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Southern Illinois University Foundation 
n Invitation to Join 
the Paul and Virginia Society 
A familiar landmark on the campus 
of Southern Illinois University at Carbondale 
— the Paul and Virginia statue — 
is now a symbol of  strength for the University's future. 
The Paul and Virginia Society of  the SIU Foundation recognizes 
those who (for  any amount)  have mentioned 
the University in their wills 
or have made an  irrevocable planned gift  to the institution. 
Paul and Virginia Society members proudly  wear this gold  lapel pin 
containing an engraved replica of  the statue. 
Let us  know of your  bequest, 
and we will  be pleased  to include you  in the society and send you  a pin. 
Simply check the appropriate box on  the postcard opposite. 
Information about other forms of support for SIUC is also available. 
Members of the Paul  and Virginia Society 
are helping form a new  tradition at  the University: 
financial strength through permanent endowments. 
Call or write us for more  information. 
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And You're 
Important to Us! 
I  want to thank  you for your 
copy of  the magazine. SIU  is im­
portant to me.  I owe  a great deal  to 
my alma mater.  I  have used  my 
training in Japan, Thailand,  and 
Sunnyvale, Calif.  The experience 
itself—meeting others  through  my 
teaching—was a  rich experience. 
I  have been  back to Carbondale 
only once and  was amazed  to see 
how large  the campus is  and how 
prestigious a degree from SIU  is. 
1  married George Matrisciana 
over 50  years ago.  He died  two 
years ago. We have  three sons. 
Dan, eldest,  is an electronics engi­
neer.  Pat, second,  makes religious 
films which  are widely  known. 
John, our  third son,  is known  as 
one of the most successful surgeons 
in Southern California. 
So, I  feel I've  made the most of 
my life,  and I  do give my  alma 
mater the credit  it deserves.  I  fondly 
remember SIU  President  Henry 
Shryock whose  last class  I  was priv­
ileged  to attend. 
Zenobia Easley  Matrisciana '30 
Hidden Hills,  Calif. 
Thompson Lake  Fishing Club.  Carbondale, Ills. 
Memories of Campus Lake 
(The author  of  the  following letter  re-
ceived  in advance  a copy  of  the  article 
about Campus  Lake  that  begins  on 
page  52. — Editor) 
Although my  eyes are getting 
dim, my machine old,  and my 
grammar and spelling  poor,  I  still 
like to write of  my memories of old. 
We bought  10 acres of  land on 
South Oakland Avenue  in 1932. 
Built a small  house. Oakland  Ave­
nue was  then a lover's  lane. The 
east edge of  our land  was the Car­
bondale city limits.  From 1934 to 
1945 we  had a small pond on our 
10 acres,  at the corner  of West 
Freeman and South  Oakland, 
where the  apartment building  now 
stands. 
It must  have been  in 1935 that 
one day  my husband,  Harry,  came 
home for dinner and  announced to 
the boys  and me  that there  were 
several shares available  for member­
ship in  the club at Thompson  Lake. 
The dam or spillway  needed  repairs 
and money was  needed, so 10 
shares at $25 each  very soon would 
be on sale. 
Harry said to  the boys—9,  11, 
and 13—we could buy one  if  they 
would be willing to eat  a bit  less. 
Money was  so scarce in  those days. 
The boys agreed  they would.  They 
had been  guests there often,  but to 
have full  use was so  great. We were 
just about  a mile  from  the point. 
Harry built  a small sailboat­
how it  was enjoyed!  I  remember we 
bought canvas from  the Glove  Fac­
tory, and  we cut and  sewed  the sail, 
moving the  furniture in  the living 
room so we could  lay out  the pieces 
for the sail  before sewing. 
One night about  midnight Harry 
came home and  went  into the  bed­
room to awake  me and show  me 
the 10­pound or more  bass he had 
just caught.  How he  loved  to fish 
that lake—bluegill  by the  hundred. 
When New Thompson  Lake was 
formed, we  had a lot  and a share, 
but later  sold them,  not wanting  to 
build  there. 
Although  I  do not  receive Alum-
nus magazine,  I  do get to  read  it of­
ten. Several of  my neighbors at 
Chateau Girardeau  retirement com­
plex receive  the magazine  and show 
it  to me.  My son,  Robert R.  Curtis 
'48, MA'51,  who lives  in Har­
risburg, 111.,  also receives it. 
Louise Hewitt  Curtis 
Cape Girardeau, Mo. 
Wrong Centralia 
Golf Course 
Being a  native of Centralia,  111., 
born Oct.  27, 1933,  a graduate of 
SIUC, and  a golfer who knows  that 
Greenview Golf Course was  not 
ready for play  until 1966,  and that 
A1 Capone died in  1947,  I  felt a 
need to comment on  the really  "tall 
tale" that someone  related to John 
Strawn  '66 (Summer  1991 Alum-
nus,  p.  3). 
The only course  in Centralia 
(truly  the Gateway  to Little  Egypt) 
in existence prior  to Al Capone's 
purported  visit to a Centralia golf 
course would  probably have  been 
Meadow Woods Country  Club 
which is  located  three miles  east of 
Centralia and was started in  the 
early 1900s  by Centralia  Sentinel 
publisher Verne Joy  and some of  his 
friends.  None of  the local  natives 
who have  been playing  at MWCC 
since the early  1930s can  recall any 
visit by  Al Capone. 
I  hope this letter  will earn  me "a 
piece of the floor  for a  piece of my 
mind" because I've  watched many 
SIUC basketball games  since the 
opening of the SIU  Arena.  I  re­
main, as always,  a Saluki supporter 
and, as  my Chicago classmates 
loved  to say, a  true So. 111.  "hill­
billy." 
Bill  Lindenberg '57,  D.D.S. 
Centralia, 111. 
The editor  responds: We're now 
giving away Saluki  caps, courtesy  of 
the University  Bookstore,  to those 
whose letters  we publish,  but we'll 
be sending Bill  both a cap and  a 
piece of the original  Arena floor. 
Anecdotes Are 
Entertaining 
I  just got  the Summer 1991 
Alumnus and  it's great—as usual. 
The anecdotes about  Delyte Morris 
are particularly  entertaining! 
Laura Dyer  MS'87 
St. Louis,  Mo. 
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OTHER 
VOICES  
Sonya  Locke 
The Case of the 
Missing Umbrella 
When the Summer 1991  issue of 
Alumnus arrived,  it  immediately 
caused a  question. Where is  the 
umbrella over  the Paul  and Virginia 
statue (back  cover photograph)? 
The pin for  the newly created 
Paul and Virginia Society of  the 
SIU Foundation,  shown on page  4 
of  the issue,  includes the  umbrella. 
So where is  the real  thing? 
Paul and  Virginia still look 
charming,  but much  less so holding 
what looks like  a garden  hose. 
C. Steven Short '73 
Glenbrook, Nev. 
The editor  responds: As the cold 
weather sets in,  the Physical  Plant 
staff drains the fountain  and re­
moves the  umbrella for safekeeping. 
The fountain  is reactivated—and 
the  umbrella  reattached — in  the 
spring. The photo on  the back  cov­
er of  the summer issue  was taken  in 
late February  to meet a  printing 
deadline for an SIUC brochure. 
After we tip our hat  to you, you 
can keep it! We'll send  to each cor­
respondent whose  letter we  publish 
a free Saluki ball  cap ($12  value), 
courtesy of  the University  Book­
store, Student  Center, SIUC,  Car­
bondale,  IL 62901.  Mail letters  to: 
Laraine Wright,  Director,  Univer­
sity Print  Communications, SIUC, 
Carbondale, IL  62901, or send  by 
fax: (618)  453­8107. We  may edit 
letters for clarity or abridge  letters 
for space requirements. 
Whenever you have an 
opportunity to  step up, 
you want to take it. I'm 
just glad it was at 
Southern. I have a  very 
strong loyalty to SIU. 
Sonya  Locke '83,  former 
volleyball standout  and a 
member of  SlUC's Hall  of Fame, 
who returned  to the  University 
in June  as head coach  of 
volleyball 
We see only  news of 
earthquakes and  coups, 
incessant strife,  catastrophe 
and bloodshed.  Many Third 
World nations  have made great 
strides  since the  1960s in 
literacy,  agriculture,  health, We 
never hear  about these 
improvements. We  get pictures 
of  jungles. 
Christian Ogbondah  PhD'86, a 
faculty member  in 
communications and  journalism 
at the  University of  Northern 
Iowa, about  biased, misleading 
reporting by  Western media 
I've come to understand 
that once you know your 
craft, which  takes 
awhile, talent is nothing 
more than not being 
afraid. Not being afraid 
to try. And not being 
afraid to fail. 
Thomas G.  Blomquist '72, 
prime­time television  writer and 
producer, Los  Angeles, as  the 
May 1991  commencement 
speaker for  the College  of 
Communications and Fine Arts 
Right now NASA is 
concentrating on doing 
things more  efficiently,  doing 
more with  less money  We're 
trying to  give the  United States' 
people as  much for  their 
money as  they  can possibly 
get. 
Cinda Chullen  '82, an 
engineering  support manager  at 
NASA's Johnson  Space Center 
in Houston and  a 1991 recipient 
of  the Alumni  Achievement 
Award. 
At the surface  these 
seem like contradictory 
goals—like a  populist 
goal vs.  an elitist one, or 
our  tradition vs. our 
aspiration. I think it's 
possible to have both. 
George Gumerman,  professor of 
anthropology, on  two of  SlUC's 
objectives: an  open­door policy 
on admissions  and a  desire to 
rise in  stature as  a research 
university 
I hit a great 5­wood. I 
wish  I  would've hit  it four  feet 
farther. It  was dead center.  My 
heart was  in my  throat and  I'm 
going,  "Please,  just  go  in."  I 
thought I  was going  to drive 
home the Miata, 
Diane Daugherty,  women's golf 
coach, about  her  first­round, 
16th­hole shot  at the 1991 
Mazda LPGA  Championship in 
Bethesda, Md.  Mazda had 
offered a  new car  for a  hole­in­
one on  the 16th. 
Music has to mean 
something. People 
should get  an emotional 
feedback. "Boy, can't he 
play fast"  is not a part of 
a great  evening. 
Edwin Romain MM'73, who 
with partner Wilfred Delphin 
MM'73 is a  duo­pianist, a  well­
traveled performer,  and a 
member of  the faculty  of the 
School of  Music 
Lujan has no regard for 
nature, obviously  He was 
placed in  a position  of  power 
by the  current administration — 
which also has little  regard for 
nature. It's  a tragedy that  a 
man in  his position  can't be 
trusted to  look at  the facts. 
Ann Phillippi,  assistant 
professor  of  zoology, about 
Secretary of  the Interior  Manuel 
Lujan Jr.'s  comment, "Nobody's 
told me  the difference  between 
a red  squirrel, a  black one,  or a 
brown one.  Do we have  to save 
every sub  species?" 
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SOUTHERN 
E X P O S U R E  
LAWRENCE 
PETTIT 
RESIGNED „ 
chancellor on Sept.  1  after heading 
the Southern Illinois  University 
system since July 1986. 
Citing a desire for "the kind  of 
renewal that each of  us needs at 
least every 15  or 20 years,"  Pettit 
has accepted a one­year  fellowship 
with the American Council on Ed­
ucation  in Washington,  D.C. Some 
of his ACE work  during the next 
year will  be conducted  in his  home 
state of Montana.  Pettit is  eligible 
to return to SIU's Carbondale cam­
pus in  the fall of  1992 as a  tenured 
faculty member  in  the Department 
of Educational  Administration and 
Higher  Education. 
In August,  the S1U Board of 
Trustees named James M.  Brown as 
acting chancellor while  a national 
search  is conducted  to fill  the 
chancellorship.  Brown,  who retired 
in 1989 as vice chancellor of  SIU, 
had previously  served as  acting 
chancellor. 
The Office of  the SIU Chancel­
lor,  with a budget  of $2 million,  re­
ports to a nine­member  board of 
trustees and oversees activities at 
SIUC (in Carbondale,  Springfield, 
and Nakajo,  Japan) and SIUE  (in 
Edwardsville,  Alton, and  East St. 
Louis). SIUC and  SIUE are headed 
by  presidents. 
During Pettits  term,  the chancel­
lor's office and main staff were 
based in  Colyer Hall  at SIUC, and 
Pettit made  his home at Stone 
House on the campus.  Staff mem­
bers in  Springfield,  111.,  and in 
Washington,  D.C., serve  as legisla­
tive liaisons. 
In a statement  released on Aug. 
2,  Pettit said, "Since January  I  have 
been discussing privately  with some 
members of  the board my desire to 
explore a few  leave options,  but I 
had put  the matter on 'hold'  pend­
ing the outcome of  the University 
of Colorado presidential  search." 
Pettit had  been one of the final­
ists for that  position  last spring,  but 
names of the candidates were 
leaked  to Denver­area  newspapers. 
Pettit ultimately  withdrew his  appli­
cation for  the job,  but not  before 
the Southern Illinois  news media 
announced his  interest  in  leaving 
SIU. 
"I  believe that  my chancellorship 
represents a very  productive five 
years for the  University," Pettit  said, 
"even  in the face  of declining state 
resources for higher  education. We 
have articulated a  vision,  kindled 
momentum, and  charted a direc­
tion under  a plan  that provides a 
unifying framework for SIUE and 
SIUC, but  allows each  institution 
essential flexibility  to pursue  its 
own mission  in  relation  to its own 
culture." 
Pettit cited  among his  accom­
plishments a near doubling of  pri­
vate fund  raising, a  "reorganized 
and energized  government  rela­
tions," and a  significant increase  in 
state funds for capital construction. 
"We have elevated  the profile of 
SIU both statewide  and  nationally," 
he said, "and  have redoubled  our 
regional commitment  to southern 
and southwestern  Illinois during 
this period." 
T I HE SECOND ANNUAL JOHN C. GUYON PRESIDENTIAL 
JL CHARITY GOLF Tournament at Crab Orchard Golf Club in 
Carterville, 111., brought in over $6,800 for the SIUC Scholarship 
Fund. 
Guyon, who helped participants in the mixed scramble event on 
June 7 putt out on the ninth hole, thanked the golfers for their par-
ticipation. "I am highly gratified at the turnout," he said. "And I'm 
particularly pleased that we raised $2,700 more than last year." 
Guyon also expressed thanks to the more than 50 Southern Illinois 
business establishments that contributed funds and merchandise 
prizes. 
A total of 68 golfers paid a $100 entry fee, which included greens 
fee, golf cart, lunch, refreshments, and merchandise prizes. How-
ever, corporate gifts this year more than covered the expenses of 
the tournament, so all the entry fee money went into the scholar-
ship fund, according to Michael A. Payne MSEd'74, a co-organizer 
of the event. Co-organizers were Harold R. Bardo '72, PhD'72; 
Seymour Bryson '59, MS'61, PhD'72; Dean Stuck; Harvey Welch 
Jr. '55, MSEd'58; and Donald W. Wilson '67.-Ben Gelman 
SIUC President John C. Guyon (center)  poses with the team  that won 
the Second Annual Presidential  Charity Golf  Tournament with a 12­un­
der­par score of  58. From left are Joe Gareis, Jim Kirk, John Corker, and 
Tom Mofield. 
Lawrence Pettit  has resit  as SIU Chancellor. 
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NEW 
MEDICAL 
SCHOOL buildings 
are scheduled  to open January 1993 
in Springfield,  111.,  to house outpa­
tient clinics and  the Sch<.x>l of 
Medicine's Plastic  and Reconstruc­
tive Surgery  Institute. 
The School ot Medicine  will 
lease 96,784 square feet  of space  in 
the two buildings,  now under con­
struction as a  joint effort  by the 
school,  Memorial Medical Center, 
and  the Baylis Group  Partnership, a 
private developer.  The project  has a 
price tag of  $12.9 million. 
Occupants in  the new  outpatient 
care center will  include SIUC's phy­
sician offices for  the Alzheimer's 
Disease Center,  internal medicine/ 
oncology, obstetrics and  gynecol­
ogy,  ophthalmology, orthotics/ 
prosthetics and gait  lab,  psychiatry, 
and surgery.  The schix)l  will  have a 
total of 99 exam and  treatment 
rooms in  the new  building, along 
with offices and classrooms. 
The new  Plastic and  Reconstruc­
tive Surgery  Institute,  to be  housed 
in the  adjacent building,  will  build 
on the expertise of  a division 
founded in 1973  by Elvin  G. Zook, 
professor of surgery. 
The SIU School of Medicine will lease space in these two new buildings 
for seven of its outpatient clinics and the school's new Plastic and Recon-
structive Surgery Institute-
WEIYI 
Li's 
PARENTS think 
their daughter isn't  finding enough 
to eat in  Carbondale. They  worry 
that she isn't  able to buy  clothes or 
books and  that somehow she's  in 
danger. Speaking  rapidly and  clasp­
ing her  hands together  in  joy, Weiyi 
says,  "How nice!  I  can send a  copy 
of  this article  to my  parents, and 
they can see  I'm doing fine in 
America!" 
Weiyi and  her husband,  Li  Li, 
are from Shanghai,  China. Al­
though Weiyi  holds a general  law 
degree from  the East China  Insti­
tute of Politics  and Law,  she says of 
her husband,  "He's  the brilliant 
one." He earned  two degrees from 
Peking University  and a  master's 
degree from  the University  of 
South Carolina, and  he came to 
SIUC in 1988  to earn a  Ph.D.  in 
history under  Professor Tien­wei 
Wu. 
Away from  her husband  for most 
of  two years,  Weiyi decided  to join 
him when  he enrolled  here.  Leav­
ing China was  hard. "I'm  the 
youngest of four  children," she says. 
"I'd never  been away  from home." 
She flips through  a thick  album 
filled with  snapshots. "Here's  a pic­
ture of me at the airport.  I'm cry­
ing.  I  didn't want  to go! My 
girlfriend  is  pushing at me.  My 
mother is  saying,  'We paid  for tick­
et. You  must go.'" She  took with 
her seven  suitcases crammed  with 
clothes, food,  and linens.  Her par­
ents were sure  she wouldn't  be able 
to buy  them  in  the United States. 
Her first year  in Carbondale was 
not a  happy  time for  her. "I  was 
very sad,  homesick.  My English 
wasn't good.  1 tried  to go home, 
and my mother finally said,  'O.K., 
you come  home.' But  my father 
said, 'NO!  You must make  progress 
in English.  If you  are scared  now, 
you  will not  have a future.  You 
should  learn first  about America 
and  then use  what you  learn  to do 
Weiyi Li and her husband, Li, have 
found good friends in Carbondale. 
something for your  country.' He 
forced me  to stay." 
At her  husband's suggestion, she 
began  introducing herself  to strang­
ers at the Student Center.  She also 
spent time  with  the history  pro­
fessors in  their offices.  "Every  pro­
fessor here  was so nice," she says. 
"They would  talk to me for one 
hour,  two hours,  to help me  im­
prove my  English." 
Her  biggest  breakthrough came 
when she took  a job  as a hostess  at 
the Hunan Village  restaurant in 
Carbondale. "I  try to  be very  nice 
to every customer," she says.  "I can 
try to explain  what is  in my heart 
and the love  I  have for people.  I'm 
very  like that,  very happy." 
Some restaurant  patrons have 
become good friends of  Weiyi and 
Li.  Frank  Black  ex'60,  principal 
owner and  general manager  of 
Vogler Ford,  says he  was "impressed 
with Wei's friendly,  bubbly,  energet­
ic personality."  Black  had been  to 
China not  long before  the Tianan­
men Square massacre  in 1989,  and 
with his  wife,  Marilyn '60, 
MSEd'67, a  teacher at  Parrish 
School,  had served as  a host family 
for SIUC students from Japan, 
Thailand, and  Pakistan. 
Weiyi's photo album  now con­
tains numerous pictures  of  the 
Blacks, who invited Weiyi  and Li 
into their home during  the Christ­
mas and New  Year season.  In turn, 
the Blacks  have been  the guest of 
the Lis  in  their Southern Hills 
apartment,  where Weiyi  and Li 
fixed  them a  gourmet Chinese din­
ner.  International students at SIUC 
offer "a  real opportunity for  the 
community of  Carbondale," Frank 
says. 
Loretta Keough Ott '48, 
MSEd'51,  and  her  husband, Carlyle 
"Corky" Ott '49,  MSEd'51,  now 
both retired  from  the University, 
also met  Weiyi  through Hunan Vil­
lage. "They  are a  precious young 
couple," says Loretta.  "We've  be­
come very  attached to them.  She's 
so effervescent,  outgoing,  loveable. 
He's like  a big  teddy bear." 
Of the Otts,  Weiyi says,  "They 
were the first  time I  ever had  a visit 
with an American family  in  their 
home. They  gave me  a  big confi­
dence in  myself." She regards  them 
as her adopted  parents, a  feeling 
shared by  Loretta, who says, "It's 
our delight and  pleasure to  have 
them come into our  lives." 
As Li  continues his studies  in 
Chinese history and  American­
Chinese relations,  Weiyi  takes 
courses in  English,  American histo­
ry,  and European  civilization. Soon 
she will declare  a major  toward a 
bachelor's degree,  possibly  in public 
relations.  "I  like personal  relation­
ships," she says.  Recalling her 18­
month job  in China as a foreign  re­
lations officer, she says  she would 
like to operate a  travel agency 
someday. —  Laraine Wright 
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VV  OUR 1991 GRADU­
ATES —all of whom  earned the 
highest academic  honors—to com­
ment about  their University educa­
tion.  Excerpts from their  remarks: 
Amy K. Andrews '91 
English 
FAVORITE COURSE IN MAJOR: 
Intellectual Backgrounds  of Ameri­
can Literature,  taught by  Leland S. 
Person Jr.  "We read  novels written 
by female authors of  the 19th cen­
tury.  It was refreshing  to study the 
feminine perspective  of  the time 
and to see the  roots of modern  fem­
inist principles." 
FAVORITE NON-MAJOR 
COURSE: The Legislative  Process, 
taught by  Diane Schmidt. "This 
was a  very challenging class!  Be­
cause we were lorced  to work so 
hard,  I feel  that this was one of  a 
very small  number of  courses where 
I  honestly walked  away from  the 
class with  useful and  pertinent 
knowledge." 
MOST DIFFICULT COURSE: En­
glish Non­Dramatic  Literature: The 
Later Eighteenth Century.  "The lit­
erature we  were required  to read 
was not familiar  to me,  and it  con­
tained many  thoughts and  ideas 
that are no longer  even considered." 
FAVORITE TEACHER:  Diane 
Schmidt, assistant  professor of En­
glish. "Dr.  Schmidt required  a great 
deal of work from  her students.  It 
was to make  us think for ourselves. 
But it  is her honest  concern for her 
students, for  all aspects of  their aca­
demic careers,  that qualifies Dr. 
Schmidt as my favorite  teacher!" 
Aaron Hager '91 
Plant and Soil Science 
FAVORITE COURSE IN MAJOR: 
Weeds and Their  Control,  taught 
by George Kapusta. "Dr.  Kapusta 
did an exceptional  job teaching  the 
course.  He is  a very  distinguished 
person in  weed science.  Through 
his many  years of  research work,  he 
was able  to bring  practical knowl­
edge from the field  to the class­
room." 
FAVORITE NON-MAJOR 
COURSE: Innovations  to Problem 
Solving,  taught  by Larry  Busch,  as­
sociate professor  of art  and design. 
"The requirements  were  to think 
and be  creative,  not  just memorize 
facts and figures.  Larry made the 
course fun and  interesting,  which 
made me want to  be more creative." 
FAVORITE TEACHER:  She­Kong 
Chong, professor  of plant  and soil 
sciences. "He  took the  time to ex­
plain the  material thoroughly,  was a 
very personable  teacher,  and was  al­
ways available outside of  class to 
answer questions." 
Susan M. Morgan '91 
Civil Engineering 
FAVORITE TEACHER:  Aslam 
Kassimali, associate  professor of 
civil engineering and  mechanics. 
"He is  always interested  in the  ma­
terial and  the students.  He explains 
GOLA E. WATERS MS'65, PhD'70, POPULAR 
PROFESSOR OF FINANCE,  be­
came interim  president of  the SIU 
Foundation on Sept.  1  following the 
resignation of  Rex H.  Ball.  The 
holder of  three degrees in  history, 
Ball  is now  the executive director 
of the Institute of  Texan Cultures at 
the University of  Texas at San 
Antonio. 
SIUC President John C. Guyon 
said Waters  will keep  momentum 
going at the  Foundation while  a for­
mal search  is conducted for  Balls 
replacement.  Under Ball's  direction, 
fund­raising totals  increased $2.5 
million each  year,  and the  Founda­
tion's endowment grew  by more 
than $4 million. 
Waters represents  the College of 
Business and  Administration on 
the SIU Alumni  Association's 
Board of  Directors.  He also  is a 
member of  the Committee on  the 
Presidents Council,  the highest  gift 
level of  the SIU Foundation. 
Finally,  he is  one of five  members 
of  the Faculty  Senate's Task  Force 
Gola Waters 
the 21st  Century,  which is  working 
closely with  Guyon in  charting di­
rections for  the University  in  the 
years ahead. 
Harold A.  Kuehn '51,  chair of 
the SIU Foundation's  board of di­
rectors, said  he hopes the  Founda­
tion will  have a  permanent director 
by Jan. 1,  1992. 
concepts well and  is observant of 
the effects of  his explanations, find­
ing another way  if  people seem 
confused." 
FAVORITE NON-MAJOR 
COURSE:  Horseback Riding.  "It 
was fun and  a total  change from 
the rest of  my schedule/classes." 
Michael R. Grueninger '91 
Art (Sculpture) 
FAVORITE COURSE IN MAJOR: 
Sculpture Studio. "I  was allowed 
the freedom  to explore new  forms, 
materials,  and methods,  while hav­
ing the guidance of  someone (Jerry 
Monteith, assistant  professor) who 
is keenly  aware of  not only  the his­
tory of sculpture  and what's going 
on now,  but also of  the variety  of 
options available for  constructing a 
particular form,  and the critique of 
that form." 
MOST DIFFICULT COURSE: 
Oxy­Acetylene and  Elementary Arc 
Welding Procedures.  "Mastering 
the skill necessary  to be a  proficient 
arc welder  takes a peculiar  combi­
nation of  intense concentration, 
manual dexterity,  and  the ability  to 
tolerate intense  toxic fumes while 
enduring enormous  amounts of 
heat." 
FAVORITE TEACHER:  Thomas J. 
Walsh,  professor of art.  "He has 
strong leadership qualities.  He's also 
a hard  worker, someone  who'll do 
whatever he can to help  a student 
excel as long  as that student  is will­
ing to show a  serious effort and  ac­
cept constructive criticism  in 
regards to his  work." 
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Uma Sekaran has retired as professor of management. 
AFTER SUCCEEDING IN TWO CAREERS, UMA SEKARAN > could easily enter more during her  retirement, which began June 
30. Sekaran first  worked for 19  years as a  bank executive  in her  native city 
of Bombay,  India. She  then spent 14  years as a  teacher and  administrator 
at SIUC. Soon  she will  move to Concord, Calif.,  where she plans  to study 
Sanskrit,  take violin  lessons,  and  teach a  university course. 
At her  retirement, she  was professor of  management and director of  the 
University Women's  Professional Advancement  office. 
Her work  with women  leads her  to believe  that many  universities are 
making progress  in hiring  and promoting,  but much  more needs  to be 
done. "We definitely  need  top women  administrators,  and in  equal 
numbers," she said.  "Until that  is accomplished,  I  don't think  I'll be  very 
happy." 
She knows firsthand  about discrimination  against women  in the work-
place and  the difficulties of  maintaining a family  when both spouses  work. 
In 1971 she moved  with her  husband, Chandra,  from India  to New York 
City, where he  had accepted  a position  in corporate finance.  Despite her 
19 years  of experience  and her  education in  business management,  New 
York  bankers were  reluctant to  hire a woman trained  in India. 
Not able  to find a  job, she  enrolled  in  the University of  Connecticut, 
where she earned an M.B.A. degree  in only 18 months.  Her professors  en-
couraged her  to continue her  studies at the University of California  at Los 
Angeles. She completed her  Ph.D.  in 1977 and  joined SIUC  the same 
year. —Sue  Fraley 
T I HIS FALL, SCORES OF FISH ARE SWIMMING THE MISSIS-
JL SIPPI RIVER equipped with tiny radios implanted in their ab-
domens. "Each radio has its own signal, so when we start monitor-
ing, we'll know which fish and which species we're looking at and 
where the fish is," said Robert J. Sheehan '76, MA'81, PhD'84, assis-
tant professor of zoology and a scientist with Cooperative Fisheries 
Research Laboratory. 
The radios are part of a three-year, $712,000 project to discover 
the habitat needs of such Mississippi River fish as the Northern pike 
and largemouth bass. Funding has been provided by the Illinois De-
partment of Conservation and the U.S. Fish and Wildlife Service. 
Scientists hope to learn whether older fish can tolerate winter's cold 
temperatures and strong currents better than younger ones. In ad-
dition, the researchers will track spring and fall migration patterns 
to see if fish prefer to spawn in protected backwaters. 
"Rivers continuously destroy river habitat as they shift course, 
but at the same time that movement creates new habitat," Sheehan 
said. "What we have done with locks and dams and flood control 
and poor land-management practices has just about eliminated the 
process by which new habitat is created. Yet the process by which it 
is lost has continued." 
An earlier study by Leo R. Bodensteiner MA'86, a Cooperative 
Fisheries researcher, concluded that many species have better sur-
vival rates if they stay in warmer, gentler backwaters rather than in 
the river itself. That fact caught the interest of state and federal 
conservation officials. Many pools that once offered winter protec-
tion on the river have filled in with silt. 
SIUC researchers have suggested dredging and stabilizing a series 
of pools with adjustable water levels in order to give the fish protec-
tion. The SIUC team has just finished a river renovation plan for 
Swan Lake near Alton, 111., an area that has 15 percent of the Illi-
nois River's natural backwaters. 
"The U.S. Army Corps of Engineers is pretty pleased with how 
that went, so they're starting to take what we worked out there and 
incorporate it into other plans," Sheehan said. "We're having some 
effect on what the rivers will be like in the long term, and that's one 
of the exciting parts of this work— Kathryn Jaehnig 
As Robert Sheehan (right) steadies an anesthetized walleye, Leo Bodens-
teiner points with a scalpel to the spot where he'll insert the Teflon-
coated radio he holds in his left hand. 
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BOTANIST W. CLARK ASHBY, AN SIUC TREE EXPERT, HAS WON TOP HONORS from a national mining group for his 
work in growing trees on mined-out land. 
Citing his international reputation, pioneering research, and a 
teaching career that spans three decades, the American Society of 
Surface Mining and Reclamation gave Ashby its 1991 William T. 
Pless Award. 
Ashby, who spent 30 years studying reforested mines in Illinois 
and Indiana, has supervised the planting of thousands of trees. He 
also developed data for a computerized registry of reclaimed sites, 
describing their plantings and detailing results. 
His current research focuses on cloning silver maples with an eye 
toward helping farmers grow a cash crop that could meet federal 
conservation reserve requirements. 
Ashby came to SIUC in 1960 from the U.S. Forest Service where 
he served as a plant physiologist. 
w \ A /OMEN NEWS C0R-
VV RESPONDENTS AT 
THE THREE MAJOR TELEVI-
SION networks remain  trapped be­
hind an  invisible barrier  that they 
can peer  beyond but seldom  pass 
through, says  veteran media  moni­
tor Joe S.  Foote, chair of  the De­
partment of  Radio­Television.  His 
annual Network  Correspondent 
Visibility Study,  released  last May, 
shows that  in 1990 only  nine wo­
men made  Foote's list  of  the top 100 
most visible  network  news corre­
spondents. 
Foote bases  his rankings on  the 
number of  times network  corre­
spondents appear on  evening news­
casts as recorded  in the Vanderbilt 
Television News  Index and  Ab­
stracts. The study looks only  at re­
porters who file five  or more  reports 
each year—192  reporters in 1990. 
News anchors are  not  included  in 
the study 
Overall,  13 women  increased 
their visibility on  the tube,  15 lost 
ground,  and seven appeared  for the 
first  time. Although Barbara  Wal­
ters, Jane  Pauley,  Diane Sawyer, 
and a few  other women  have ex­
traordinary visibility,  reality is 
harsher for  the female foot  soldiers 
who compete head­to­head  with 
men for  the best assignments  and 
stories. "For  years," Foote said,  "net­
work women  correspondents have 
marched in  place,  robbed of  the up­
ward mobility they  sought and  ex­
pected." 
A few succeed.  NBC's Andrea 
Mitchell,  who lead  women in  the 
1990 study, finished  fourth  in visi­
bility  rankings,  outdistancing her 
male competitors on  the Capitol 
Hill beat.  Neither of  her rivals 
made the  top 10. CBS gave  their 
women correspondents  the most 
visibility and support  overall,  with 
five women  in the  top 100: Rita 
Braver at  the Justice Department; 
Susan Spencer covering  medical  is­
sues; Lesley Stahl  at  the White 
House; Deborah  Potter  in Washing­
ton, D.C.; and Martha Teichner  in 
London and  the Gulf. 
As in  the previous  year,  ABC's 
top women correspondents  lagged 
far behind  the other  two networks. 
Ann Compton,  at 78th,  was the 
most visible  woman for ABC.  Said 
Foote,  "I'm surprised  that with  all 
of  the publicity  accompanying 
ABC's poor  use of  women corre­
spondents and the  dissatisfaction 
those women  expressed  that there 
wasn't more  improvement. We ex­
pect more  progress in  women's sta­
tus from a network  that calls  itself 
the 'news  leader.'" 
Three SIUC alumni made  the 
survey: Roger O'Neil '68,  NBC, 
36th; Jim Bitterman '70,  ABC, 
89th; and Walter  Rodgers '62, 
MA64, ABC,  tied for 118th. 
O'Neil received  his degree in  radio­
television,  Bitterman  in  journalism, 
and Rodgers  in history. Sue Davis 
CARBONDALE AT LAST. Japanese newcomer  Keiji Takagi  signals thumbs 
up after arriving at SIUC  late at night on June  3. He and 83 other stu­
dents from SIUC's campus in  Nakajo, Japan,  arrived  in  time to  begin sum­
mer session classes.  The students have already  completed English  and 
general education requirements  toward a  bachelor's degree. 
ANEW DEAN HAS BEEN HIRED FOR THE COL-
LEGE OF COMMUNICATIONS 
and Fine  Arts,  ending a challeng­
ing two­year  search for a  replace­
ment for  Keith R.  Sanders, who left 
SIUC in 1989  to become chancel­
lor of  the University of Wisconsin 
at Stevens Point. 
Gerald C. Stone  joined SIUC 
on July 1  to head the college,  which 
includes the schools of  journalism, 
music, and  art and design,  and the 
departments of speech  communica­
tion, communication  disorders and 
sciences,  radio­television,  and cine­
ma and  photography. The college 
also oversees the  Broadcasting Ser­
vice  (WSIU­TY WUSI­TV,  and 
WSIU­FM) and  the University 
Museum. 
Stone is  the former director of 
graduate studies for Memphis State 
University's  journalism  program. 
"Stone is  well  respected in  journal­
ism circles and  has attained nation­
al stature in  his field," said 
Benjamin A.  Shepherd, SIUC's 
vice president  for academic  affairs 
and research.  "I am  absolutely con­
fident he will succeed here." 
Stone, 46,  earned bachelor's  and 
masters degrees in  journalism at 
Gerald Stone,  new dean  of  the 
College of  Communications and 
Fine Arts 
Louisiana State University and  a 
doctoral degree  in mass communi­
cation from Syracuse  University. 
He worked  as a  newspaper and 
magazine  journalist  before starting 
his academic  career,  which  includes 
the authorship of more than 60 
scholarly and  trade  journal articles 
and three  textbooks.  He is  a mem­
ber of  the Manship School of Jour­
nalism Hall of  Fame at Louisiana 
State University. 
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I HICAGO ALUMNI HAVE BEEN MEETING A NEW SIUC 
CONTACT at the University's Chicagoland office in the per-
son of Elizabeth Welter, who assumed the position of assistant direc-
tor of development on July 1. 
Welter is responsible for assisting SIUC with its public relations 
and fund-raising efforts, coordinating special events and alumni 
campaigns, and writing and editing a semi-annual newsletter. 
The office, at 1100 Jorie Boulevard, Suite 351, in Oak Brook, 
serves more than 20,000 SIUC alumni in Chicagoland. The phone 
number is (708) 574-7774. 
ANEW $IS MILLION CLEAN-COAL TECHNOLOGY DEMON-STRATION PROJECT will  be operated  by SIUC's Coal Research 
Center, which  will receive  $1.9 million for  overseeing the  three­year pro­
ject. A "mild coal gasification" plant will be  built near Carterville. 
Funding is  coming from  the U.S.  Department of Energy  ($15 million) 
and the state of  Illinois ($3 million).  Also involved  in the  project are 
Reilly  Industries, Kerr­McGee Coal,  the Institute of  Gas Technology,  and 
Bechtel. 
The project is  designed to show  that high­sulfur  Illinois coal can be 
turned  into cleaner fuel and  economical by­products  at a  lower temperature 
and pressure  than conventional coal­burning methods. 
The Clean Air Act,  which restricts  the burning of  high­sulfur coal, 
threatens the loss  of up  to 21,000  jobs in  Illinois and a  devastating 
economic loss  in Southern Illinois  unless other ways are  found to  use 
Illinois coal. 
T I HE GAY AND LESBIAN PEOPLES UNION AT SIUC CELE-
JL BRATED its 20th anniversary the week of April 7 and wants 
to develop a a mailing list to inform alumni of upcoming events. 
Gay Awareness Week last April began with a press conference by 
SIUC President John C. Guyon who formally announced the inclu-
sion of sexual orientation in SIUC's non-discriminatory policy. 
Among the activities during the week were a workshop titled 
"AIDS and Healthworkers: The Coming Wave of Panic and Homo-
phobia" and seminars on legal issues, lifestyles, safe sex, and affir-
mative action. Social highlights featured the movie Longtime 
Companion and an alternative dance. 
To be placed on the group's mailing list, send your name to Gay 
and Lesbian Peoples Union, Third Floor, Student Center, SIUC, 
Carbondale, IL 62901, or call (618) 453-5151. 
GRADUATION SMILE. Tammy Kagan McCarty '91 holds  her daughter, 
Alexa,  before commencement exercises  for the  College of Liberal  Arts on 
May 10.  Tammy and  her husband,  Larry,  earned bachelor's  degrees—she in 
psychology and  he in  the classics. 
ASECOND SIUC ALUM-NUS HAS BEEN AP-
POINTED TO THE SIU 
BOARD of  Trustees.  John S. 
Brewster JD'76,  a 40­year­old  law­
yer from  Herrin, 111.,  replaced  veter­
an trustee  Ivan Elliott Jr.  for a six­
year term.  Brewster  joins another 
alumnus and a  longtime member  of 
the board,  William R.  Norwood '59 
of Rolling Meadows,  III. 
The nine­member  board  includes 
two elected  student representatives 
(one each from SIUC and SIU at 
Edwardsville) and  seven  trustees 
appointed by  the Illinois governor 
and confirmed  by the state senate. 
Brewster  is a  partner in  the Mar­
ion, 111.,  law firm  of Winters, 
Brewster,  Murphy, Crosby & Patch­
ett. He  joined  the firm in  1976 af­
ter graduating from  SIUC's School 
of Law. 
On June 30,  Brewster completed 
a term  as chairman of the SIU 
Foundation,  the fund­raising divi­
sion of SIUC.  He also is  secretary 
of the John A. Logan Community 
College Distrist  and a 10­year  mem­
ber of  the John A. Logan Founda­
tion Board. 
Alumnus John Brewster has 
joined the SIU Board of Trustees. 
Brewster also  holds a  bachelor's 
degree from Syracuse  University 
(1971) and  an MBA degree from 
the University of  Illinois (1973).  He 
taught a  course on agriculture  law 
at SIUC's College of  Agriculture 
from 1979 to 1989. 
In addition  to appointing  Brews­
ter,  Illinois Gov. Jim Edgar an­
nounced the  reappointment of 
George T. Wilkins Jr.  to another 
term on  the SIU Board of Trustees. 
Wilkins,  a pediatrician  in Ed­
wardsville, 111.,  has been a  trustee 
since 1979. 
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THERE  IS  MUCH  to  choose  from  in 
looking at the ways Southern Illinois Uni-
versity  at  Carbondale  will  change  or 
wants to change in this decade. 
We  could  talk  about  enrollment:  al-
though  it  will  taper  off  for  a  few  years, 
SIUC wants to  ensure a  bigger share  of 
brighter  students,  enroll  more  women 
and graduate students, and hang onto (if 
not also expand) the number of minority 
students. 
We could look at research: SIUC hopes 
to increase external awards each year to 
be designated, eventually, with the Uni-
versity of Illinois as a Carnegie I research 
institution in the state. 
And  we  could  discuss  buildings 
needed, degree programs and services 
approved but  on hold  for  lack of  state 
funding,  and academic  traditions SIUC 
wants to keep in place. 
Instead we have chosen  to  focus on 
three other aspects of the University. Inter-
national education, communication tech-
nology,  and external  funding  represent 
the  full  range of  the potential  and  the 
challenges of SIUC in the 1990s. 
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NINE  stated  goals  of  Southern  Illinois 
University  in  the  1990s  is  "to  produce 
enlightened, tolerant, and  sensitive citi-
zens  of  the  world  who  will  be  well' 
equipped  to  function in the  global  econ' 
omy 
SIUC  is  now among  the  top 10  or  11 
U.S. universities in the number of  inter' 
national  students enrolled. The Univer­
sity is  evolving its curriculum to include 
international  trade  specializations.  It 
also  has  scores  of  teaching  and  service 
agreements with universities and organi' 
zations around  the world. 
But to date  the University's most  dra-
matic move internationally is our campus 
in Nakajo, Japan. The buildings were 
constructed by the Nakajo town govern-
ment, and the costs of operating the pro-
gram come from student tuition and fees 
and a subsidy from Nakajo. 
Our educational program in Nakajo is 
of prime importance to the State of Illi-
nois  for building long-term economic ties 
with Japan. 
Sue Qreene Davis '78 visited Nakajo in 
June. American exports of education are 
not without problems, as she describes. 
She also gives an overview of SIUC's stan-
dards and what our program contains. 
(For her personal view of SIUC at Naka-
jo, see her article in "Class Notes," this 
issue.) 
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Bold lines and balance underscore design elements of the Main Education Building, which 
is connected to the Niigata­lllinois Friendship Hall via the covered walkway on the left. 
SALUKI  SPIRIT  THRIVES  more  than 
7,000  miles  across  the  Pacific  at  SIUC's 
branch campus in Nakajo, Japan. Students 
there live in  the SI Plaza  Dormitory, wear 
caps and T­shirts decorated  with the SIU 
logo, and grab a bite to eat at the Carbon­
dale Restaurant. 
The campus even has its own cheerlead­
ing squad outfitted  in maroon  and white. 
Signs in Japanese and English point toward 
Carbondale, Nakajo's official sister city. 
SIUC opened  its doors  in  the  town of 
Nakajo  in  the Niigata  Prefecture  in May 
1988.  The  campus  sits  about  two  hours 
north  of  Tokyo  along  mountain  foothills 
visible from the Sea of Japan. 
Students first enroll in intensive English 
classes designed  to develop reading,  writ­
ing, speaking,  and listening  skills.  Class­
room  discussions are  almost  non­existent 
in Japanese  education,  although  they  are 
the norm  in our courses  there, so  it  takes 
time  for  students  to  adjust  to  the  idea. 
Most  students  reach  required  proficiency 
levels after about  18 months of  study,  but 
they work  at their  own  pace. Some  move 
on sooner, some  later. 
Near the end of  their English  program, 
students gradually begin general education 
courses which are  taught in  English.  The 
general  studies  portion  of  the  program 
spans about  two years  and consists of  the 
same courses that SIUC offers in Carbon­
dale.  After  finishing  these  courses,  stu­
dents may  move  to Carbondale or  to any 
other U. S. school to complete their bache­
lor's degrees. 
Students benefit because they are intro­
duced to American­style education gradu­
ally.  They  learn  to  participate  in  class 
discussions, get a gradual grasp of the lan­
guage,  and catch  up with  their American 
counterparts on  the social  ladder.  (Fierce 
Japanese  high  school  competition  leaves 
little  time  for  social  activities,  and  most 
Japanese freshmen  lag at  least three  years 
behind  their  American  counterparts  in 
social development.) 
SIUC  was  the first  state  university  to 
open a campus with a public partner—The 
Pacific, a legal entity that represents Naka­
jo. SIUC also has strong ties to the Niigata 
Prefecture. The Pacific owns and operates 
the campus—a campus that surpasses that 
of  any  other  American  university  in  Ja­
pan—and contracts with SIUC to deliver 
coursework. 
"A public partner is more likely to realize 
that returns will  take time," said Jared  H. 
Dorn, director of SIUC at Nakajo.  About 
35 American colleges  now offer  programs 
in Japan. Most  of the  programs are incor­
porated  as  for­profit  corporations.  "That 
does  not  mean  that  all  not­for­profit 
schools are good and all for­profit are bad," 
Dorn said. "Temple University (for­profit) 
has the  strongest  program.  It's  nine years 
old. They offer both bachelor's and master's 
degrees  here  in  Japan." Temple's  business 
partner reportedly makes money now,  but 
didn't for years. 
Most  educators  consider  programs  of­
fered by Temple and SIUC as the strongest 
and  most  reputable  in  the  country.  Our 
program  is supported  wholly  by  the Japa­
nese,  not  Illinois  tax  dollars.  However, 
Dorn stresses  that Nakajo's  long­term  in­
vestment in education does not come with­
out other sacrifices. A new  town hospital, 
for example,  operates at  less  than full ca­
pacity because of financial constraints. But 
city fathers think  the University will  pro­
vide long­lasting benefits for the town and 
the prefecture. 
SIUC at Nakajo entered its fourth  year 
in May with some 600 students enrolled in 
either intensive  English or general educa­
tion  studies.  Mile­markers  in  the  past 
three  years  include  opening  the  doors, 
moving  into  permanent  quarters,  seeing 
the first students move into general educa­
tion courses,  and saying  good­bye  to stu­
dents who  moved  on  to finish  degrees at 
the Carbondale campus. 
The University will track students after 
they reach Carbondale. Will they succeed? 
How often will  they change majors?  How 
long  will  it  take  them  to complete  their 
degrees ? 
As  expected,  Japanese  students  have 
done a  little bit  better in  Nakajo than  in 
Carbondale. "The best student in  a group 
that  went  to  Carbondale  this  year  had 
never gotten  below a  B in  Nakajo," Dorn 
said. "In Carbondale, he got a couple of As 
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M o st educators 
consider programs 
offered by Temple 
and SIUC as the 
strongest and 
most reputable 
in the country. 
Class break in the Main Education Building. As in Carbondale, classes generally last 50 
minutes and begin on the hour. 
and a couple of Cs his first semester." 
But the Japanese students also must ad­
just  to  American  food,  cheap  beer,  and 
American  roommates.  Grades should  re­
bound after a semester  or two  in Carbon­
dale. 
Special  placement  networks  likely  will 
be developed as the first group nears gradu­
ation. What will they do when they gradu­
ate? Will they seek jobs in Japan or Ameri­
ca or will they  look for international  jobs? 
How fast will  they move up? 
For  now,  recruitment  remains  the  top 
priority in Nakajo. Administrators want to 
boost entry­level  enrollment past  the 200 
mark.  SIUC at  Nakajo enrolled  134  new 
students in the academic year that began in 
May. 
Overall, American higher education in 
Japan  remains a  mishmash of  public and 
private universities  with philosophies  and 
programs that range from  the very best  to 
the very worst.  Unwary consumers are of­
ten at  a  loss  to figure  out  the difference. 
Over the past few years,  Japanese students 
and  their  families  have  shelled  the  U.S. 
Embassy and the Fulbright Commission in 
Japan  with  questions  and  concerns,  said 
Dorn.  "Some  of  the  other  American 
branch campuses are very  weak,  very fee­
ble enterprises. In some cases, profit  is the 
only  motive,  profit  in  the worse  sense of 
the word." 
Some schools  have sold  their  name or 
are  just  cashing  in on  the  sudden  popu­
larity of American degrees. Others project 
themselves  abroad  as  universities,  but  in 
reality  are  two­year  schools  in  America. 
As Dorn points out, "What kind of a home 
campus  could  support  something  three 
times its size overseas?" 
Unfortunately,  repercussions  affect  all 
American  branch  campuses,  not  just  the 
questionable ones.  "There is  no authority 
here that can say, 'SIUC is the number one 
school,  University X  isn't,"' he  said.  That 
in itself  is strange  to the Japanese,  whose 
ministry of  education gives  domestic col­
leges  and  universities  clear­cut  designa­
tions and ratings. American schools do not 
receive  Japanese  accreditation.  Usually, 
prefectural  (state)  governments  license 
them  as  miscellaneous  schools  or  at  a 
notch up as speciality schools. 
The lack  of Japanese  accreditation and 
universal standards raises  questions about 
the value of  American degrees  and about 
the definition of  American higher  educa­
tion. Can schools that offer  90 percent of 
their  credit  courses  in  Japanese  and  use 
professors  with  Japanese  degrees  deliver 
American degrees?  A growing number  of 
Japanese  young  people  view  the situation 
optimistically, Dorn said. Most think time 
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After morning classes, students relax in front of Friendship Hall. The Carbondale Restaurant 
lies just inside the doors to the right; to the left is the campus bookstore. (All photographs 
by Gene Moehring) 
will  prove American  degrees worthwhile. 
Dramatic differences divide higher edu­
cation in the two countries. After complet­
ing grueling high school  studies, only  the 
best students get admitted to Japanese uni­
versities.  There,  students  relax  and  con­
centrate on  cultural and  social activities, 
not classroom studies.  Few fail.  "The two 
favorite majors at Japanese universities are 
economics  and  law—general  'gentlemen's 
degrees,"'  Dorn  explained.  "You  get  one 
and work for a  company that trains you  to 
do something." 
On  the other  side of  the  Pacific  stand 
American  college  and  universities  with 
worldwide reputations for excellence. Stu­
dents here work  hard and  yet many  never 
finish bachelor's degrees. Such cultural dif­
ferences  explain  why  Japanese  students 
don't always understand that American de­
grees usually  lead to specific  career paths. 
To  compensate,  American  schools  with 
programs in Japan beef up career guidance 
counseling  efforts  and  question  students 
more closely about what kind of work they 
might like. 
Although  innate  differences  and  the 
lack of accreditation pose problems, Amer­
ican  universities  will  not  change  their 
course.  "We are  not seeking Japanese  ac­
creditation."  Dorn  said,  referring  to 
SIUC's program  in Nakajo.  "If  they want 
to give  it  to us,  that's fine,  but  they  will 
have  to  change  their  ways.  We  cannot 
meet their requirements and still offer gen­
uine American higher education." 
Amid  this churning sea,  Dorn expects 
changes will continue.  He thinks some of 
the  weaker  American  branch  campuses 
will close in the next few years. Those that 
survive will  have to compete  for students 
from a shrinking  pool of college­age  men 
and  women.  Japanese  birth  rates,  like 
those in America,  fell about  20 years ago. 
But  Dorn  thinks  more  students  in  the 
smaller  pool  will  opt  for  American­style 
degrees as global markets become the rule. 
Competition also springs from some Ja­
panese  universities  that  have  started  to 
emphasize  English  language  skills  and 
classes designed to prepare people for inter­
national careers. "Some say they are react­
ing to the American branch campus move­
ment," Dorn  said.  "To  an  extent  I  think 
that  is  true,  but  they are  also reacting  to 
what you read in the press here every day— 
the controversy about Japan's  place in  the 
world.  Is  it  really  an  economic monster? 
Can  higher  education  help  people  here 
become smoother and better in their deal­
ings  with  the  outside  world?"  He  thinks 
Japanese  universities  might  succeed  in 
pushing through cosmetic changes, but he 
predicts quick changes in century­old edu­
cational traditions are unlikely. 
Meanwhile,  U.S.  schools need  at  least 
five  or  10  more  years  to  develop  track 
records.  A  new  organization—American 
Association of Colleges and Universities in 
Japan—should  help sort  things out.  Dis­
cussions about  a formal  organization  that 
would allow American colleges and univer­
sities in Japan  to share burdens and  infor­
mation  began  more  than  four  years  ago, 
but  initial  attempts  at  organizing  some­
thing  failed.  Then  the  U.S.  Council  of 
Post­secondary Accreditation strongly en­
Some of the other 
American branch campuses 
are very weak, 
very feeble enterprises. 
In some cases, profit 
is the only motive, 
profit in the worst 
sense of the word. 
J A R E D  D O R N  
Campus clubs and residence hall groups 
often plan weekend excursions to the 
mountains or the sea. This rocky beach 
about 40 minutes north of Nakajo proved 
perfect for volleyball. 
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ROTARY CLUB 
American bluegrass music has won the hearts ot these Japanese students, who learned 
how to play under the direction ot bluegrass veteran Christopher Hoskins, a lecturer  in the 
intensive English program. The band practices at least once a week and plays in Nakajo 
and surrounding towns. 
couraged and supported the idea because it 
could make all programs stronger and pro-
vide  answers  to  queries  from  both  the 
American and Japanese public. 
As designed,  the association  will  have 
arms on both sides of  the Pacific  and will 
try to spell out for the Japanese public what 
American education  is and  is  not.  It  will 
encourage  weaker  schools  to  do  a  better 
job,  but it  will not accredit  programs. 
\\  U 
Details  about  the  organizations  struc-
ture and bylaws are still being worked out, 
but  Dorn  thinks  it  shows  promise  and 
shows American branch campuses will re-
main part of Japans educational landscape. 
"The need for people in all areas of human 
endeavor that are versed in both languages 
will grow  along with  the relationship  be-
tween the U.S. and Japan. There is a place 
for American degrees here." 
^floST  PEOPLE 
still think of a library as an impressive-
looking building with stacks of books 
inside and places where you can sit qui-
etly and read. More and more, though, 
you can hear the muted clicks produced 
by typing on the keyboards of computers 
that are taking the place of the card cata-
logue. 
Electronic technology is not just 
changing the library, it's affecting the 
whole process of education. Before the 
end of the decade, students may not even 
have to go to the library. They'll be able to 
get information by typing questions into 
computers in the classrooms, dormito-
ries, or at home. 
In a recent interview with Ben Gel-
man, assistant editor of Alumnus, SIUC 
President John C. Guyon described the 
electronic library of the future and the 
progress that has been made here to im-
plement such a system during this decade. 
G U Y O N :  N o t  t o o  m a n y  y e a r s  a g o ,   w e  
had students walking  in and sitting down 
in  a  classroom  and  somebody  talking  to 
them. Then  the teacher  would say,  "And 
by the way,  there are 14 books reserved in 
the library; you go study  them." 
We're  not  dealing  with  that  anymore. 
We can have our  young people access  the 
Smithsonian Institution  or the  Library of 
Congress just  by punching  in and  talking 
to their computers. 
Christopher Hoskins leads an intensive English class through a "listening skills" exercise. 
Students must reach certain levels ot proficiency in speaking, reading, writing, and 
listening before they can enter the general education segment. 
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Every dorm room, 
every classroom, 
every office should have 
the ability to plug in 
and transfer voice, 
data, and picture. 
Universities are being impacted techno­
logically  in an almost  overwhelming way. 
We've  got  to make  it  a  part of  our whole 
lifestyle. I think a major thing you're going 
to see in universities over the next 10 years 
is the way we manage our information. I'm 
talking  about  administrative  systems  for 
personnel  and  budgeting  and student­in­
formation  systems.  I'm  talking about  the 
library of the future, which is going to be a 
hub of electronics. 
There won't  be a  card catalogue;  there 
will  be a  modem.  You'll  talk  to your  ma­
chine.  The  new  library  won't  be  stacks. 
There'll be some places to put some mate­
rials,  but  there'll  also  be  an  electronic 
communication system. 
A L U M N U S :  W h a t  w i l l   a  b o o k   l o o k  
like in  the year 2010? 
G  U  Y  O  N  :  I'll  be  able  to  access  pub­
lishers,  and  they'll  print  out  chapters  I 
want. We are  very,  very slowly  moving in 
that direction. 
A L U M N U S :  Is this going  to dehuma­
nize education? 
G  U  Y  O  N  : I don't think we're going to do 
away with faculty, but we are going to deal 
with the way  we manage  what the faculty 
try to provide  to the students. The explo­
sion of information we talked about in the 
middle 1970s,  where  the number  of  jour­
nals  started  increasing  enormously—we 
can't keep  pace with  that budgetarily,  but 
we can electronically. 
The  dean  of  libraries  commented  the 
other day  that we  had 17,000  journals 15 
years ago and  now we have  about 13,000. 
I'm not altogether sure that's all that bad as 
long as we have access to the information, 
and we do. 
And I'm not talking about a library­loan 
system with a bus running between Cham­
paign and  Carbondale.  I'm  talking about 
instantaneous  ability  to access  the  infor­
mation.  We  have  to  get  over  having  to 
have a  hard copy  of  a  book  in our  hands 
and blowing the dust off  it. 
A L U M N U S :  H o w  w o u l d  t h i s  e l e c t r o n ­
ic library be  administered? 
G  U  Y  O  N  : A  lot  of  institutions  have  a 
John C. Guyon 
vice  president  for  information  systems. 
That would  mean  having  things like  the 
telephone  system,  the computing  center, 
and  the  library  reporting  to a  single  per­
son. 
I don't know if we're going to get that far 
or not.  But there  is no doubt  that we will 
have some sort of interlocking system, not 
a competitive system, and that may require 
a structural change to prevent the compet­
itiveness. 
A L U M N U S :  W h a t  a b o u t  a c c e s s  t o  i n ­
formation? 
G U Y O N :  W i t h i n   t h e  U n i v e r s i t y ,   w e  
want  every  room  to  have  two  or  three 
jacks.  Every dorm  room, every  classroom, 
every office should have the ability to plug 
in and transfer voice, data, and picture. In 
order to do that, we're going to do a lot of 
wiring.  We've  got  to put  in a  fiber­optics 
backbone for the whole  place. Otherwise, 
we can't do pictures. And then we've got to 
get outside. 
Right now, we tie into the NSF (Nation­
al  Science  Foundation)  net,  we  tie  into 
BITNET (Because It's Time Network),  we 
tie  into  the  supercomputer  systems  at 
Washington University in St. Louis and in 
Champaign. Our information networks tie 
us into every major  library in the State of 
Illinois and  to major  libraries outside  the 
state on a selected basis. 
The National Association of State Uni­
versities and Land Grant Colleges has the 
National  Communications  Network,  of 
which I'm a member, and we're going to try 
to put together the fiber­optic backbone for 
the whole country. 
That  whole  fiber­optic  network,  with 
nodes all  over  the country,  will  be forth­
coming shortly. There'll be a node in Chi­
cago for the national network. We're going 
to be a  state node here.  Chicago, Cham­
paign, Springfield, and Carbondale will be 
the  state  nodes.  That  means  we'll  be  a 
major information hub. 
A L U M N U S :  H o w   d o e s   t h e   I l l i n o i s  
Board  of  Higher  Education  fit  into  this 
picture?  Is  that board  as aware  of  and as 
interested  in  this  new  communication 
technology as we are? 
G U Y O N :  I  t h i n k   t h e y   a r e  c o g n i z a n t  
and  prepared  to serve.  We do  have a  re­
source  problem.  Our  new  library—once 
we get through  the present set of building 
priorities in Engineering and  Life Science 
and so forth—will be our No. 1 project. I'm 
talking $60 million for the library. 
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T  REALITY  of 
state underfunding of higher education  in 
the early 1990s became very clear through­
out  the  country  this  summer.  The Gulf 
War,  the recession,  years of overspending 
and  undertaxing,  rising  health  care  and 
other social costs,  a drop in  revenue from 
the  federal  government—all  share  the 
blame for budgetary crises  in the majority 
of states,  including California, New York, 
and Illinois. 
In  early  June,  when  Illinois  legislators 
began working on a budget that  had to be 
signed by  July 1,  the state was in  debt by 
$1.7  billion.  In attempting  to pay  off old 
debt and set up a no­debt budget for FY92, 
the  governor  and  legislators  looked  for 
funding cuts and hotly debated additional 
taxes.  A two­year tax surcharge, passed in 
1989, that benefitted education was due to 
expire on June 30. 
With a budget still not  in place  by that 
date, state offices and universities,  includ­
ing SIUC,  began  the  current  fiscal  year 
with no  funds and  no way  to plan  finan­
cially. On July 16,  the semi­monthly state 
and university payroll was missed, an event 
unprecedented in Illinois. At SIUC, more 
than 1,000  civil  service  employees  were 
m running just about 
half a step ahead 
of the wave. 
And I'm not sure 
that I'm not 
half a step behind 
the wave. We keep 
fighting to provide 
the capacity that 
our staff wants. 
J O H N   C .   G U Y O N  
A L U M N U S :  D o e s  t h a t  m e a n  a n o t h e r  
building, but with most of the money to be 
spent in  technological equipment? 
GUYON: Yes. We'll enhance the acqui­
sitions.  We'll  not  stop  buying  books  and 
journals,  but  that  will  also  include  an 
electronics,  computing  hub  that  the  li­
brary  will  sit  on—figuratively—and  the 
whole  thing will  be  a synergy.  And  that 
will probably have  to be phased  in. 
The total design is in everybody's head. 
Integrating  computing  and  the  library  is 
the key. The rest is function. 
We also  asked  Kenneth G.  Peterson,  who 
recently retired  as dean of  Library  Affairs at 
SIUC,  to comment  about  the  library  of  the 
future: 
"For many years," Peterson said, "we will 
be  operating  on  a  dual  system —tradi­
tionally  printed  books  and  periodicals 
alongside  electronic  publications.  Many 
publishers are  reluctant  to get  away  from 
paper and print and into electronics. We'll 
probably  be  well  into  the  next  century 
before  we see  a major  shift in  that direc­
tion. 
"I also don't think we'll do away with our 
card catalogue just yet. It's still a wonderful 
system.  And,  when  the  electricity  is  off 
and the computers are down, you can still 
use the card catalogue with a flashlight." 
Although books won't be completely obsolete, access to  information will be easier  in 
the future  via the computer. 
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affected. Several days later, about 600 stu­
dent workers were  told  their checks,  too, 
would be delayed. 
SIUC  employees  and  students  found 
help through interest­free loans at the SIU 
Credit Union  and five  other local  banks, 
and paychecks normally deposited directly 
at  these  banks  were  automatically  cred­
ited.  Said Dale Schumacher,  president of 
the SIU Credit Union, whose board came 
up with the idea, "We didn't want to inter­
fere with  the workings of  the state, but  at 
the  11th  hour,  we  felt  that  something 
should be done. We  recognize that a great 
many people live  payday to payday." 
Eight  more days  were  to pass  before  a 
compromise budget agreement  was signed 
into law by Governor Jim Edgar. A key part 
of  the  compromise  had  to  do  with  the 
previous tax surcharge. Half  will remain a 
permanent increase, earmarked for educa­
tion,  and  half  will  expire  in  two  more 
years. 
The legislators  did  the best  they could 
for  education  in  this  difficult  financial 
year.  Yet  SIUC  and  other  public  univer­
sities, as  well as all state offices, are  hard­
pressed to make  the necessary cutbacks. 
This  year  the  SIU  system  received 
$600,000 less  than last year  and fully $41 
million less than what SIU  had requested 
in its  recommended budget  to the Illinois 
Board  of  Higher  Education.  Included  in 
that  $41  million  was  money  for  39  new 
programs  and  improvements,  some  of 
which had already  been approved but  not 
funded, and $22 million for employee sal­
ary increases.  Raises for the 1990­91 year 
had been only 1.8 percent. 
Of  the  $236  million  for  the  system, 
SIUC  received  $167  million—$500,000 
less  than  last  year.  In  addition  to  not 
having a  raise  this year,  SIUC employees 
now have to pay more for health insurance. 
"Most  of  the  faculty  are  very  discour­
aged," said  Donald  D.  Paige,  chair of  the 
Faculty Senate and professor of curriculum 
and  instruction.  "It's  the equivalent  of  a 
pay cut.  With the  rise  in  the co­payment 
and in the deductible,  some faculty mem­
bers lose $600 to $700 this year over last." 
By the end of July, the full magnitude of 
the budget was becoming more clear. Un­
funded  by  the state  were  such  SIUC re­
quests as a mandated clean­up of hazardous 
waste ($1.3 million), Social Security bene­
fits for some employees,  library purchases, 
and  $273,000  for  the  Southern  Illinois 
Small Business Incubator for basic operat­
ing costs. 
These  amounted  to  $3.4  million  that 
had  to  be  made  up  by  internal  realloca­
tions,  or a  2.86 percent  across­the­board 
cut  for  each  college  and  administrative 
unit. 
Personnel costs  represent 85 percent  of 
the  University's  budget,  so  much  of  the 
$3.4  million  had  to  come  from  the  15 
percent that remains for everything as vital 
as  computer  systems  to  as  mundane  as 
pens.  In addition,  some departments  that 
had open positions simply lost  them. 
The College of Liberal Arts  was cut by 
$706,000.  "It's  very  tight  around  here," 
said John S.  Jackson  III,  dean of  the col­
lege. "It's not fun." He had to reduce gradu­
ate assistant funds by 10 percent, or 25­30 
positions.  Support  costs  were  cut  by  10 
percent,  as well.  All travel  at the  college 
July 16, the 
semi­monthly state 
and university 
payroll was missed, 
an event 
unprecedented 
in Illinois. 
level, and matching funds for departmental 
travel,  were wiped out.  Another casualty 
was Liberal Arts Now, the college's newslet­
ter  for  alumni.  Even  such  taken­for­
granted services as photocopying and long 
distance calls have been slashed. 
Some $396,000  of  the  cut  was  to  the 
college's base  budget,  a permanent  reduc­
tion. "All open positions are frozen," Jack­
son said, "and I have a moratorium on hires 
Private support  for  scholarships will  ensure  that  the  brightest  students  have access  to 
education  and will  offset  tuition  increases  that are bound to come this decade. 
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A VISUAL  AND 
PERFORMING ARTS CENTER. 
Culture would come to Carbondale 
under one roof sheltering museums, 
a large stage and auditorium, 
and exhibit space for art. 
The center would combine 
the University Museum 
(now cramped in Faner Hall), 
Shryock Auditorium 
(elegant, but limited in seating 
and far from parking), 
and McLeod Theater. 
A CENTER 
FOR ECOSYSTEM  ANALYSIS. 
The University already has 
a strong reputation in earth 
and biological sciences. 
The center—as first proposed in 1989 
by anthropology professor 
George Gumerman—would use 
"the systems concept to understand the 
global ecosystem, including  humans." 
This scholarly concentration 
would be unique in the state 
and would give SIUC a  specific focus. 
DEATH TO THE 
PARTY SCHOOL IMAGE. 
Salukis drink. 
So do students at  almost any other 
university or college you could name. 
But gone here are the Halloween excesses. 
And found here are Wellness Center 
programs making strides by educating 
about alcohol and drugs. 
"Party school" means fluff academics 
and bubble­brained students. 
That's not SIUC, 
and those aren't Salukis. 
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&^ood professors 
have mobility, and 
younger faculty 
members with small 
children can't sit 
immobile without 
a raise. 
J O H N   A L L E N  
for next year. I can't afford this year to even 
pay  the  travel  to  bring  in  candidates for 
interviews,  and  I  need  to see  where  the 
budget  is going  next  year  before  I  can do 
any more tenure­track hiring. That means 
next year will be a breathing space to plan 
for FY94." 
The College of  Education  was cut  per­
manently  by  $309,000.  "We  are  literally 
giving  up  all  flexibility,"  said  Donald 
Beggs,  dean  of  the  college.  "We  can  no 
longer respond to sudden needs, we cannot 
purchase equipment,  and we may have  to 
cut off­campus courses and extra class sec­
tions." 
In  the College  of  Agriculture,  the cut 
amounted  to  $128,000.  Dean  James  A. 
Tweedy said  that any  open  positions will 
have to remain unfilled.  "We've lost  every 
bit of flexibility we had," he said,  echoing 
Beggs,  "but  it's  too early  to tell  what  the 
full impact  will be." 
The  School  of  Law's  dean,  Harry  J. 
Haynsworth, said of the cuts, "They're not 
catastrophic, but I can't say they don't hurt, 
and  hurt  a  lot.  Further  cuts  would  be 
devastating."  Particularly  troublesome  is 
keeping  money  to  pay  the  salaries  of  58 
student research assistants. "For many, this 
job  is  the only  way  they can  get  through 
law school, and  a lot more of our students 
work for straight wages. One out of five of 
our students  is  employed  in some  way  by 
the School of Law." 
9  0 s  
Will a  massive  increase  in tuition  help 
the University out  of its  budget hole?  Tu­
ition  income  will  have  to go  up,  Hayns­
worth predicted, but even then  it wouldn't 
be enough to close the gap between SIUC's 
law school tuition at $3,000 and  the aver­
age  tuition  of  private  law  schools  at 
$12,000  to  $15,000.  "Public  money  and 
private support have to make up that differ­
ence," he said. 
"How  can  you  really  ask  students  to 
make  up  the difference?"  wondered  John 
R. Allen '73,  MSEd'75,  PhD'77, chair of 
the  Department  of  Recreation.  "Higher 
education  is  underfunded  in the  country, 
as is mental  health and all the rest.  A tax 
increase is  the answer." 
Allen called himself lucky in the budget 
cuts, because he had no open faculty posi­
tions and therefore hasn't  lost those salary 
dollars —yet. "Next year,  I won't be able to 
replace  anyone  who  leaves  this  year,"  he 
added. 
In  January  1991,  during  the  previous 
fiscal year, the newly inaugurated governor 
imposed  a  recision  on  all  state  offices, 
including universities, which had to return 
1  percent  of  their original  budget  in  the 
middle of  the fiscal  year.  Because person­
nel couldn't be laid off,  that 1  percent was 
actually  much  higher,  since  it came  from 
the small slice devoted to operating costs. 
As early as August, deans were looking 
for future cuts this year and working under 
the assumption that the state, for  the sec­
ond year in a row, might impose a recision. 
"I  have  no  idea  where  that  would  come 
External  grants  tor  research,  training,  and 
services came to  $41.7 million  tor 1990­91. 
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from in my budget," said Jackson, his voice 
dropping.  "This is  the most  difficult year 
I've had  to go through  at SIUC,  and I've 
been here seven years." 
The effect of no raise this year and only a 
1.8 percent raise last year is hard to predict. 
Faculty members in  the College of Educa­
tion,  Beggs said, "are still  very focused on 
students and activities, still professional in 
their commitment to students and to edu­
cation."  Yet  if  raises  and  support  costs 
aren't  seen  as  likely  for  next  year,  either, 
"some faculty members will start to consid­
er  other  jobs.  The  impact  of  this  year's 
budget might not  really  be felt  until next 
year." 
For  this year,  said  Allen,  "We  have  to 
accept  the fact  that  we didn't  get a  raise. 
But  good  professors  have  mobility,  and 
younger faculty  members with  small chil­
dren can't sit immobile  without a raise." 
Illinois universities got a mixed message 
from the legislature this year, Jackson said. 
Legislators  made fewer  cuts  in  education 
than in other state budgets, and to that end 
they felt  they were  benefitting education. 
"Yet  we need  to press forward  to build an 
even  stronger  university.  We  need  real 
commitment from the State of Illinois." 
In the 1980s education fell as a national 
priority,  and  thus  began  to  fall  in  the 
states, which could not shoulder all of the 
increased  responsibilities  for  city  infra­
structure,  health care,  crime, drug  abuse, 
AIDS,  and  other  social  ills  and  needs. 
"Public support  for  higher  education  has 
eroded  substantially  in  the  last  decade," 
said Haynsworth. "People don't understand 
the  impact  of  that  erosion.  Real,  solid 
support  for  education  is  critical  to  the 
nation." 
Like other public universities in Illinois, 
the  SIU  system  continues  its  full­time 
lobbying  and  communication  efforts  in 
Springfield.  SIU  also  has  a  lobbyist  in 
Washington,  D.C.  Within SIUC,  efforts 
continue  in  applying  for  grants  for  re­
search, special programs, and regional ser­
vices. 
Equally  as  important,  now,  are  the ef­
forts  in  private  fund  raising.  At  SIUC, 
these are conducted by the staff of the SIU 
Foundation. Staff members are SIUC em­
ployees,  but the Foundation itself  is a not­
for­profit corporation with its own board of 
directors, most of whom are SIUC alumni. 
Alumni are donating to their alma ma­
ter in record numbers and record amounts. 
In 1990­91, alumni and other donors gave 
$6.3 million to the University through the 
Foundation and added $1.5 million to the 
endowment,  which  on  June  30  stood  at 
almost $10.7 million. And each year, more 
alumni give (and give  more) to  the Foun­
dation's  Fall  Telefund,  whose  callers  in­
clude faculty volunteers and paid students. 
"Given  the  stringent  state  limitations 
for  university funding," said  Jackson,  "ev­
ery  dollar  is  helpful.  It's  crucial  that  we 
expand the donor base." 
Several years ago, the University opened 
an office in the Chicago area. Now located 
at  1100  Jorie  Blvd.  in  Oak  Brook,  the 
Chicagoland office has a Foundation  staff 
of three who set up alumni programs, serve 
as  alumni  liaisons  with  the  deans,  and 
coordinate  fund­raising  activities  in  the 
area. The office also is home to two SIUC 
admissions specialists. 
The University  wants  to close  the de­
cade as a major research university, as the 
main educational  link to  other countries, 
and  with  an  endowment  of  at  least  $50 
million.  These  three strengths  will shore 
up countless  others  in  the areas  of  high­
quality education,  research  contributions 
to  the  state,  and  accomplishments  in 
health,  business,  and  environmental  ser­
vices to the region. 
SIUC's goals are not fanciful,  impracti­
cal,  or extravagant.  With  public and  pri­
vate support, they can be  achieved. 
^^lumni are 
donating to 
their alma mater 
in record numbers 
and record amounts. 
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GROWTH FROM A 
$50 MILLION ENDOWMENT. 
An annual income of  $4 million from 
a $50 million endowment would mean 
many more scholarships, 
fhe lafesf and best of  research and 
classroom equipment guest  lecturers and 
faculty awards, endowed professorships 
for stellar thinkers and doers, 
and/or a new campus building. 
Today the endowment stands at $10 million. 
Let's add at least $4 million each year 
for the next  nine. 
FAME AND HONOR 
IN THE FINAL  FOUR. 
Even just once: The male Dawgs on 
primetime T.V.,  swishing and slamdunking 
and running the boards. 
Our 7'2" center profiled 
in Sports Illustrated. 
"What the Hell's a Saluki?" emblazoned 
on tee­shirts from coast to coast. 
Coach Rich Herrin on a box  of Wheaties. 
PERMANENT 
DAY CARE  CENTER. 
Rainbow's End day care has lost its  lease, 
and the University has had to rethink 
its new program for night care. 
The University hopes to attract 
more graduate students, and more 
older students are returning to college 
in general. A  good SlUC­operated 
child care facility is a crying need. 
BUS SERVICE 
FOR CAMPUS AND TOWN. 
In the hopper for 20 or more years, 
this idea would relieve the pressure 
to create more parking garages 
and asphalted lots. 
Big payoffs environmentally, 
visually, and emotionally. 
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Ann Phillippi uncovers a little critter trom a stream bed near SlUC's Touch of Nature. 
STREAM OF 
CONSCIOUSNESS 
B Y   J E R R Y   O ' M A L L E Y  
A feisty stream biologist 
finds beauty  in the 
common crayfish and 
anger at the destruction 
of  its habitat. 
No isolated  laboratory 
for her: she thrusts 
her knowledge and 
passionate feelings 
into the real world. 
I am standing on a crushed­rock road that more or less  marks the  juncture of the LaRue Swamp  and the Pine 
Hills Ecological Area located  in the 
Union County portion of  the Shawnee 
National Forest. On one side of the road, 
the trees and underbrush  of LaRue  trail 
off and merge in  the mist of this  rainy 
May afternoon. On the other side, stone 
bluffs rise straight  up, several  hundred 
feet out of  the swamp. Clinging to the 
top of the bluffs  like a bad  hairpiece are 
the short­leaf pines that give  these ridges 
their name. They are  the native pines of 
Southern Illinois. 
Geologists tell me  that if  I  had been 
standing on this spot 180­250 million 
years ago,  I  would have  been soaking my 
feet in  the Gulf of Mexico.  Geological 
time is surpassed  in length only by  astro­
nomical time.  Neither of these  is of great 
concern to me right  now. Today  I am  op­
erating on Phillippi time. 
M. Ann  Phillippi, assistant  professor 
of zoology,  stands (but  not for long)  a few 
feet away,  book­ended by six  female un­
dergraduates.  In a program funded  by the 
National Science Foundation, she  is lead­
ing these women in  a field­and­labora­
tory workshop  in which they  will be 
given a stiff dose of what it  is like  to be a 
stream biologist.  SlUC's Women in Sci­
ence and Engineering Task  Force 
dreamed up  the program, which gives 
students hands­on experience with  differ­
ent areas of science. 
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Phillippi, a stream  biologist,  and her 
group have just  wound their  way down 
from a stream in  Pine Hills,  where they 
have collected and  recorded samples. 
Now, with everything stored in one of 
the University vans,  she has stopped at 
this spot to point out the  large spring 
that shoots from the base of  the bluff  to 
boil to the surface of the swamp. 
To be shown the spring by  Phillippi is 
to be shown more than  the spring. As 
she comments on everything from the 
duckweed ("the  worlds smallest flower, 
called duckweed  because the ducks  like 
to eat it")  to the crown of  the bluff from 
which we have  just descended, one of  the 
students points to an area almost  at our 
feet from which  a snake had  momentarily 
raised its  head to stare at the group,  then 
quickly disappeared back  under the water. 
Phillippi grabs one of the dip nets 
from another student and  jabs it  swiftly 
into the water.  Pulling it  back snakeless, 
she says,  "It's probably a  mile away  by 
now. They're  more frightened of  us than 
we are of  them." 
Then she walks to the other side of 
the road and  uses a contraction ("int" for 
"isn't") she  learned in  her native eastern 
Texas to highlight something else we 
might otherwise have  missed. "Int this 
fine!" she exclaims,  plucking a leaf  from 
the water. "This is  watercress.  People pay 
a pretty  price for it  in fancy restaurants 
in New York.  It's scarce because  it grows 
only in springs.  Try a bite.  It tastes  like 
radish, doesn't  it?" We try  it and it  does. 
Back in  the van,  we hear  it again as 
we head  back out to Illinois 3 to return 
to Carbondale. "Look there!  Int it fine!" 
she says,  pointing out a huge beaver dam 
jutting into the water.  "Int it fine!" she 
repeats as she stops the van a  mile or so 
out on the levee so we might  get a good 
look at the  huge stone cliffs from which 
we've  just driven.  Another "Int it fine!" 
goes to the  red­eared turtle  that she 
plucks from the levee  road  just before  we 
reach the highway. 
In the next few days,  I would hear it 
applied to a  jack­in­the pulpit,  swamp 
roses, and  a bullfrog—all at Heron  Pond 
in the Cypress Creek National Wildlife 
"Look there! 
Int it tine!" she says, 
pointing out a huge 
beaver dam jutting 
into the water. 
Refuge south of Vienna—and  to a mad 
torn catfish from a  pool in Green Creek 
west of Jonesboro. There  is even an "Int 
it fine!" for the large  river clam plucked 
from the streambed of  what now amounts 
to a drainage ditch along New Route 13 
and the Ponderosa Steak  House parking 
lot on the west side of Carbondale. 
Her accolade was surrounded by  rapid­
fire commentary and  information about 
practically every facet of  nature with 
which we came  in contact over  the 
three­day period. And Phillippi laid 
complete waste to  the belief  that a 
Southern accent is  naturally accom­
panied by a drawl. 
H er love for the beauty  of nature and 
her concern that the beauty  be preserved 
are natural outgrowths of a  childhood in 
which she was led  to find pleasure and 
fascination in  the outdoors. 
Phillippi was raised  in the suburbs of 
Beaumont, Texas,  but her father and 
mother had both grown  up in small 
towns, an element  that remained as a 
part of Phillippi's childhood.  Her mother 
liked to hike. On each occasion when 
Phillippi was her  hiking companion, her 
mother marveled at "the beauty of  na­
ture." 
Phillippi's father had been raised  in 
the country five miles outside of  Cam­
den, a  town of 2,500 or so in southwest 
Alabama. "My father  hunted and fished 
and often told of outdoor adventures he 
had had and of  the critters in the woods," 
she recalls. 
Summer trips by  Phillippi and her sis­
ters and brother to "Grandmother Rosa's" 
in Alabama were other forces  that helped 
cultivate her love of  nature. "Adventures" 
is the  word she uses  to best describe 
these summer experiences. "We'd  have in­
credible adventures,  beginning with rid­
ing horses,  but the bottom  line was that 
we got to  be in  the woods. And when 
we'd visit  my mother's folks in Alex­
andria, La.,  we'd take  day­long trips  to 
state parks." 
In the fourth grade she decided  that 
she wanted eventually  to be a biologist. 
"I think Mr. Mistrot, our fourth grade 
teacher, may  have caused that.  I remem­
ber, especially,  when the class dissected a 
cat when we  studied biology.  It was fas­
cinating. That was when  I  began to real­
ize that  nature was something that could 
be studied as well as  merely experienced 
and enjoyed." 
Over the years  those emotional and in­
tellectual interests have created a dyna­
mo of a scientist,  tireless in her efforts  to 
research and teach  zoology and  unstint­
ing in her desire to spread the gospel of 
conservation. 
She is a  member of about  two dozen 
conservation groups, everything from A 
(Audubon Society) to Z  (Zero Popula­
tion Growth,  the organization she con­
siders to be "kind of  the bottom line on 
all of this").  "I couldn't possibly find  time 
to work in all  of these groups.  I handle  it 
Phillippi learned of the beauty and adven-
tures found in nature through her parents. 
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by sending dues to all and responding to 
action alerts with letters or  phone calls." 
An alert that would draw  her action 
could be something like the  Bryan Bill, 
proposed by Sen.  Richard N.  Bryan (D­
Nevada) concerning automobile fuel  effi­
ciency. 
Phillippi generally gives her  most time 
as an activist at the local  level.  In 1984, 
the same year she completed her Ph. D. at 
the University of Kentucky,  she received 
from the Kentucky Sportsmen's League 
and the Kentucky governor  the Conser­
vationist of the Year  award for her  work 
to keep coal mining out  of the 15,000­
acre Robinson Forest.  In 1990 she was 
chosen Conservationist of  the Year by 
the Southern Illinois Audubon Society 
and was elected to  the executive commit­
tee of the local Sierra Club. 
Her concern to get  the job done  is evi­
dent right from the moment she and her 
students enter a stream early in the 
morning. The only delay  involved in get­
ting into the stream is  the time it  takes 
to drive the van from campus to the site. 
Once there,  the women  rapidly unload 
supplies and materials.  Working in teams 
of  two,  they will examine  the physical, 
chemical, and  biological characteristics 
of the stream. 
Phillippi has the students spread out 
along a gravel bar  that sides the stream 
and is  itself marked  at each end  by a 
pool. Two of  the women hunker in  the 
water with a surber  (sampling)  net. 
Using a stone from the stream bed,  they 
dig and scrape everything  they can from 
a square foot of the bed  in three minutes. 
Then they record  numbers and take spec­
imens of each of  the organisms that 
sweep into the net. 
Two others sit  at  the edge of  the 
stream or rest on their knees as  they take 
and record water chemistry  data and tem­
perature. The other pair of students car­
ries a tape and  meter stick as  they wade 
into the stream,  measuring width,  depth, 
and speed of flow to determine and  re­
cord volume.  Over the course of  two days 
of stream testing,  each of  the students 
will participate  in each of the tests.  On Phillippi's fingertips are May fly larvae. 
As they lift,  all eight of us  lean in  to 
see the catch. "Oh­h­h,  those are short­
nosed gars," Phillippi cries out as  the two 
fish flop around in  the seine. "Aren't  they 
fine!" 
The last task  carried out  in the work­
shop is to  transfer the field specimens 
and findings to the campus lab,  where 
they are compiled  into a scientific record 
of the  health of each stream  tested.  Phi­
llippi moves from one student to another 
as, site­by­site,  the specimens are identi­
fied and counted  and chemical levels and 
temperatures are recorded. 
Finally, one student enters figures on a 
blackboard chart at one end of  the room 
and Phillippi  puts figures onto a flipchart 
at the other end,  while the  remaining 
students provide information.  The group 
is able to arrive at  a scientific assessment 
of the  health of each site.  "The findings 
Phillippi moves from one team  to the 
next, observing,  questioning, answering, 
explaining, and  often exclaiming.  In one 
instance: "Oh, look! It's  a crawdad! It's a 
big crawdad! Int  that fine!" 
On the last day of  the workshop,  the 
group finds itself sampling in  a stream 
large enough to allow  the use of a seine. 
Phillippi and one of  the students maneu­
ver the seine  upstream through some­
times hip­deep water toward  the others, 
who beat the water as they wade  toward 
the seine. As the  two groups meet,  one 
seiner stops, and  the other rotates in­
ward,  trapping the catch against the 
bank. 
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indicate what we  would logically  expect," 
Phillippi explains. "The stream  most re­
mote,  the one in  the Pine Hills  area,  is 
of the best  quality. The one that  runs 
under New Illinois 13  and across from the 
Ponderosa parking  lot is  the sickest. The 
other two are  in­between." 
Phillippi knows that degraded streams 
are now common,  and that  fact keeps  her 
busy in  the field,  the laboratory,  and the 
news media. 
After the first afternoon of  the Wo­
men in Science workshop,  she had  just 
enough time  to get home,  get out of  river 
wading clothes, and  hightail it  to South­
eastern Illinois College  in Harrisburg. 
There she engaged in one of  a series of 
debates sponsored by U. S. Rep.  Glenn 
Poshard '70,  MSEd'75,  PhD'84 (D­Car­
terville, 111.)  about negative  and positive 
aspects of timber harvesting and  clear­
cutting in the Shawnee National Forest. 
In debate —as in discussion,  classroom 
lecture, or elucidation  while standing in 
the middle of  a stream that  runs through 
a forest or a  cornfield — Phillippi is a  joy 
to most people  to listen  to. The rest  have 
little trouble  understanding what she is 
saying, even  when they don't  agree with 
what she says.  Her accent remains,  but 
there is  no drawl.  Her words spew out 
rapid­fire and precisely,  born from her 
complete confidence in what she is say­
ing and her  passion for what she feels. 
Generations ago, folks  in eastern Texas 
were probably dispensing expressions  that 
listeners hear from Phillippi today. 
In the timber  harvesting debate, she 
sparred with Carl A.  Budelsky,  assistant 
professor of forestry at SIUC.  Budelsky 
pointed out that  beech and maple forests 
might be  replacing oak and hickory for­
ests in  the Shawnee. Phillippi  promptly 
pointed out that she felt  he was wrong. 
In fact, she  was mighty sure  he was 
wrong: "Dr.  Budelsky,  I  will eat my  hat 
the day I  see beech and  maple replace 
oak and hickory on Southern Illinois 
ridge  tops." 
The city of Marion,  111.,  has declared 
it faces a water shortage and has been 
proposing the damming of Sugar Creek, 
seven miles southeast of the city,  to form 
a 1,400­acre reservoir.  Early in  the histo­
ry of  the proposal,  the U.S.  Army Corps 
of Engineers announced  it would  do a 
study to determine whether or not an en­
vironmental impact statement would be 
necessary.  Phillippi, with  no one to de­
bate directly,  took her concern  to the 
media. "If  the Corps will ultimately  be 
doing the work  on the site,  then what 
answer will  it get  if  it does its own  pre­
environmental study to determine 
whether or not an environmental  impact 
study is  needed? That's equivalent to hir­
ing the fox to guard  the hen house." 
Phillippi s opposition  to things as div­
erse as certain forms of  timber harvesting 
and the destruction of  a natural stream  is 
to be expected,  given her philosophy. 
She is  most concerned with  the destruc­
tion of  the complete ecosystem,  although 
she does not ignore  the extinction of sin­
gle species. 
"One of the things 
hardest for me 
to accept  is the 
low level of political 
activism from 
biologists in general, 
especially when they 
are in a position to 
understand the 
situation." 
The total recorded number of  organ­
isms— living things—approaches 1.5 mil­
lion.  Fossil  records indicate  a natural 
extinction rate for organisms of one spe­
cies every 500 years.  Today the conserva­
tive estimate is that  three to four become 
extinct on a daily  basis. 
When the question of extinction 
comes up during a conflict between  de­
velopers and preservationists,  "Devel­
opers love  to latch on to a 
conservationist and ask  of an affected 
species, 'What good  is it?"'  says Phillippi. 
"The problem is  that scientists don't 
know of all  the intricacies of nature's 
workings." 
Phillippi wonders  if any  great harm 
will be done  if  the wood  thrush,  primari­
ly an insect  eater, disappears from South­
ern Illinois due to forest fragmentation. 
She asks whether or not any  irreparable 
harm was done when  Illinois' last surviv­
ing population of  bluehead shiner,  a 
foodfish for other fish,  was destroyed in  a 
chemical spill near Wolf  Lake in  the ear­
ly 1980s. 
"We simply don't have  enough infor­
mation to  be able to address  the ecologi­
cal importance of  particular species or 
what might happen when one becomes 
extinct," she explains.  But she provides 
an analogy of  Paul Ehrlich's to shed some 
light on the question.  Few of  us would 
worry about getting on a  plane from 
which one rivet is  missing.  If we  ride the 
plane again and discover  more rivets are 
missing,  we have some  cause for worry. 
We must  begin to ask  ourselves, "How 
many rivets can the  plane lose  before it 
ceases to operate?" 
There are those who feel  that extinc­
tion of even one species  poses a danger  to 
nature. For  them, Phillippi quotes Aldo 
Leopold, a  renowned writer and conser­
vationist, who wrote, "To  keep every cog 
and wheel is  the first sign of  intelligent 
tinkering." 
Though she feels that  to do major bat­
tle over the destruction of one species  is 
to negate the importance of  the battle for 
preservation overall, she  is aware that ex­
tinctions are occurring at an alarming 
rate. "I  went up to Fairfield,  111.,  a while 
back to show  a group of  elementary 
teachers how to  teach their students what 
a clean stream was.  I couldn't  teach it. 
We couldn't find a clean stream.  I wound 
up teaching the characteristics of  a bio­
logical community in a  polluted stream. 
"That is not  an atypical scenario.  I 
don't know of  a single biologist  who will 
disagree that  there is  a problem  with 
habitat destruction and declining bio­di­
versity.  And yet we  hear relatively little 
from them. One of the things hardest for 
me to accept is  the low  level of  political 
activity from biologists in general,  espe­
cially when  they are  in a position  to un­
derstand the situation." 
To fit her idea of  what a preservationist 
is,  Phillippi doesn't expect her fellow  bi­
ologists to march, shout,  and become dis­
ruptive. "All  I want  them to do is  tell 
their legislators what  they know—that 
we have some serious  problems.  It would 
give the preservationist  movement more 
credibility. 
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"Since the fourth grade,  I have wanted 
to be a biologist.  I love  nature.  I  used to 
think that other biologists had that same 
deep­rooted feeling, but over  the years I 
have come to feel that that may  not be 
true. I  think that many want  simply to 
study nature,  that many are content sim­
ply to quantify  the destruction rather 
than try to prevent  it." 
i^Lt the end of the second workshop 
day,  Phillippi cruises the van back  up the 
road from Heron  Pond, stopping at Ned's 
Shed in Vienna  long enough to buy a 
round of milkshakes for  her crew and 
then heading to Carbondale. She is in­
tent on arriving in time  to get her older 
son, Daniel,  out of nursery school  before 
its closing time. 
Daniel is  a serious­faced three­year­old 
who answers "hello" to everyone in the 
van who hellos him. Then, except  for 
saying that he had a good day  in school, 
he falls into silence. 
Phillippi says that  the school is a  very 
good one for Daniel. She adds,  however, 
that she and her husband, Melvin L. 
Warren PhD'89, an ichthyologist  and vis­
iting assistant professor of  zoology,  must 
spend a fair amount of  time clearing up 
misconceptions that some  teachers foist 
onto children, especially concerning in­
sects. The parents must convince Daniel 
and one­year­old Mac that not all  in­
sects—"bugs," as they're called  in 
school —are to be feared  and killed. 
"They need  to understand that  though 
wasps and bees may sting  if you  hurt or 
disturb them,  that does not make  them 
'bad,'" she says. 
As close as Phillippi and Warren come 
to attaching the "bad" label to anything 
is to use  the word wrong.  "We think  it's 
wrong to waste food. We don't  do the 
starving Chinese children routine on 
Daniel and Mac,  and we don't force  them 
Her words spew out 
rapid­fire and precisely, 
born from her 
compiefe confidence in 
whaf she is saying 
and her passion for 
what she feels. 
to eat food they don't  want. We simply 
tell them  that it's wrong  to waste food." 
Not wasting food  in this case does not 
mean scrimping,  but it does  involve care­
ful planning. "We  eat a lot of  leftovers," 
says Phillippi,  and even the  leftovers 
from the leftovers are  used. "No food 
goes into the garbage.  Vegetables,  meat 
scraps, and  bones all go outside for what­
ever critter wants  them or for compost.  I 
think the rabbits get a  lot of the  leftover 
vegetables.  I'm not sure which critters get 
the bones." 
Thoughts of food bring to mind a  ven­
ison recipe (stir­fried  venison) Phillippi 
had been talking about.  How does hunt­
ing square with love of  nature? "Al­
though I  don't hunt," she says, "Mel does, 
and this presents us no conflict with our 
feelings about our relationship  to nature. 
We participate strongly  in the Sierra 
Club, and we know  plenty of Sierrans 
who hunt. The difference is that all of 
the Sierra Club hunters that we  know are 
responsible hunters. That  is,  they don't 
try to kill all of  the snakes they see,  and 
they don't use  songbirds or turtles for tar­
get practice.  They will  also pass up a shot 
at a deer before  they'll take a  difficult 
shot and chance merely wounding  the 
deer." 
Water conservation also is  of prime 
concern in  this household. A dwindling 
supply of potable  water and an  increasing 
supply of people assures  that many of the 
major confrontations and conflicts over 
the next several decades will concern 
who gets what water and for what pur­
pose.  In Southern Illinois,  the battles 
that have already taken place over  the 
proposed construction of a  lake at Sugar 
Creek are ample evidence of  that. Par­
tially for the sake of  water conservation 
on a large scale,  Phillippi opposes con­
struction of the lake. 
Water conservation on a small scale 
means conservation at home,  but "within 
the bounds of practicality," she explains. 
This means reasoned use of water for nor­
mal household activities,  including water 
for the small plastic  wading pool  the boys 
enjoy. "It also  means that I  must spend 
some time explaining to  them that  their 
mama is  not nuts for teaching them  that 
they flush each time  they use  the potty 
when they are  visiting other homes,  but 
that when we  are home,  we conserve wa­
ter. We don't flush every  time." 
Phillippi has no qualms in regard  to 
the role of  the conservative she has cho­
sen for herself.  "I have always loved  na­
ture and appreciated its  beauty and 
goodness.  It worries me that future gener­
ations might not have access  to those 
things simply because we're  destroying 
nature at such a rapid  rate. Everything  I 
do in this regard  is done out of a sense of 
obligation.  I  can't believe  there would  be 
a time when  I wouldn't  feel obligated to 
speak out when I  have little critters of my 
own who will,  I  hope, outlive me." 
Opinion is deep and strong that we 
stand at a point in  history in which  we 
will either destroy or conserve,  for gener­
ations unborn,  the benefits of nature that 
we now enjoy.  Phillippi would  like to 
preserve nature for her  children—indeed, 
for all children—to enjoy.  Int that a fine 
idea! 
As this issue  was going  to press,  we 
learned  that  Phillippi and  her husband, 
Melvin Warren PhD'89,  were moving  to 
Blacksburg, Va.,  where he  had  accepted  a 
position as research  associate in the  Depart' 
ment of  Fisheries and Wildlife Science  at 
Virginia Polytechnic  Institute and  State 
University. 
Phillippi  plans  to be  full­time  homemaker 
for a while. 
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Hr ONOR ROLL 
OF 
DONORS 
This year  the SIU Foundation again recognizes  the many supporters of 
Southern Illinois University at Carbondale by the publication of  the 
1991 Honor Roll of Donors, covering the  gift  period of July 1, 1990,  through June 30, 1991. 
The close cooperation of  the SIU Alumni Association and SIUC's University Print 
Communications made possible  this addition to Alumnus magazine. 
Through this publication we say  thank you for all  that you have  done. 
Thanks from the students who received  literally thousands of  dollars in scholarships 
through the Foundation. Thanks from  the faculty and staff who were assisted in the  pursuit 
of  their research and other projects by several millions of dollars given by you  for this  purpose. 
Thanks from the administration of  the University for  the many thousands 
of dollars of  unrestricted support which they used to advance SIUC. 
In spite of difficult  economic times across the country,  contributions to the University  rose 
for the seventh straight year. While the  final figures are not  yet in,  it is  clear that contributions 
will approach, if  not exceed, $6.3 million. This is  up from last year's  record of  $6.15 million. 
Perhaps even more exciting, SIUC's endowment grew by nearly $1.5 million 
and now stands at almost $10.7 million. 
Thousands of alumni and other friends of  SIUC made donations  to the SIU Foundation this year. 
Although the Honor Roll of Donors lists only  those who gave  $100 or more, 
the University greatly appreciates  the wonderful people who, 
through their gifts,  show their faith in  the future of  the University and its students. 
If you do not find your  name in this year's Honor Roll,  invest in SIUC this year 
and we will gladly  include your name in the 1992 Honor Roll of Donors. 
In the meantime,  thanks to everyone listed and  those who chose to remain anonymous, 
for you helped  to make our University an even better one. 
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The President's Council 
The President's Council welcomes 49 new members into 
its ranks this year representing a commitment of over half a 
million dollars. Total membership now stands at 328 in 
SIUC's highest gift club. These 328 people are the truly 
dedicated friends of SIUC who make a significant difference 
in our university. 
Membership in this leadership group is open to all alumni, 
friends, and businesses that qualify by fulfilling one or more 
of the following: 
1. An outright gift of $10,000 or more in cash or securi-
ties or in equipment, materials, supplies, or other gifts-in-
kind. 
2. A pledge of $10,000 or more payable over a 10-year pe-
riod at not less than $1,000 per year. 
3. A bequest or whole life insurance policy valued at 
$50,000 or more. 
4. An irrevocable trust instrument valued at $50,000 or 
more. 
Mrs. Carole  H. Allen & Ms. 
Jane Allen 
Mrs. Marjorie C. Allen 
Mrs.  Rodney G. Anderson 
Dr. &. Mrs.  David G. Arey 
Dr. & Mrs.  Richard T.  Arnold 
Drs. Jerry & Augusta R. 
Auerbach 
Mr. &. Mrs.  Larry D.  Bailey 
Betty &. Rex  Ball 
* The Bank of Carbondale 
Dr. & Mrs.  Harold R.  Bardo 
Dr. & Mrs.  David N.  Bateman 
Dr. Robert  E.  Beck 
Mr. & Mrs.  John A.  Becker 
Mr. & Mrs.  Ralph E.  Becker 
Dr.  Patricia H.  Berne 
Mr. Richard W.  Best 
Dr. & Mrs.  Dale H.  Besterfield 
Mr. & Mrs.  Michael I.  Bitting 
Mr. & Mrs.  Frank F.  Bleyer 
Mrs. Marilyn A.  Booth 
Mr.  &. Mrs. William Borgognoni 
Dr. & Mrs. Eli  L.  Borkon 
Drs.  Donald N.  & Jo Ann 
Boydston 
Mr.  &. Mrs.  Kent Brandon 
Mrs.  Bessie Brewster 
Mr. & Mrs. John S.  Brewster 
Ms.  Barbara R.  Brigham 
Mr. & Mrs.  James R.  Brigham 
Dr. & Mrs.  Leo J.  Brown 
Dr. &. Mrs.  Martin Van  Brown 
Mr. & Mrs.  Carl Bruce 
Mr. & Mrs.  Donald L.  Bryant 
Dr. & Mrs.  Roye R.  Bryant 
Dr. & Mrs.  Seymour L.  Bryson 
Mr. &.  Mrs. John  P.  Budslick 
Mr. & Mrs.  Raymond C. 
Burroughs 
Mr. Thomas  Busch &. Mrs. 
Deborah Lindrud 
Mr. &.  Mrs. Thomas R.  Campbell 
Drs.  D.  Lincoln & Muriel  N. 
Canfield 
Mr. & Mrs.  Donn Carsrud 
Dr. & Mrs.  Juh Wah Chen 
Mr. & Mrs. James  B. Childress 
Mr. C.  K. Chow 
Dr. C. W.  Chu 
Mr. &. Mrs. Thomas Y.  Chung 
Dr. &. Mrs.  Elmer J.  Clark 
Mrs.  Elizabeth Clayton 
Mr. & Mrs.  David Clinton 
Mr. & Mrs.  James H. Clutts 
* COMDISCO,  Inc. 
* Community Service Broadcasting 
Mr. & Mrs.  Richard W.  Conley 
Mr. & Mrs.  Paul L. Conti 
Mr. &.  Mrs.  F.  Roger Cook 
Mrs. Miki J.  Cooper 
Mr. & Mrs.  William Coracy, Sr. 
Dr.  Linda J. Corder 
Dr. & Mrs.  Robert J. Corruccini 
Mr. & Mrs. C. J.  Covington & 
Dr.  Patricia Covington 
Mr. & Mrs.  R. Richard  Cox 
Mr. & Mrs.  V  Dale Cozad 
Mr. & Mrs.  Harry L. Crisp  II 
Mr. & Mrs. Walter H. 
Cunnington, Jr. 
Mr. & Mrs.  Michael R.  DAddio 
Dr. & Mrs.  Braja M.  Das 
Dr.  Mary E.  Davidson 
Mr. & Mrs.  Richard Dechent 
Mr. & Mrs.  Larry R.  Dejarnett 
Mr. &. Mrs.  Neil L.  Dillard 
Mr. James R.  Dillinger 
Dr. &. Mrs.  Billy G. Dixon 
Dr. & Mrs.  William A.  Doerr 
Dr. & Mrs.  Russell R.  Dutcher 
Ms.  Dorothy Dykema 
Dr. & Mrs.  Troy W.  Edwards 
Mr.  Edward F.  Eigenrauch 
Mr. & Mrs.  Ivan A.  Elliott, Jr. 
Mr. &.  Mrs.  Irl F.  Engelhardt 
Drs.  Richard & Donna  Falvo 
Mr. &.  Mrs.  Harold O.  Farmer 
Mrs. Mary S. Fegley 
Mrs. Mildred S.  Feirich 
Mr.  Phillip Fennell 
Mr. & Mrs.  Herbert L.  Fink 
Mr. &.  Mrs.  Bruce E.  Fohr 
Dr.  Florence M.  Foote 
Mr. & Mrs. James  R. Fornear 
Mrs.  Helen D.  Foster 
Dr. Cynthia Anne Fraed 
Mrs. Verl  Free 
Dr.  Helmuth H.  Fuchs 
Mr. & Mrs.  Charles E. Garrison 
Mr. & Mrs.  Lee E.  Gatewood 
Mr.  &. Mrs.  Michael L.  Glassman 
Mr.  &. Mrs. John  D. Goeken 
Ms. Sandra  K. Goeken 
Mr. C.  Peter Goplerud  III 
Dr. &. Mrs.  Bob G. Gower 
The Honorable Kenneth & Mrs. 
June Gray 
Mr. &.  Mrs.  Darryl Greenamyer 
Dr. & Mrs. Robert P.  Griffin 
Mr. &.  Mrs. Charles W. 
Groennert 
Dr. & Mrs.  George J. 
Gumerman II 
Dr.  & Mrs.  Thomas D. 
Gutteridge 
Dr. & Mrs.  John C. Guyon 
Dr. & Mrs.  Lewis E.  Hahn 
Dr. & Mrs.  Homer H.  Hanson 
Dr. Stephen  L. & Mrs.  Laura 
Hardy 
Mr. & Mrs.  Kenneth D.  Harre 
CPA 
Mr. & Mrs.  James W.  Hart 
Mr. & Mrs.  Richard P.  Hartman 
Mr. James L.  Hayes 
Mr. &.  Mrs.  Harry J.  Haynsworth 
IV 
Dr. & Mrs.  John F.  Hayward 
Mr. Charles  Helleny 
Mr. &.  Mrs.  Larry R.  Henry 
Mr. & Mrs.  J.  Mikel Hertenstein 
Mr.  &. Mrs. James  R.  Hertenstein 
Mr. & Mrs.  Donald Hertz 
Mr. & Mrs. Richard B.  Hildreth 
Mr. & Mrs.  Gary D.  Hill 
Mrs. Justyn  N.  Hindersman &. 
Mrs. Greta  Kaltenbach 
Mr. Charles C. Hines 
Mr. William G. Hoover 
Mrs.  La Verne E.  Howell 
Mr. & Mrs.  Stan L.  Hoye 
Mr. &. Mrs. William  N. Huffman 
Mr. & Mrs.  Hiram C. Hughes 
Mr. & Mrs.  Larry Hughes 
Mr. & Mrs.  William M.  Hutton 
Mr. & Mrs.  Richard J.  Hynan 
Mr. &.  Mrs. Calvin  F.  Ibendahl 
Mr. & Mrs. James M.  Izett 
Drs. Michael R.  &. Evelyn W. 
Jackson 
Mrs.  Billie C. Jacobini 
Mr.  Mrs. Everett  F.  Jefferson 
Mr. John G. Jenkins 
Dr. & Mrs.  David C. Johnson 
Dr. & Mrs.  Elmer H. Johnson 
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Mr.  &. Mrs.  Raymond N. 
Johnson 
Dr. & Mrs.  Larry R.  Jones 
Mr. & Mrs.  Bruce W  Joseph 
Dr.  Wendell E.  Keepper 
Dr. & Mrs.  David T.  Kenney 
Mrs.  Ben Kinsman 
Dr. & Mrs.  Roger Klam 
Dr. & Mrs.  Charles B.  Klasek 
Dr. & Mrs. Willard  D.  Klimstra 
Dr. & Mrs.  Don W.  Kloth 
* KPMG Peat Marwick 
Mr. & Mrs.  Robert T.  Kraus 
Mr. & Mrs.  Harold A.  Kuehn 
Drs. Jerry  &. Ella  P.  Lacey 
Mr. & Mrs.  Gordon Lambert 
Dr. & Mrs.  Manfred Landecker 
Mr. & Mrs.  Tom Langdon 
Mr. Stephen J.  & Mrs. Marianne 
Lather 
Mr. & Mrs.  Arthur J.  Leason 
Mr. & Mrs.  Robert D.  Leigeber 
Dr. & Mrs.  Hiram H.  Lesar 
Mrs.  Elizabeth H.  Lewis 
Dr. & Mrs.  Helmut Liedloff 
Dr. & Mrs.  Phillip A. Lindberg 
Mrs.  Anne West Lindsey 
Professor &. Mrs. Alfred  Lit 
Mr. & Mrs.  Melvin C. Lockard 
Mr. & Mrs. Charles J.  Logue 
Mr. & Mrs.  Gray M. Magee, Jr. 
Mrs.  Faye Minor Magill 
Mrs.  Frances H. Mann 
Ms.  Virginia L.  Marmaduke 
Mr. Gaylon  E. Martin 
Dr. & Mrs.  Terry D.  Mathias 
Mr. John J.  McAleer 
Dr. & Mrs.  Ralph E.  McCoy 
Dr. & Mrs.  Brian G.  McElheny 
Mr. & Mrs. William L. 
McMahan 
Dr. & Mrs. Wrophas Meeks 
Mr. Jesus S.  & Dr. Shirley  M. 
Menendez 
Dr. Cal  Y.  Meyers 
Mr. & Mrs.  James C. Middleton 
Dr. James R.  Milstead 
Professor William & Miss Galia 
Minor 
Mr. & Mrs.  Ellis L.  Mitchell 
Mr. & Mrs.  Tom Montgomery 
Mr. John  E. Moody 
Mr. & Mrs.  Robert L.  Morgan 
Mrs.  Dorothy M.  Morris 
Ms.  Mary J.  Moss 
Mr. & Mrs. Jack  R. Nawrot 
Dr. & Mrs.  James W.  Neckers 
Mr. & Mrs. Gerald Neher 
Dr. & Mrs. Clifford G. Neill 
Dr. & Mrs.  Fred Nolen 
* Noritsu America Corporation 
Mrs.  Phyllis J.  Norville 
Mr. & Mrs. William  R.  Norwood 
Dr. & Mrs. William  E. O'Brien 
Mr. & Mrs.  John E.  Oeltjen 
Dr.  Rose Padgett 
Dr. & Mrs.  Donald D.  Paige 
Mr. & Mrs.  Gary N.  Parrish 
Mr. Michael T.  Patterson 
Dr. & Mrs.  Michael A.  Payne 
Mr. & Mrs.  Steve Payne 
Mr. & Mrs.  James R.  Pearl 
Drs. Hal & Susan Pearlman 
Dr.  &. Mrs.  Emmet F.  Pearson 
Dr. & Mrs.  Rollin M.  Perkins 
Dr. & Mrs.  Kenneth G.  Peterson 
Dr. & Mrs.  Lawrence K.  Pettit 
Mr. & Mrs.  Philip M.  Pfeffer 
Mr. & Mrs.  Garrett E.  Pierce 
Dr. & Mrs.  Peter J.  Pirmann 
Mr. &. Mrs. Dennis L.  Polk 
Mr. & Mrs.  Kenneth N.  Pontikes 
Mr. & Mrs.  Raymond A.  Porter 
Mrs. Margaret M.  Presley 
Drs. Robert & Jean E. Pulliam 
Mr. & Mrs.  Richard M.  Pyatt 
Mrs. George S.  Queen 
Drs. James & Nancy Quisenberry 
Mr. &.  Mrs. James S.  Raymond 
Mr. & Mrs.  John Rednour 
Mrs.  Harriet Reeves 
Mrs. Henry J.  Rehn 
Lt. Col. Carolyn  Reinbold 
Dr. &. Mrs.  David F.  Rendleman 
Mr. & Mrs. Jacob J.  Rendleman 
Mr. & Mrs.  Stephen Rhoads 
Dr. Shari  R. Rhode 
The Honorable <St  Mrs.  Richard 
E.  Richman 
Mr.  Robert S. Richter 
Mrs. Virginia  B.  Rinella 
Mr. & Mrs.  Kyle Robeson 
Mr. & Mrs.  Harold Roffman 
Mr. & Mrs.  Paul A.  Rogers 
Mr. John C.  &. Dr.  Marsha D. 
Ryan 
Dr. & Mrs.  Dennis L.  Ryll 
Mr. Steve Samek 
Mrs. Charlotte Sauget 
Mr. &. Mrs. Jeffrey J.  Scarpelli 
Dr. & Mrs.  Paul A.  Schilpp 
Mr. & Mrs.  Howard N.  Schlechte 
Mr. & Mrs.  William E.  Schremp 
Mr. Omer T.  Shawler 
Mr. & Mrs.  J.  Hugh Shelnutt 
Mrs.  Barbara A. Shepherd 
Dr. & Mrs.  Benjamin A. 
Shepherd 
Mrs. Mary Simon 
Mr. & Mrs.  Edward T.  Simonds 
Miss Kathryn J.  Simonds 
Mrs.  Katy Simonds 
* SIU Credit Union 
Dr. Elena  M. Sliepcevich 
Mr. & Mrs.  J.  Daniel Snyder 
Dr. & Mrs.  Albert Somit 
* Southern Illinoisan 
Mr. & Mrs.  L. Neal Spilman 
Mr. George J.  Staab, Jr. 
Dr.  Anne Carman Stevens 
Dr. Robert G. Stevens 
Mrs. Mae C. Stone 
Mr. & Mrs.  W. Clement Stone 
Dr. & Mrs.  Harry W. 
Stonecipher 
Mr. & Mrs. John W.  Stotlar 
Dr. Rennard  J.  Strickland 
Dr. & Mrs.  Leon F.  Striegel 
Mrs. Charlotte Thompson Suhler 
Mr. & Mrs. Greg Sullivan 
Mr. & Mrs.  C. Keith Swain 
Dr. & Mrs.  Bruce Swinburne 
Mr. & Mr.  Charles D.  Taylor 
Mrs. Maude B.  Tenney 
Mr. & Mrs.  Geoffrey E.  Troutt III 
Mr. & Mrs.  Donald Truesdale, Jr. 
Dr. & Mrs.  Joseph C. Tsung 
Mrs.  Doris S. Turner 
Dr. & Mrs.  James A. Tweedy 
Mr. & Mrs.  Dale L.  Usher 
Dr.  Elaine M.  Vitello 
Mr. Max L.  Waldron 
Dr. & Mrs.  Earl E.  Walker 
Mr. & Mrs.  James E.  Walker 
Dr. & Mrs. Gola Waters 
The Honorable & Mrs.  David 
W. Watt, Jr. 
Mr. Harvey &. Dr.  Patricia 
Welch, Jr. 
Mr. &. Mrs. John  P.  Wham 
Mr. & Mrs.  James W. White 
Professor Wenona Yvonne 
Whitfield 
Dr. & Mrs.  John J. Whitlock 
Dr. & Mrs.  George A. Williams 
Dr. &. Mrs. Walter J. Wills 
Mr. & Mrs. Jeffrey  L. Woodruff 
Anonymous Donors 
* Corporate Members 
IN MEMORIAM 
Mr.  Rodney G. Anderson 
Mr.  E. Martin Blackledge 
Mr. Clyde  Brewster 
Mr.  Bruce Burnett 
Mr. Charles Clayton 
Mr. Jerome Glassman 
Mrs.  Betty Hayes 
Mrs. Sharon  Helleny 
Mrs. Nada Grammaticoff Henson 
Mrs. Shelba  Hoover 
Dr.  Ben Kinsman 
Mrs. Rosalee  Lesar 
Mr. Wyatt  A. Lindsey 
Mr. Maxwell McCormack 
Mr.  Paul F.  McRoy 
Professor Hubert Norville 
Miss Essie  Padgett 
Dr. George S.  Queen 
Mr.  Robert S.  Reeves 
Professor Henry J.  Rehn 
Mr. Sam Rinella 
Mr. Vincent Sauget 
Mr.  Ernest J.  Simon 
Mr. Eugene T.  Simonds 
Mr.  &. Mrs.  Marion B.  Treece 
Mrs.  Alice K. Wright 
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Paul and Virginia Society 
The Paul and Virginia Society was created this year to 
recognize alumni and friends who have remembered SIUC 
in their wills or who have made an irrevocable planned gift 
to the Foundation for the benefit of the University. 
Many people are finding that testamentary and planned 
giving are attractive ways to make ultimate gifts to SIUC. 
In its first year of existence, the Society has over 80 mem-
bers, and that  number grows with  each passing month. 
We salute them  for their devotion  to our University. 
Dr. &.  Mrs. Frank C. Adams 
Betty & Rex Ball 
Dr. & Mrs.  David Bateman 
Mr. Ralph  Becker 
Ms. Mary  R. Beem 
Mr. Richard  Best 
Mr.  Barry A.  Birnhaum 
Ms.  Evelyn L.  Blake 
Dr. Jo Ann Boydston 
Dr.  Leo J.  Brown 
Ms.  Rose Mary Carter 
Mr. Charles Cleland 
Mr. William  H. Cook 
Mr.  Denver C. Corn 
Mr. & Mrs.  R. Richard  Cox 
Mr.  Floyd Courtwright 
Dr. James Crowner 
Mr. Robert  V.  Davis 
Mr.  Robert L.  Doretti 
Mr. John C.  Edgar 
Mr.  Herbert Fink 
Mrs.  Verl Free 
Mr. Jay  Friedline 
Dr.  Helmuth Fuchs 
Dr. & Mrs. John C. Guyon 
Pamela Gardner Hall &.  Leland 
Hall 
Mr.  Robert B.  Hardcastle 
Mr.  Robert C. Hardwick 
Mr.  Morris Huelskoetter 
Ms.  Alberta Humble 
Mr. &. Mrs.  Calvin F.  Ibendahl 
Ms. Yun Sun Jang 
Ms. Mary Kesnar 
Drs. Marvin  D. & Marion Kleinau 
Mr. &. Mrs. Robert  T.  Kraus 
Mr. & Mrs.  Stanlee Kucaba 
Mr.  Patrick J. Ladas 
Mr. Wendell  C. Lanton 
Mr. Stephen J.  &. Mrs.  Marianne 
Lather 
Mr. &. Mrs. Arthur J. Leason 
Ms. Constance F.  Leonard 
Mr.  Robert Leonard 
Dr.  Helmut Liedloff 
Mrs. Anne West Lindsey 
Mr. Willis T.  Maas 
Harriss &. Fanniebelle Malan 
Faye Minor Magill 
Ms. Virginia  L. Marmaduke 
Mr. Charles A.  Marx, Jr. 
Professor William &. Miss Galia 
Minor 
Ms. Mary J.  Moss 
Ms. Jeri G.  Mullins 
Mr. & Mrs.  William Norwood 
Mr. Richard  L. O'Neal 
Dr. Maria Piscator 
Mr. &. Mrs. Kenneth N.  Pontikes 
Mrs. Gladys Queen 
Dr. Janet Rafferty 
Mrs.  Mary Simon 
Dr. Curtis Smith 
Mr.  Neal Spilman 
Mr. James R.  H. Stumpf 
Dr.  Beth Sulzer­Azaroff 
Mr. John B.  Taylor 
Ms. Violet  B. Trovillion 
Mrs.  Doris Turner 
Mrs. Joseph  F.  Van Natta 
Mr. John J.  Vassen 
Mr. Max Waldron 
Mr.  <St  Mrs. Julian Wallace 
Mr.  Ray Watson 
Captain & Mrs. Grayston  H. 
Weber 
Dr. & Mrs.  Walter J.  Wills 
Mr. & Mrs.  Brent E.  Wood 
Ina Belle  Zimmerman 
Mr.  Edgar Zimmer 
In preparing the 1991 Honor Roll of 
Donors, we have made every 
effort to assure proper recognition. 
Please bring any omissions or 
errors to the attention of the 
Annual Giving Department, SIU 
Foundation, 1205 West 
Chautauqua, Carbondale, IL 
62901, (618) 529­5900. 
28  Alumnus 
The Dean's Club 
This year the Dean's Club consists of  237 members who 
together gave over $300,000 to SIUC. This $300,000 
meant scholarships for needy  students, funding for student 
groups, professional  development for faculty and staff, and 
research equipment for our laboratories. 
Dean's Club membership is open to those individuals who 
have given $500 or more in  the 1991 fiscal year (July  1, 
1990­June 30, 1991). 
Mr. & Mrs. John  E.  Ahlgrim 
Dr. & Mrs.  Masood Akhtar 
Dr. & Mrs.  R. Clifton Andersen 
Dr. Mark E.  Anderson 
Mr. M. Allen  Arnold 
Mr. & Mrs.  Ralph E.  Aulenta 
Mr. & Mrs.  Robert J.  Bahr, Sr. 
Dr. & Mrs.  Fred W.  Banes 
Mr. & Mrs.  James R.  Barney 
Mr. & Mrs.  Robert L.  Barrick 
Mr. & Mrs.  Francis Baumli 
Mr. & Mrs.  David A.  Bayer 
Mr. <St  Mrs. John R.  Bayer 
Dr. & Mrs.  Virgil A.  Beadle, Jr. 
Mr.  (St  Mrs.  Andrew B.  Bernhardt 
Mr.  Bruce K.  Blackwell 
Mr. Joseph A. Bleyer 
Mrs. Thelma L.  Bobbitt 
Mr.  <St  Mrs. William J.  Boor 
Mr. & Mrs.  James H.  Bradley 
Mr. Bob Brewer 
Mr. <St  Mrs. Mark A.  Brittingham 
Mr. & Mrs.  Jack D.  Brown 
Mr. & Mrs.  Robert O.  Brown 
Mr.  Leo Charles Brumleve 
Mr. & Mrs.  Wilbert F.  Brumleve 
Mrs. Marsha M.  Bryant 
Dr. & Mrs.  Robert L.  Buser 
Mr. & Mrs.  Michael C. Carr 
Ms.  Rose Mary Carter 
Mr.  <St  Mrs. William  D. Carter 
Mr. & Mrs.  Richard A.  Chandler 
Mr. Martin W.  Chaney 
Mr. & Mrs.  Greg A. Cheney 
Mr. St Mrs.  Robert W.  Coats 
Mrs. Sarah L.  Cohn 
Ms.  Erin Lee Coil 
Mr. & Mrs.  P.  Gregory Conlon 
Mr. & Mrs. John Cook 
Mr. & Mrs.  William C. Cornell 
Mr. & Mrs.  Chris E. Corrie 
Mr. & Mrs.  Don Lee Craig 
Dr. & Mrs.  Oliver W. Cummings 
Dr.  <St  Mrs.  Donald R.  Darling 
Mr. & Mrs.  Frankie C. Deaton 
Dr.  (St  Mrs. Clay O.  DeMattei 
Mr. & Mrs.  Robert E.  Donnelly 
Mr. & Mrs.  Patrick H.  Dudasik 
Mr. & Mrs.  Harry J.  Duncan 
Dr. & Mrs.  Michael R. Durr 
Mr. & Mrs.  Jack R.  Dyer 
Mr. Mark E.  Dyslin <St  Ms. Cheryl 
A. Engelmann 
Dr. & Mrs.  Robert J.  Ellis, Jr. 
Dr. <St  Mrs.  DuWayne C. Englert 
Mr. Sylvester J.  Epplin 
Mr.  <St  Mrs. Terrence  L.  Erickson 
Mr. & Mrs.  David D.  Eyer 
Mr. & Mrs. C. Robert  Farwell 
Mr. <St  Mrs. Robert  Feigenbaum 
Dr. & Mrs.  William L.  Fisher 
Mr. & Mrs.  George W.  Fogel, Jr. 
Drs. Stanislaw  <St  Maria 
Frankowska 
Mr. & Mrs.  Willard G.  Franks 
Dr. & Mrs.  George H.  Fraunfelter 
Mrs. Marjorie  M. Frields 
Mr. Mitch  Fulford 
Mr. & Mrs. Thomas L.  Gilchrist 
Mr.  <St  Mrs.  Donald Glenn 
Mr.  Ed Goodwin 
Mrs. Mary K.  Goss 
Gina (St  Frank Gramarosso 
Mr.  &t Mrs. Richard  N. Greene 
Mr. & Mrs.  Bruce W.  Griffith 
Ms.  Helen L.  Gustafson 
Mr. Richard  K. Haines 
Mr.  H. Paul  Hamann 
Mr. (St  Mrs.  Harold L.  Harker 
Mr. (St  Mrs. Dan W.  Harris 
Mr.  <St  Mrs. Tommy J.  Harris 
Mr.  (St  Mrs.  Richard O. Hart 
Mr.  <St  Mrs.  Lewis B.  Hartzog 
Mr.  <St  Mrs. William  P.  Harum 
Mr. Charles M.  (St  Dr. Jeannine 
Hayduk 
Mr. &t  Mrs. Stephen  P.  Heckel 
Mr.  (St  Mrs. Taffie  Helleny 
Mr. <St  Mrs. Jim  Hendrix 
Mr.  &t Mrs.  Richard E.  Herrin 
Dr. & Mrs.  Conrad C. Hinckley 
Mr. & Mrs.  Larry Dean  Hoffman 
Mr.  (St  Mrs. Jerome  B.  Holland 
Mr.  <St  Mrs. William C.  Hood 
Mr. St  Mrs. Clifton F.  Hooks 
Mr.  &t Mrs. Timothy  M. Horn 
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Dr. & Mrs.  Jerry C. Hostetler 
Dr. & Mrs.  John Howie 
Mr. & Mrs.  David Alan  Hughes 
Mr. Timothy M. Hurley 
Miss Julee A.  Illner 
Mr. & Mrs.  James Douglas Ingram 
Ms. Toni  Intravaia 
Drs.  Fred R. & Candis S.  Isberner 
Mr. & Mrs.  Charles B.  Jacobini 
Mr.  <St  Mrs. Mike McCormick 
Mr.  Louis C. Johnson & Dr. 
Victoria R.  Nichols­Johnson 
Miss Nancy L.  Johnson 
Mr. &. Mrs.  Darnall L.  Jones 
Mr. & Mrs.  Marvin K.  Kaiser 
Mr. & Mrs.  Jerry U.  Kaiser 
Dr. & Mrs.  David G.  Karraker 
Mr. & Mrs.  Eytan Kaufman 
Mr. & Mrs. Gary Ray Keiser 
Prof. & Mrs.  Edward J.  Kionka 
Mrs.  Nancy R.  Kirschner 
Drs. Marvin D.  <St  Marion Kleinau 
Dr.  Don Knapp 
Mr. & Mrs.  David V.  Koch 
Mr. John  Frank Kofler 
Dr.  «St  Mrs.  Lee R.  Kolmer 
Mr. &t  Mrs.  Anthony J. Kolodziej 
Mr. (St  Mrs.  Nasir Koohang 
Dr. & Mrs.  Charles Bruce Koons 
Mr.  <St  Mrs.  Burnell D.  Kraft 
Ms.  Kathleen J.  Kurtz 
Mr.  (St  Mrs.  Hubert M.  Lattan 
Mr.  (St  Mrs. Chester Lawrence 
Mr. Steve  Ledbetter 
Mrs. Myrtle F.  Lee 
Dr.  <St  Mrs. Jerry  E.  Levelsmier 
Mr. James T.  Ligon 
Mr.  &t Mrs. Roger  P.  Lintault 
Dr. (St  Mrs.  Earl D.  Long 
Ms.  Elizabeth Longbons 
Miss Helen Longbons 
Mr.  (St  Mrs.  Lawrence A. Luebbers 
Dr.  Herman Lyle 
Mr.  <St  Mrs. William  R. 
Lymangood, Jr. 
Mr. (St  Mrs. Harriss C. Malan 
Mr. Michael D.  Malone 
Mrs.  Barbara A. Marder­Gately 
Mr. (St  Mrs.  Reid E.  Martin 
Mr. (St  Mrs. Charles A.  Marx, Jr. 
Mr. & Mrs.  Dale C. Matthews, Jr. 
Professors Brian  E. (St  Taylor Mattis 
Mr. &t  Mrs. Winston S. McAdoo 
Mr. &t  Mrs. James R.  McCarthy 
Mr. (St  Mrs.  Michael T.  McClellan 
Mr.  <St  Mrs. Oscar  D.  McDaniel 
Mr. (St  Mrs. Clinton  D. 
McDonnough 
Dr.  (St  Mrs.  Robert J.  McGlinn 
Mr. <St  Mrs. John L.  McKevitt 
Mr.  <St  Mrs. James  F.  Meacham 
Dr. Jerome M. Mileur 
Dr.  <St  Mrs. Christian H. Moe 
Mr. &t  Mrs. John  D. Montgomery 
Mr. William J.  Morin 
Mr. &t  Mrs. Jerry  B.  Mount 
Dr. Charles E.  Neal 
Mr. (St  Mrs. Thomas R.  Neirinckx 
Dr.  &t Mrs.  Randall H.  Nelson 
Mr. (St  Mrs.  David Louis Nickels 
Mr. (St  Mrs. William  L. Oliver 
Dr.  Adiraju Palagiri 
Mr.  Harcourt S.  Patterson 
Mr. Todd  J.  Patton 
Mr. <St  Mrs.  Frankie D.  Payne 
Mr. John  Pendall 
Mr.  &t Mrs. Charles R.  Peters 
Ms.  Loumona J.  Petroff 
Dr.  &t  Mrs. John S.  Phelps 
Dr.  Roger Pine 
Mr.  Dennis A.  Plesha 
Ms. Susan S.  Poteet 
Mr. <St  Mrs. J.  Eugene Price 
Dr.  <St  Mrs. William  G. Pyle 
Dr. Janet  Rafferty 
Mr.  &t Mrs.  Robert H.  Rath 
Mrs. Jean M. Ray 
Mr.  &t Mrs.  Brian K.  Readinger 
Dr.  (St  Mrs. Quentin  H. Reed 
Mr. <St  Mrs.  Herman Renner 
Mr. Marion Rietz 
Mr.  (St  Mrs. R.  J.  Robertson, Jr. 
Mr. Clarence E.  Rogers 
Dr.  (St  Mrs. James M.  Rossiter 
Mr. Charles Ruble 
Mr.  <St  Mrs.  Russell E.  Sass 
Mr. St  Mrs. John Grayston 
Saunders 
Mr. (St  Mrs.  David Saunders 
Mr. (St  Mrs. Robert  H. Schmidt, Jr. 
Mr.  &t Mrs.  Kenneth L.  Schuttler 
Mr. &. Mrs. James P.  Sellers, Jr. 
Mr.  Holger A. Siems 
Mr. David Sluzevich 
Dr. James  D.  Small 
Dr.  Emma Katherine Smith 
Mr. Jay Smothers 
Mr. (St  Mrs.  Frank L.  Snider 
Mr. M.  David Snyder 
Mr. &t  Mrs. Thomas J. Sotka 
Mrs.  Eileen R. Spear 
Mr. (St  Mrs. John H. Stoddard 
Mr. George  L.  H. Stone (St  Mrs. 
Janet R.  Moore­Stone 
Ms.  Lyn Strothmann 
Dr.  <St  Mrs.  Dean Stuck 
Mr. <St  Mrs.  Randall N.  Targhetta 
Mr.  <St  Mrs. Anthony J.  Tedeschi 
Mr. (St  Mrs. Allan  T. Tichy 
Mr. (St  Mrs. G.  Robert Tyler 
Dr. James Tyrrell  (St  Mrs. Neena 
L. Summers 
Mr. (St  Mrs. John J.  Urbancic 
Mr. Allen Van Wyck 
Dr. &. Mrs. William M.  Vicars, Jr. 
Mr. Chester J.  Viernum &t  Mrs. 
Pamela Jacobini­Viernum 
Mr.  <St  Mrs. James W.  Vodak 
Dr.  <St  Mrs. Clifford S.  Vogen 
Mr.  <St  Mrs. William H. 
Wadington, Jr. 
Mr. W.  H. Ward 
Dr.  (St Mrs. Max L.  Webel 
Mr.  Keith R.  Wendland 
Mr.  <St  Mrs. Milton E. 
Wetherington 
Mr.  <St  Mrs. Gregory White 
Mr.  <St  Mrs.  H. George 
Whitehead 
Dr.  (St  Mrs. William H. Whiting 
Mr. Jack S.  Witter 
Mr.  (St Mrs.  Donald W.  Wittnam 
Mr.  Bruce Woerner 
Dr.  (St  Mrs.  Brian E.  Woodard 
Mr.  Dennis L. Woodside 
Mr. <St  Mrs. John Wotiz 
Miss Crystal J. Wright 
Dr. <St  Mrs. Frederick W Wu 
Mr.  Edgar O.  Zimmer 
Ms.  Ina Belle  Zimmerman 
Mr. &.  Mrs. Joseph  D.  Zimny 
30  Alumnus 
The Century Club 
You may not believe that $100 can change a university 
the size of SIUC. But when the 1,688 members of the Cen-
tury Club joined forces last year and gave over $250,000, 
they changed the University. 
They changed the quality of our library through new ad-
ditions. They changed the quality of programs from athletics 
to the arts. They changed the quality of an education at 
SIUC for thousands of students. 
Century Club membership is open to alumni and friends 
who contribute $100-$499 during the fund year. 
Mr. &. Mrs. Gary J.  Aagesen 
Ms.  Laurie A.  Achenbach & Mr. 
Daniel Nickrent 
Mr. &.  Mrs.  Edward L.  Adams 
Dr. Jane H. Adams 
Ms. Jill  E.  Adams & Mr. Thomas 
M. Alexander 
Dr. &. Mrs.  Kendall A.  Adams 
Dr. &. Mrs. Martin R.  Adams 
Mr.  <5*  Mrs. John  D.  Aiken 
Dr. &.  Mrs.  Arthur L.  Aikman 
Mr. & Mrs.  Edward H.  Aikman 
Mr. &.  Mrs.  Perry S. Akins 
Mr. &.  Mrs. John  Irvin Alber 
Mr. & Mrs.  Albert L.  Allen 
Dr. & Mrs.  Howard W.  Allen 
Ms. Joan Allen 
Drs. John R. & Cynthia Allen 
Ms. Loreta  Kay Allen 
Mr. & Mrs.  James M.  Allison 
Mr. & Mrs. John  M. Allred 
Mr. Abdulrahman A.  Alshowear 
Dr. & Mrs.  Michael Altekruse 
Mr. Foad  Amoon 
Mr. & Mrs.  Dewey H.  Amos 
Dr. & Mrs.  Douglas A. Anderson 
Mr. &. Mrs. Gregg R.  Anderson 
Mr. & Mrs. James  R. Anderson 
Mr.  Vennie Anderson 
Mr. William Andino 
Mr. &.  Mrs. Dennis S. Andrews 
Mr. & Mrs.  David L.  Antognoli 
Mr. & Mrs.  Douglas A. Antonik 
Mr. & Mrs.  Fred Applegath 
Dr. Wayne Craig Apple ton 
Mr. & Mrs.  Ronald W.  Arbeiter 
Mr. Todd M. Archer 
Mr. & Mrs.  Homer Loren Arment 
Mr. & Mrs. Gene C. Arnold 
Dr. & Mrs.  George R. Arnold 
Mr. Robert  E.  Arroyo 
Mr. & Mrs.  Armen Asaturian 
Mr. &. Mrs. Harold  L.  Ashby 
Mr. & Mrs.  Terry L.  Ashby 
Dr. & Mrs.  William Clark Ashby 
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Mr. & Mrs.  Charles A. Gauer 
Mr. & Mrs.  Daniel L.  Gaumer 
Mr. & Mrs. Joseph C. Gauss 
Mr. & Mrs.  Barnie P.  Genisio 
Mr. & Mrs.  Larry D.  Gentle 
Mr.  Robert C. Gerig 
Mr. &. Mrs. Leo Avery  Gher 
Mr. C. Michael Gibbons 
Mr. & Mrs.  Donald G. Gibbs 
Mr. & Mrs.  Gailon J. Gibbs 
Mr. & Mrs.  Norman L.  Gibbs 
Mr. & Mrs.  James S. Giffin 
Mr. J.  Phil Gilbert 
Mr. James T.  Gildersleeve 
Mr. Geoffrey  L. Giles 
Mr. &. Mrs. John E.  Giles 
Mr. & Mrs.  David A. Gillespie 
Mr. & Mrs.  Ronald Gilliland 
Mr. & Mrs. Nelson  R. Gilman 
Mr. & Mrs.  Kenneth E.  Gilmore 
Mr. &. Mrs. Stewart  L. Gilmore 
Mr. & Mrs.  Wayne Given 
Mr. &.  Mrs. Gunter M.  Glass 
Mr. & Mrs.  Nealy R.  Glenn 
Mr. C. W.  Glover 
Dr. & Mrs.  James Glover 
Dr. Jerry L.  Goddard 
Mr. & Mrs.  Tom J. Godell 
Mr. &. Mrs.  Stephen D.  Goepfert 
Mr. & Mrs.  Peter Michael Goetz 
Mr.  Louis M. Goldich 
Dr. &. Mrs.  Billy G. Gooch 
Mr. &. Mrs.  John D. Gordon 
Mr. & Mrs.  Eldon Gosnell 
Mr. William G. Gouty 
Mr. &. Mrs.  Richard R. Graber 
Mr. Thomas C. &. Dr.  Linda M. 
Grace 
Mr. & Mrs.  Robert E.  Graeff 
Dr. & Mrs.  Jack W.  Graham 
Mr. & Mrs.  Wayne E. Grandcolas 
Mr. Ronald  Wayne Graul 
Mr. & Mrs.  Alan I. Gray 
Mr. & Mrs.  Roger G. Gray 
Mr. & Mrs. Wilburn B.  Gray 
Mr. & Mrs. Willard D.  Gray 
Mr. &.  Mrs. James A. Green 
Mr. & Mrs.  Terry M. Green 
Mr. & Mrs.  Dale W. Greenlee 
Mr. & Mrs. James W.  Gregory 
Mr.  Peter R. Gregory 
Mr. & Mrs.  Richard O. Gregory 
Mr. Austin  L. Grice,  Jr. 
Mr. &. Mrs. Gary L.  Griffith 
Rev. James Clyde Grogan 
Prof. & Mrs.  Leonard Gross 
Mr. & Mrs.  Lynndon M. Guard 
Mr. & Mrs. Thomas H. Guderjan 
Mr. & Mrs.  Gordon B.  Guess 
Mr. &.  Mrs. Michael Guillot 
Mr. & Mrs.  Peter G. Gunnell 
Dr. &. Mrs.  Frederick Gustave 
Mr. Michael J. Guzan 
Mr.  David Alan Haas 
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Dr. &. Mrs. Clarence  E. 
Habermann 
Dr.  <St  Mrs.  Elbert Hadley 
Ms.  Anita W.  Hagen 
Mr. &. Mrs. Jack H. Hagerup 
Mr. Jack  Hagler 
Mr. & Mrs.  Steven M.  Hagler 
Mr. & Mrs.  Randall L.  Hahn 
Mr. & Mrs.  Wendell W.  Hahn 
Mr. & Mrs.  Jack Halada 
Mr.  Russell L.  Halbrook 
Mr. & Mrs.  Roland Halliday 
Mr. & Mrs.  Harry E.  Halstead 
Mr.  Alonzo L. & Dr. Joyce  Litton 
Hamby 
Mr. & Mrs.  John W.  Hammack 
Mr. James R.  Hankins 
Mr. & Mrs.  Michael B.  Hankins 
Prof. & Mrs.  Harold W.  Hannah 
Miss Joan E.  Hansen 
Ms.  Frances J.  Harackiewicz 
Mr. Robert C. Hardwick 
Miss Jane L.  Hardy 
Mr. & Mrs.  Bradley S.  Harper 
Mr. & Mrs.  Milford V.  Harrell 
Mr. R. Michael  Harris 
Dr. &. Mrs. Stanley  E.  Harris, Jr. 
Dr. W.  Edward Harriss 
Mr. & Mrs.  Murphy C. Hart 
Mr. & Mrs.  Peter J.  Hartford 
Dr. &. Mrs.  Hellmut A.  Hartwig 
Ms. Georgeann Hartzog 
Mr. &. Mrs.  Lloyd M.  Haskins 
Mr. & Mrs.  William H.  Haslauer 
Mr. Micke>  V.  Haslett 
Mr. & Mrs.  Albert Havinga, Jr. 
Mr. & Mrs.  Paul M.  Hawthorne 
Ms. Mary L.  Haxton 
Mr.  Richard C. Hayes  &. Dr.  Joyce 
L.  Harris­Hayes 
Mrs.  Doris A.  Hayse 
Mr. &. Mrs. James D.  Healy 
Mr. Jeffrey M. Healy 
Mr. & Mrs.  Charles W  Hearn 
Dr. & Mrs.  Mahabalagiri Hegde 
Mr. & Mrs.  Leroy G.  Heidel, Jr. 
Dr. Joseph  Pete Helbling 
Mr. &.  Mrs.  Lowell Q. Heller 
Mr. & Mrs.  Richard A.  Helstern 
Mr.  Ralph W.  Hemme 
Mrs.  Ruby P.  Henderson 
Mr. & Mrs.  Herman A.  Hendricks 
Mr. Scott  P.  Hendricks & Ms. 
Cynthia A. Hagan 
Mr. & Mrs.  Vernace Henne 
Dr. James W.  Henning 
Mr. Timothy  P.  Henry 
Mr. & Mrs.  Paul Joseph Hensel 
Mr.  Roger Dean Herche 
Mr. & Mrs.  David R.  Herndon 
Mr. & Mrs.  Ronald H.  Herrin 
Dr. & Mrs.  Howard E.  Hesketh 
Mr. & Mrs.  Kenneth R.  Hetge 
Mrs.  Barbara Ellen Moore­Hewson 
& Mr.  Patrick J.  Hewson 
Mr. & Mrs.  Ronald D.  Hickman 
Miss Susan Hickman 
Dr.  Margaret Hicks 
Mr.  Richard G. &.  Dr.  Mary Lou 
Higgerson 
Mr. &. Mrs. John M.  Hill 
Mr. & Mrs.  Gary L.  Hillebrenner 
Mr. &. Mrs. Michael C.  Hillstrom 
Dr. & Mrs.  Travis L.  Hindman 
Mr. &.  Mrs. Jon  D.  Hinrichs 
Ms. Teresa  M. Hirsch 
Mr. & Mrs. Steven R.  Hiteman 
Mr. George  Ho & Mrs. Winchu 
Huang 
Mr. &. Mrs. Rondell  H. Hodel 
Mr.  <St  Mrs. Jerry  K.  Hodge 
Ms. Jane  L.  Hodgkinson &. Mr. 
Patrick Cleary 
Mr. & Mrs.  Donald J.  Hoeg 
Mr. William  R.  Hoffeditz 
Mr. & Mrs.  Francis E.  Hoffman 
Ms. Nancy  Lee Hoffman 
Mr. Steve  Hoffman 
Dr. & Mrs.  Bill Hollada 
Mr. &. Mrs.  Richard L.  Holladay 
Ms. Susan Arlene Holland 
Mr. Charles L.  Holliday 
Mr. & Mrs.  Jerry D.  Hollis 
Ms. Kathryn L.  Hollister 
Mr. James D.  Holloway 
Mr. &.  Mrs. Thomas E.  Holloway 
Mr. &. Mrs.  Dale A.  Holmer 
Mr.  Brian G.  Holmes 
Mr. Robert E.  Holmgren & Ms. 
Pamela D.  VonWiegand 
Mr. &. Mrs. John R. Holstrom 
Mr. Joseph C. Hood 
Mr. Jonathan L.  Hooper 
Mr. & Mrs.  Leonard F.  Hopkins 
Drs. William E.  & Christine E. 
Hopkins 
Mr. & Mrs.  William T.  Hopkins 
Mr. & Mrs.  John F.  Hopp 
Mr. & Mrs.  James R.  Hoppa 
Mr. &. Mrs. Charles W.  Hoppesch 
Mr. David E.  Hornburg 
Mr. & Mrs.  Frank G. Houdek 
Mr. & Mrs.  Ralph E.  Houser 
Mr. & Mrs.  Robert E.  Howe 
Mr. Michael Ray  Howell 
Mr. &.  Mrs. Robert H.  Howerton 
Mr. & Mrs.  Abel Yn­Kwei  Huang 
Mr.  Earl Wayne  Hubbs 
Dr.  &. Mrs. John O.  Hudgins, Jr. 
Mr. & Mrs.  Tim F.  Huelsing 
Mr. & Mrs.  Morris Huelskoetter 
Mr. Joseph N. Huet 
Mr. & Mrs.  Fred Huff,  Jr. 
Dr. & Mrs.  George Edward 
Hughes 
Mr. & Mrs.  Kenneth R.  Hughes 
Drs.  Zuhair A. G.  & Margaret C. 
Humadi 
Mr. & Mrs.  Ronald E.  Hunt 
Mr.  Dick Hunter 
Mr. & Mrs.  James A.  Hunter 
Mr. & Mrs.  Robert Hunter 
Mr. &.  Mrs. Ronald  T.  Hurst 
Ms. Anita  Marie Hutton 
Mr. & Mrs.  Donald R.  Hutton II 
Mr. & Mrs.  Ted A.  Hutton 
Ms.  Elaine Hyden & Mr. Thomas 
Ziglinski 
Mr. Jack W  Impey 
Mr. & Mrs.  Steven J.  Ingraham 
Mr. &. Mrs. Stanley  B.  Irvin 
Mr. & Mrs. William V.  Ittner 
Dr. Carol M.  Jacko 
Dr. & Mrs.  John S. Jackson III 
Col. &. Mrs.  Leslie G. Jackson 
Mr. &.  Mrs. Allan J.  Jacobs 
Dr. &. Mrs.  Robert Jacobs 
Mr. &. Mrs.  David S. Jacque 
Mr.  Robert L.  James, Jr.  &. Mrs. 
Brenda Gates­James 
Mr. & Mrs.  John R. Janssen 
Mr. & Mrs.  Frank H.  Jarke II 
Mr. & Mrs.  George R. Jedlicka 
Dr. & Mrs.  Thomas B. Jefferson 
Mr. Darrell L.  Jenkins 
Mr. & Mrs.  James Jenkins 
Dr. &. Mrs. Carl A.  Jennings 
Dr. &. Mrs.  Lawrence P.  Jennings 
Mr. &.  Mrs. Thomas M. Jennings, 
Jr­
Dr.  Bernard John Jensen 
Mr. & Mrs.  Robert A. Jensen 
Mrs. Andrea Jobling 
Mr. George M. Johnson 
Dr.  Linda Sue Johnson 
Mr. &. Mrs. Marvin K. Johnson 
Mr. & Mrs.  Phillip L. Johnson 
Col. & Mrs.  Ralph D.  Johnson 
Mr. & Mrs.  Walter C. Johnson 
Ms. Chandra Jones 
Mr.  David L.  Jones 
Mr. & Mrs.  Gerald C. Jones 
Dr. & Mrs.  H. Dean Jones 
Ms. Kathryn A. Jones 
Mr. & Mrs.  Robert D.  Jones 
Mr. & Mrs.  Thomas E. Jones 
Mr. & Mrs.  Wayne Raymond Jones 
Dr. Jien­Ming F.  Jue 
Dr. &. Mrs.  Lawrence A. Juhlin 
Mr. & Mrs. Joel Wayne Jungers 
Dr. & Mrs.  John L.  R. Kaeser 
Mr. Michael S. Kaeser 
Dr. & Mrs.  Leonard A.  Kaminsky 
Mr. & Mrs.  Eric Kampmeier 
• Mr. & Mrs. Scott  H. Kane 
Mr. & Mrs.  Carl N.  Karl 
Ms. Ann H.  Karmos 
Drs. Joseph S.  &. Ann H.  Karmos 
Mr. & Mrs.  Allan L.  Karnes 
Dr. &.  Mrs.  I. Oliver Karraker, Jr. 
Mr. & Mrs.  Vernon W.  Kays, Jr. 
Ms. Ann Keckinpaugh 
Dr. &. Mrs.  Roland Keene 
Mr.  <St  Mrs.  Richard W. 
Kehlenbach, Jr. 
Mr. & Mrs. Roland  R. Keim 
Mr. &.  Mrs. William A. Keim 
Mr. & Mrs.  Don E.  Kelley 
Mr. &.  Mrs. Gregory S.  Keltner 
Mr. & Mrs.  Kevin T.  Kendrigan 
Mr. & Mrs.  Eddie L.  Kennedy 
Mr.  Robert S. Kennedy,  Jr. 
Mr. & Mrs.  David R.  Kenshalo 
Mr. &.  Mrs. Joel S.  Kepnes 
Mr. & Mrs.  Albert D.  Kern 
Mr.  Ronald E.  Kern 
Mr. & Mrs.  Edward M.  Kerr 
Mr. &.  Mrs. Joe  Kesler 
Dr.  &. Mrs.  Kenneth J.  Kessler, Jr. 
Mr. &.  Mrs.  Borhan Khatib 
Dr.  &. Mrs.  Wayne E.  Kidwell 
Dr. & Mrs.  John D.  Kieffer 
Mr. &.  Mrs. Robert L.  Killian 
Mr. &.  Mrs.  Richard F.  Kincanon 
Mr. Arthur K. & Dr.  Jacquelyn K. 
King 
Mr. &. Mrs.  David G. King 
Mr. & Mrs.  James B.  King II 
Ms. Merlien Wilder King 
Mr. & Mrs.  Ronald L.  King 
Dr. & Mrs.  Phillip L.  Kintner 
Mr.  Rodney W.  Kinzinger 
Ms.  Marilyn Kirtland 
Mr. & Mrs.  Robert D.  Kissack 
Mr. Stuart D.  Kisten 
Dr. Robert  D.  Klemm 
Mr. George E.  Klenovich 
Dr. &. Mrs.  Frank L.  Klingberg 
Mrs. Doris H. Klopp 
Mr. &. Mrs. James E.  Knott 
Mr.  &. Mrs.  Harry A.  Knowle 
Mr. & Mrs.  Herbert E.  Knowles, Jr. 
Mr.  David H.  Koch 
Mr. & Mrs.  Duncan Koch 
Mr. & Mrs.  Bruce E.  Kodatt 
Mr.  Harold W.  Koehn 
Mrs.  Ida Koelling 
Drs. Charles  H. & Margaret  S. 
Kolich 
Mr. John  Kolko 
Mr. Wayne Kolweier 
Mr. & Mrs.  Lloyd K.  Konneker 
Mr. & Mrs.  Daniel M.  Koons 
Mr. & Mrs.  James W.  Kopplin 
Mr. Ross C.  Korves &. Mrs.  Jody 
Anderson­Korves 
Mr. & Mrs.  Paul M.  Kosco 
Dr. & Mrs.  Edward J.  Kot 
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Mr. & Mrs.  Jeffrey M.  Kottkamp 
Mr.  Edward G.  Krantz 
Mr. &. Mrs. Carl Edward  Krause 
Mr. & Mrs.  Kenneth R.  Krivanek 
Dr. &. Mrs. Gilbert  H. Kroening 
Mr. John M. Krom 
Mr. & Mrs.  Michael J.  Krywanio 
Lt. Col. & Mrs. Richard  D.  Kuehl 
Mr. & Mrs. Jerry  Kuna 
Mr. & Mrs.  Jeffrey D.  Kuntze 
Mrs. Lillian  Milakovic­Kunz & 
Mr. John Karl  Kunz 
Mr. Charles J.  Kuper 
Dr.  Kent W.  Kurtz 
Dr. & Mrs.  Vincent A. Lacey 
Mr. & Mrs.  Chris Daniel Lading 
Mr. & Mrs.  David N.  Lamb 
Mr. & Mrs.  Raymond F.  Lambert 
Mr. & Mrs.  Duncan L.  Lampman 
Ms.  Karin W.  Lanchester 
Dr. & Mrs.  Aubrey C. Land 
Mr. &. Mrs. Travis R.  Land 
Dr.  &. Mrs. John  F.  Langowski, Jr. 
Mr.  Marty Larsen 
Mr. & Mrs.  Steven E.  Larson 
Mr. & Mrs. Carl L.  Laskey 
Mr. & Mrs.  Paul C. Lau 
Mr. &.  Mrs. Orvil D.  Lauher, Jr. 
Mr. &.  Mrs. Steven J.  Laux 
Mr.  Robin S. LaBuwi 
Mr. & Mrs.  Mark A.  LaRose 
Ms.  M.  Frances LaSalle 
Mr.  &. Mrs. Joel  W.  Lebovitz 
Ms.  Lois A.  Lechler 
Dr.  Eun H.  Lee 
Mr. Mark R.  Lee & Ms.  Elaine D. 
Edelman 
Mr. & Mrs.  Ronald C. Lee 
Mr. & Mrs.  Wayne Douglas Lee 
Mr. & Mrs.  Raymond Lee Leftwich 
Dr.  Robert R  Lehr, Jr. 
Miss Holly A.  Leitch & 
Mr.  Frederick D.  Gillespie 
Dr. & Mrs. James S.  Leming 
Dr. & Mrs.  Hoyt L.  Lemons 
Ms.  Diana Sue Lenik 
Mr. & Mrs.  Phillip B.  Lenzini 
Mr. & Mrs.  Andrew S. Leopard 
Mr.  Harrel S. Lerch 
Mr. &.  Mrs. Dan M.  Lesicko 
Mr. & Mrs.  Adolph G. Letke, Jr. 
Mr. & Mrs.  David W.  Letourneau 
Dr. & Mrs.  Daniel L.  Leviten 
Mr. & Mrs.  Leon T.  Lewek 
Mr. & Mrs. Hal  Lewis 
Mr. & Mrs.  James B.  Lewis 
Mr. Craig A. LeBaron & Mrs. 
Joyce L.  Vogt­LeBaron 
Dr. John R. LeFevre 
Dr. & Mrs.  Peter Lindahl 
Mr. & Mrs.  Lavern Lindberg 
Dr.  £k Mrs. William H. 
Lindenberg 
Mr. & Mrs. John  D. Lindner 
Mr. & Mrs.  Timothy C. Lindsey 
Mr. & Mrs.  Charles A. 
Lingenfelter 
Ms. Sara  Beth Lipe 
Mr. & Mrs.  Mitchel D.  Livingston 
Mr. Howard  Lo 
Mr. & Mrs.  Timothy P.  Lo 
Mr. &.  Mrs. James  P.  Locascio 
Mr. & Mrs.  Paul Lockmiller 
Mr. & Mrs. Craig  A. Loomis 
Mr. & Mrs.  James R. Loper 
Mr. Paul  E. Lossau 
Ms. Judith Lott 
Mr. & Mrs.  Robert A.  Louis 
Mr. & Mrs.  Charles B.  Lounsbury 
Mr. & Mrs. Jeff  Lovelace 
Mr. Joel  K. Lovelace 
Mr. &. Mrs. Clarence Lowery 
Mr. & Mrs.  Frank Lucchese 
Mr. & Mrs.  Eric D.  Luce 
Mr. & Mrs.  James M.  Luchansky 
Mr.  Harold O. Luebke 
Mr. Glen Alan Luebking 
Dr.  Elizabeth J.  Luna & Mr. 
Alonzo H.  Ross 
Mr. &. Mrs. Gary S.  Luper 
Mr. & Mrs.  George W.  Luthe 
Dr.  &. Mrs.  Richard C. Lutz 
Mr. & Mrs.  Donald L.  Luzader 
Ms.  Valerie Thurmond­Lyle & Dr. 
Herman O. Lyle 
Mr. & Mrs.  Rick Lynn 
Mr.  David M.  Lyons 
Ms. Trina Kaye  Lyons 
Mr. & Mrs.  Bruce MacLachlan 
Mr. Michael T.  Madigan & Ms. 
Nancy Spear 
Mr.  Douglas C. Maisells 
Dr. Willis E. Malone 
Dr. & Mrs.  Kia D.  Malott, Jr. 
Dr. & Mrs.  Ernest A. Mancini 
Mrs. Olise M. Mandat 
Mr. Louis Mark Mandell 
Ms.  Margaret E.  Mangan 
Mr. & Mrs.  Michael L.  Maniocha 
Mr. Daniel  R. Mann 
Mr. & Mrs.  James R. Mann 
Mr. & Mrs.  Darwin D.  Manuel 
Dr. & Mrs. James W.  Marberry 
Mr. &. Mrs.  Andrew H.  Marcec 
Mr. Gregory S.  Marcson 
Mr. & Mrs.  Ronnie Marcum 
Mr.  Daniel E.  Markey 
Mr. & Mrs.  Alexander Marshall 
Mr. & Mrs.  Anthony L. Martin 
Mr. & Mrs.  Dale R. Martin 
Miss Nancy A.  Martin 
Mr. & Mrs.  Charles E. Marvin 
Mr. Guy  E. Marvin 
Mr. & Mrs.  Jeffrey R.  Mason 
Mr. & Mrs.  Daniel T. Masta 
Dr. & Mrs.  Iqbal Mathur 
Drs. Marlene R. & Lawrence C. 
Matten 
Drs. Margaret W.  & William 
Matthias 
Mr. & Mrs.  Clyde D.  Maulding 
Dr. & Mrs.  Robert E.  Maurath 
Mr. &.  Mrs. Don I.  Maurer 
Dr. & Mrs.  Hans W Maurer 
Dr. & Mrs.  George B.  Maxwell, Jr. 
Mr. & Mrs.  James C. May 
Mr. Mark  A. Mayer 
Mr. Johnnie R.  McBride 
Mr. &. Mrs.  David Douglas 
McCarthy 
Mrs.  Beth Deen McClellan 
Dr. & Mrs.  George T. McClure 
Mr. & Mrs.  Leslie McCollum 
Dr. John McConnaughy 
Mr. & Mrs.  Robert L. 
McCormack 
Mr. Michael T. McCormick 
Mr. & Mrs. Wilbur C. McDaniel 
Mr. & Mrs.  John M.  McDermott 
Dr. & Mrs.  Robert J.  McDermott 
Mr. & Mrs.  Marion G. McDowell, 
Jr­
Mr. & Mrs.  Walter G. McFarland 
Mr.  Brian L.  McGee 
Mr. & Mrs.  Thomas E. McGinnis 
Mr. Thomas A.  McGrath 
Mr. & Mrs.  Richard W.  McGraw 
Mr. &. Mrs. John W.  McGuire 
Mr. & Mrs.  Kenneth R. McGuire 
Mr. James M.  & Dr. Sandra Toy 
McKinley 
Mr. & Mrs.  Archibald McLeod 
Mr. & Mrs. John  P.  McNally 
Mr. & Mrs. James  E. McNary 
Mr. & Mrs.  Ed McPherson 
Mr. & Mrs.  Neil A.  McQuarrie 
Dr. & Mrs.  William L. 
McWhorter 
Mr. & Mrs.  David A. Mead 
Mr. James E.  Meason 
Mr. & Mrs.  Theodore E.  Mech, Jr. 
Ms. Joni G. Mecum 
Dr. & Mrs.  John D.  Mees 
Mr. John Fred Meister 
Mr. & Mrs.  Harry E.  Melton 
Mr. Allen W. Menard 
Mr. & Mrs.  Robert W.  Menestrina 
Mr. James J.  Meno 
Mr. & Mrs.  Richard H.  Meridith 
Mr. & Mrs.  Thomas R. Merkley 
Dr. & Mrs. H. T.  Merrell 
Mr. & Mrs. James  R. Merz 
Mr. Richard  Alan Metzger 
Mr. & Mrs.  Norman Meyer 
Mr. William  Meyer 
Mr. & Mrs.  S. Russell  Meyer 
Mr. & Mrs.  Ted A. Meyers 
Mr. & Mrs. Joe  R. Micheletto 
Mr.  Paul W  Mick 
Miss Mary Ann Midden 
Mr. & Mrs.  Frank D.  Miller 
Ms.  Harris Miller 
Mr. John A.  Miller, Jr. 
Dr. & Mrs. Sidney  R. Miller 
Mr. & Mrs.  Thomas O. Miller 
Mrs. Ruth Mings 
Mr. & Mrs.  Daniel Minjares 
Mr. James A. & Mrs.  Pamela G. 
Minton 
Mr. Roger  Missavage 
Mr. & Mrs.  Timothy J.  Mitacek 
Mr.  Don Mitchell 
Miss Evelyn E.  Miyata 
Mr. Thomas B.  Moffat 
Dr. & Mrs. Robert  H. 
Mohlenbrock, Jr. 
Mr. & Mrs.  Dimitri Monge 
Mr. &. Mrs. Charles R.  Moore 
Mr. & Mrs.  James R. Moore 
Mr. Mitchell M. Moore 
Dr. & Mrs.  Richard W.  Moore 
Mr. William  V.  Moore 
Mr. William  F.  Moran III 
Mr. & Mrs.  Edward L.  Morber 
Mr. Franklyn & Mrs. Bonnie 
Moreno 
Ms. & Mrs.  Maureen Morgan 
Mr. & Mrs.  Michael D.  Morin 
Mr. & Mrs.  Michael A. Moroni 
Mr. Stephen  B. Morris 
Mr. & Mrs.  William H. 
Mortonson, Jr. 
Lt. & Mrs. Jeffrey  A. Moser 
Dr. & Mrs.  H. Douglas  Mougey 
Mr. & Mrs.  Gary (Ronald) 
Moutardier 
Dr. & Mrs. Charles  B. Muchmore 
Mr. Douglas  D. Mueller 
Mr. Thomas J.  Mueller 
Dr. & Mrs.  Michael J.  Mugge 
Dr. Jon  David Muller & Ms. 
Jeanette Stephens 
Ms. Jeri Mullins 
Mr. & Mrs.  Curtis W. Mundell 
Mr. & Mrs.  Louis K.  Murphey 
Mr. & Mrs.  Gary A. Murray 
Mr. John R.  Murray 
Mr. Monroe J.  Myers 
Mr. & Mrs.  Paul R.  Myhre 
Mr. & Mrs.  Richard H. 
Nachtsheim 
Mrs. Theresa  A. Kepic­Naeymi­
Rad & Mr.  Fariborz Naeymi­Rad 
Mr. & Mrs.  Michael G. Nalewajka 
Mr. & Mrs.  Ernest W.  Nance 
Mr. & Mrs.  Richard H.  Narup 
Mr. & Mrs. Jacob  B. Naumer 
Mr. Richard A. Navarre 
Ms.  Abigail Reeder Nazareth 
Ms. Flora Sandusky Neal 
Miss Aileen Neely 
Mr. & Mrs.  Fred Neilson 
Mr. & Mrs.  James H. Neisz 
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Mr. & Mrs.  Todd W.  Nelson 
Mr. & Mrs.  Thomas J. Nessinger 
Miss Bonita M. Netemeyer 
Mr. & Mrs.  Timothy R.  Neubauer 
Mr. & Mrs.  Robert E.  Newberry 
Mr. Timothy  L. Nicholson 
Mr. &. Mrs. William  E.  Nickell 
Mr. & Mrs.  Donald Niver 
Ms. Glenda S.  Noble 
Mr. & Mrs.  Barry S. Noeltner 
Dr. & Mrs.  Kim G.  Noffke 
Ms. Mina M.  Nolan 
Ms. Colleen  D.  Norman 
Mr. & Mrs.  Neal E.  Norman 
Ms. Cecelia  H. Norris 
Dr.  &. Mrs.  William Robert  Norris 
Mr. &. Mrs. William P.  Novick 
Mr. &. Mrs. Neil G. Nyberg 
Dr.  &. Mrs.  Daniel K. O'Brien 
Mr. &. Mrs.  Leslie L.  O'Dell 
Mr. &. Mrs. Gregory  L. O'Hara 
Dr. & Mrs. Harold  R. O'Neil 
Mr.  Patrick M.  O'Rourke 
Mr. &. Mrs. Gerald M. Oakes 
Dr. & Mrs.  Raymond L. Odle 
Mr. &. Mrs.  Ted Y.  Okita 
Dr. & Mrs. John M. H. Olmsted 
Dr. Margaret A. Olsen 
Mr. & Mrs.  K.  Duane Olson 
Mr. Robert C. Olson 
Mr. & Mrs.  Stephen M. Olson 
Miss Lian Kee Ong 
Mr. & Mrs.  Milton Oran 
Mr.  David H.  Ore 
Mr. Nicholas H. Ores 
Mr. &. Mrs. Don L.  Ortinau 
Mr. Steven  Lee Osborne 
Mr. Michael Oshel 
Mr. & Mrs.  Raymond Osmus 
Ms.  Barbara Ottolini 
Mr. & Mrs.  Don R.  Overtoom 
Mr. & Mrs.  K. H. Owen 
Mr. & Mrs.  Brad S. Owens 
Mr. & Mrs.  Robert G. Owens 
Mr. & Mrs.  Yagnesh V.  Oza 
Mr. &. Mrs.  Bert Ozburn 
Mr. & Mrs.  Lyle D.  Ozment 
Mr. & Mrs.  Stephen A.  Paczolt 
Mr. & Mrs.  Richard Paddon 
Mr. Jeffrey T.  Padgett & Mrs. 
Jodie D.  Hovermale 
Mr. Mark  A. Pagano 
Mr. Tom  Paine 
Mr. & Mrs.  Larry A.  Painter 
Mr. & Mrs.  Howard L.  Pampel 
Mr. & Mrs.  Louis R.  Pape 
Mr. &. Mrs.  Thomas Edward 
Parady 
Dr. Jean  Paratore 
Mr. & Mrs.  Charles Parish 
Mr. & Mrs.  Jack  Parker 
Mr. & Mrs.  Michael G. Parkinson 
Mr. & Mrs.  Mitchell L.  Parkinson 
Mr. & Mrs.  David L.  Parks 
Dr. & Mrs.  Harold F.  Parks 
Mr. & Mrs.  Phil Parks 
Dr. & Mrs.  Daniel R.  Parmley 
Dr. & Mrs.  Earl  Parr 
Mr. & Mrs.  Bill D.  Patrick 
Miss Evelyn M.  Patterson 
Mr. &.  Mrs.  E  John Patterson 
Dr. &.  Mrs. William G.  Patterson 
Mr. & Mrs.  William L.  Patterson 
Mr.  Roger B.  Patton 
Mrs. Carol J.  Paul 
Mr. & Mrs.  Richard A.  Pautler 
Mr. & Mrs.  David R.  Payne 
Ms.  Irene R.  Payne 
Dr. &.  Mrs. William E  Payne, Jr. 
Mr. George A.  Peach  III 
Ms. Helen M.  Peacock 
Mr. & Mrs.  Alvin K.  Pearson 
Dr. & Mrs.  Franklin D.  Pedersen 
LCdr. &. Mrs. Thomas L.  Pehl, Jr. 
Mr. Julian  Pei 
Mr.  Ronald J.  Pelias 
Mr. & Mrs.  Darrell Perisho 
Mr. & Mrs.  John W.  Pero 
Mr. &. Mrs.  Goodwin Geo. 
Petersen 
Mr. & Mrs.  James Peterson 
Mr. & Mrs.  John L.  Peterson 
Mr. & Mrs.  Charles A. Petterson 
Drs. Robert R.  Pevitts & Beverley 
B.  Byers­Pevitts 
Mr. & Mrs.  Jerre C.  Pfaff 
Ms. Sara A. Pflugmacher 
Mr. & Mrs.  Jerry Phillips 
Mr. Jerry  L.  Phillips 
Mr. & Mrs.  Lawrence P.  Phillips 
Mr. &.  Mrs. Anthony J.  Phipps 
Mr. &. Mrs.  Raymond C.  Phoenix 
Mr.  Duane C. Pick 
Mr.  F.  Keith Pierce 
Mr.  Ben Pilcher 
Mr. & Mrs.  Charles M.  Pils 
Mrs. Sharon Lynn  Pinkerton 
Mr. & Mrs.  James R.  Pirages 
Dr. & Mrs. Gregory A. Pisel 
Mr. &. Mrs.  Jessie P.  Pistono 
Dr. & Mrs. Gordon  F.  Pitz 
Mr. &. Mrs. Joachim D.  Pleil 
Mr. Matthias W.  Pleil &. Mrs. 
Oriana Pino­de­Pleil 
Mr. &. Mrs. Mark Plotner 
Ms. Gwen J.  Plummer 
Ms. Joan  M.  Pohlmann 
Drs. John T.  & Mary R. 
Pohlmann 
Mr. Charles  Pollack 
Mr. & Mrs. Michael J.  Pollock 
Mr. & Mrs.  Robert K.  Popp 
Mr. & Mrs. Don P.  Portugal 
Dr. & Mrs. Glendal W  Poshard 
Dr. & Mrs.  George Hugh  Poston 
Mr. George V.  Postrozny 
Dr.  Helen Elizabeth  Poulos 
Mr. & Mrs.  Paul  D.  Povse 
Mr. Danny L.  Powell 
Mr. & Mrs.  Erwin G.  Powell 
Dr. Mary Joyce Powell 
Mr. &. Mrs. Stephen  E.  Powell 
Mr. & Mrs.  Daniel R.  Price 
Ms. Karen K.  Prichard 
Mr. &. Mrs.  Mark D.  Prince 
Maj. & Mrs. James S.  Prowell 
Mrs. Martha Cropper­Pruitt & 
Mr. W.  Robert Pruitt 
Mr.  Elliott Pujol 
Mr. & Mrs. Joseph W.  Pulliam 
Dr. & Mrs. Thomas D.  Purcell 
Dr. Colleen Rabelow 
Mr. &. Mrs.  Michael F.  Raczynski 
Mr. & Mrs.  Emmet Radcliff 
Mr. & Mrs.  Robert Radtke 
Mr.  David Rafferty 
Mr. & Mrs.  Phillip T.  Rafferty 
Dr. & Mrs. Charles  P.  Rahe 
Mr. Robert G. Rahsman  II 
Mr. &. Mrs.  Paul G.  Ramirez 
Mr. &. Mrs.  Stephen W.  Ramp 
Mr. &. Mrs. Wayne S.  Ramp 
Mr.  Ferris S. Randall 
Miss Julie F.  Ratcliffe 
Mr. & Mrs.  Dennis E.  Rathjen 
Dr. & Mrs. Robert P.  Rathmacher 
Mr. John G.  Ratter 
Mr. James William  Ray III 
Mr. & Mrs.  Delton G.  Rea 
Mr. & Mrs. James P.  Reburn 
Dr.  &. Mrs.  Ranga V.  Reddy 
Ms. Catherine C.  Reed 
Mr. & Mrs.  Gerald S.  Reed 
Mr. &.  Mrs.  Richard H.  Reed 
Mr. & Mrs.  Craig R.  Reeves 
Mr. & Mrs. Jeffrey  D.  Reeves 
Mr. &. Mrs.  Gerald A.  Rehkemper 
Drs. Susan S. & Walter  R. 
Rehwaldt 
Mr. & Mrs.  Daryl W.  Reid 
Mr. & Mrs.  Jonas P.  Reid, Jr. 
Mr. & Mrs.  Kurt C. Reid 
Mr. Michael R.  Reis 
Mr. &. Mrs. John M. Remmers 
Mr. &. Mrs.  Charles D.  Renfro 
Mr. & Mrs.  Robert S. Resnick 
Mr. Ernest  L.  &. Dr. Jean  Ellen 
Reynolds 
Dr. W.  Ray Rhine 
Mr. &. Mrs.  Robert G. Rice 
Mr. &. Mrs.  Karol Keith  Richard 
Mr. &. Mrs.  Milo E.  Richmond 
Ms. Susan  Ridout 
Mr. & Mrs.  Thomas E.  Riedel 
Mr. & Mrs.  Timothy G. Riordan 
Dr. & Mrs.  Riemond H.  Rippel, Jr. 
Dr. & Mrs.  Dale O.  Ritzel 
Mr. & Mrs.  Richard Rivers 
Miss Shirley D.  Rivers 
Mr. & Mrs.  Buren C. Robbins 
Mr. &. Mrs.  David L.  Roberts 
Mr. & Mrs.  Gary K.  Roberts 
Mr. &.  Mrs. Michael J.  Roberts 
Dr. & Mrs.  Joseph A.  Robinette 
Mr. Gary  Robinson 
Mr. & Mrs.  George F.  Robinson 
Mr. & Mrs.  Roger E.  Robinson 
Mr. Thomas  P.  Roche 
Rev. & Mrs. Theodore  E.  Rodd 
Mr. & Mrs. Gerald  Rodeghiero 
Dr. &. Mrs. Charles W  Roe 
Mr. & Mrs.  George T.  Rogers 
Mr. &. Mrs.  Jerome S. Rogers 
Ms.  Ruth E.  Rogers 
Ms. Sally  L.  Roggenkamp 
Mrs.  Phyllis W.  Rokaw 
Mr. & Mrs.  John M.  Romano 
Dr.  Betty S. Rose 
Dr. Mary R.  Rosenberg 
Mr. & Mrs. Michael Rosenberg 
Mr. Sydney J.  Rosenberg 
Ms. Susan  A. Rossi 
Mr. & Mrs.  Richard J.  Roth 
Mr. & Mrs.  Ronald G.  Roth 
Dr. & Mrs.  Edgar E.  Roulhac 
Dr.  Kathleen A.  Rowlett 
Dr. & Mrs.  Harris B.  Rubin 
Ms. Mary C. Rudasill 
Dr.  Dorothy C. Rudoni 
Mr.  Michael F.  Rumel 
Dr. &. Mrs.  Peter C. Rumore 
Mr. & Mrs. Wendell J.  Runft 
Ms. Cheryl  Runyon & Mr.  Gary 
E.  Schmitz 
Mr. & Mrs. Kenneth G.  Rushing 
Drs.  Herbert K.  & Thyra K. 
Russell 
Dr.  <St  Mrs.  Robert D.  Russell 
Ms. Teresa  Ann Rust 
Mr. & Mrs.  Darby E.  Ryan 
Ms. Sheila  A. Ryan 
Mr. &. Mrs.  Curtis Roy Rylander 
Mr. William A.  Sahlin 
Mr. & Mrs. John C.  Sala 
Mr. & Mrs.  Jon K.  Sammons 
Mr. & Mrs. Marc Z.  Samotny 
Mr. & Mrs. Gene  D. Sams 
Mr. & Mrs.  Lowell D.  Samuel 
Mr. & Mrs.  L.  Dale Sanders 
Mr.  Lawrence D.  Sandidge 
Mr.  David L.  Sandvos 
Dr. &. Mrs.  Parviz B.  Sanjabi 
Mr. &. Mrs.  Paul Douglas  Sarvela 
Rev. & Mrs. William R.  Sarvela 
Dr. Mary H.  Sasse 
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Mr. & Mrs. Steven  E. Satterfield 
Mrs.  Mabel L.  Sattgast 
Mr. & Mrs.  Everett D.  Savage 
Mr. & Mrs.  Howard N.  Scaife 
Mr. James Schaefer  &. Ms.  Sherry 
L.  Boyd 
Mr. &. Mrs.  Albert H. Schanda 
Mr. & Mrs.  Richard Schaulin 
Mr. & Mrs.  Harry J. Schauwecker 
Mr. & Mrs.  Karl M.  Schiller 
Mr. & Mrs. William E.  Schirmer 
Mr. & Mrs.  Frank Schmechel 
Mr. & Mrs. Charles E.  Schmidt 
Mr. &. Mrs.  Leopold A.  Schmidt 
Mr.  Perry L.  Schneider 
Dr. & Mrs. Steven  S. 
Schneiderman 
Mr. & Mrs.  Thomas A. Schonauer 
Mr. & Mrs.  Roger L.  Schrader 
Miss Marianne A. Schubert 
Mr. & Mrs. Ronald N.  Schubert 
Mr. Michael R.  Schuepfer 
Ms.  Linda C. Schuette 
Mr. & Mrs.  Edward J.  Schullian 
Mr. &. Mrs.  Jeffrey D.  Schultz 
Mr. & Mrs.  Dale F.  Schumacher 
Mr. & Mrs. Richard D.  Schwab 
Mrs.  Kathryn A.  Schwartz 
Mr. Stephen A. Schwartz 
Dr. Carl  L. Schweinfurth 
Ms. Cynthia Ann Scott 
Mr. & Mrs. Donald E.  Scott 
Ms.  Pauline Scott 
Mr. & Mrs.  Ronald D.  Seavey 
Mr. & Mrs.  William T. Seaway 
Mr. Gerald  F.  Seegers 
Mrs.  Linda B.  Seibert 
Dr. & Mrs.  Warren F.  Seibert 
Miss Mai  L. Seid 
Mr. & Mrs. Glen  D. Seymour 
Ms. Constance Shanahan 
Mr. &.  Mrs.  Howard W.  Shand 
Mr. & Mrs.  Dan V  Shannon 
Mr. & Mrs.  Raymond L.  Shannon 
Dr. & Mrs.  David M.  Sharpe 
Mr. & Mrs. Robert  E. Shaw 
Mr.  Donald M.  Shawler 
Mr. & Mrs. Gene M. Shearer 
Mr. & Mrs.  Patrick J.  Sheehan 
Col. & Mrs.  Paul W.  Sheffler 
Mrs.  Hazel P.  Shelton 
Mr.  Peter Steven Shenkin 
Mr.  Robert L.  Shepelak 
Mr. & Mrs. George  N. Sheppard 
Dr. & Mrs.  Mark Sherman 
Ms. Gloria  A. Shidler 
Mr. & Mrs.  Jon A.  Shidler 
Dr. & Mrs.  William A. Shipley 
Dr. & Mrs.  Terry L.  Shoemaker 
Mr. & Mrs.  Paul S. Shukis 
Mr. & Mrs. J.  C. Shumaker 
Mr. &. Mrs.  Donald F.  Sikora 
Dr. & Mrs.  William L.  Simmons 
Dr.  &. Mrs. James  Ellis Simpson 
Mr. & Mrs.  James E.  Sinnott, Sr. 
Mr. & Mrs. James F.  Sinnott 
Mr. & Mrs.  James M.  Skiersch 
Mr. &. Mrs.  Robert H.  Skilton 
Mr. & Mrs.  Douglas L.  Skoglund 
Mr.  Bob Slade 
Mr. & Mrs.  Leslie A.  Small 
Dr.  Barbara S.  Butterfield­Smith 
& Mr. Douglas J. Smith 
Dr. & Mrs.  Boykin Baird  Smith 
Mr. & Mrs.  Bracy Smith 
Mr.  Donald & Dr.  Ann Dolores 
Smith 
Mr. Douglas C. Smith 
Mr.  Douglas K. Smith 
Ms. Eunice  L. Smith 
Mr. &.  Mrs. Gary  Lloyd Smith 
Mr.  &. Mrs.  Gordon D.  Smith 
Mr. & Mrs. John Mark Smith 
Ms. Lynn C. Smith 
Mr. & Mrs. Michael R.  Smith 
Drs.  Philip E.  &. Vivian S.  Smith 
Mr. &. Mrs.  Robert E.  Smith, Sr. 
Dr. & Mrs. Sidney G. Smith 
Dr. & Mrs.  Sidney Smith 
Mr. & Mrs.  Timothy H.  Smith 
Mr. & Mrs.  Victor C. Smith 
Mr.  &. Mrs.  Joseph J.  Smoltz, Jr. 
Mr. & Mrs. Gilbert  E. Smothers 
Mr. & Mrs. James F.  Snapp 
Mr. &.  Mrs.  Darrell K.  Snedecor 
Mr. Joseph C. Sneed 
Miss Lenore S. Sobota 
Mr. & Mrs. Jonas Sode 
Mr. &. Mrs.  Harry R. Soderstrom 
Mr. & Mrs.  Paul T.  Sorgen 
Mr. & Mrs.  James D.  Spencer 
Mr. & Mrs.  Howard M.  Spiegel 
Mr. Ted  Edward Spindloe 
Mr. & Mrs.  Dwight E.  Springs 
Mr.  Harry B.  Staffileno 
Ms. Madlyn A. Stalls 
Mr. & Mrs.  James A. Stanton 
Mrs. Sara June Starbuck 
Mr. & Mrs.  Greg Starrick 
Mr.  &. Mrs.  Michael A.  Staszak 
Mr. James R.  Staub 
Mr. Walter P.  Steffen III 
Mr. & Mrs.  Larry D. Steiner 
Mr.  &. Mrs.  Frederick Steinhauer II 
Mr. & Mrs.  Wesley G. Stellhorn 
Mr. & Mrs. Charles A. 
Stenftenagel 
Mr. John  P.  Stephan 
Mr.  &. Mrs. Joseph  Ray Stephens 
Ms. Jean  Lees Sternberg 
Dr. Julie A. Sterner 
Mr. & Mrs.  Herman E.  Stettler 
Mr. & Mrs.  Bruce R.  Stikkers 
Mr. & Mrs.  Richard A. Stilley 
Mrs. Martha Brown Stoever 
Mr. Glenn Stolar 
Ms. Carol S.  Stolz 
Dr. & Mrs. Bobbie D.  Stone 
Rev.  Ellsworth Stone 
Dr. &. Mrs.  Frank E.  Stonemark 
Mr. & Mrs. Matthew R. Stookey 
Mr. &. Mrs.  Albert C. Storme 
Mr. & Mrs.  Orwin Stotlar 
Mr. Michael M.  Stowe 
Dr.  Louis E.  Strack 
Mr. & Mrs.  Benjamin L. 
Stratemeyer 
Mr. & Mrs.  Thomas M. Striegel 
Mr. & Mrs. Guice G.  Strong III 
Mr. & Mrs.  Richard H. 
Strothmann 
Dr. &. Mrs. Steven L.  Stroup 
Mrs.  Fern D.  Strusz 
Dr. & Mrs.  John D.  Stull 
Dr. & Mrs.  James W.  Sucharski 
Mr. Kenneth Lee Suchy 
Dr. & Mrs.  Daniel I.  Sugarman 
Mrs. Susan  Denise Sugg 
Drs. John H. &.  Edith S. Summey 
Mr. & Mrs.  Steven A. Sumner 
Ms. Kathy  Swafford 
Ms. Jane L.  Swanson 
Mr. & Mrs.  Charles J. Swartwout 
Dr.  Beth Ann Swisher & Dr.  T. 
Craig Blewett 
Mr. & Mrs. C. Stephen Swofford 
Ms.  Rosanne Marie Szekely 
Mr. &.  Mrs. Stephen Szekely 
Mr. & Mrs.  Ronald K.  Talley 
Mr. & Mrs.  William H.  Tallman 
Mr. William J.  Tally 
Dr. & Mrs.  Robert S. Tarr 
Mrs.  Frances Coleman Tate 
Rev. & Mrs.  John C. Taylor 
Mr. & Mrs.  Joseph B.  Taylor 
Mr. William C. & Dr. Jerry  Lynn 
Taylor 
Mr. & Mrs.  George M.  Tays 
Mr.  Lawrence Tedford 
Mr. & Mrs. Max L.  Tedford 
Mr. & Mrs. Terry  R. Thalman 
Mr. Sharda J.  Thapa & Mrs. 
Wendy S.  Hall 
Mr.  Alan H.  Thatcher 
Miss Nina L.  Theiss 
Dr.  Diane L.  Thiessen 
Mr. & Mrs.  Stephen H. Thomas 
Dr. & Mrs.  Alden S. Thompson 
Mr. & Mrs.  Jay Thompson 
Mr. &. Mrs. Curtis Thornton 
Mr. & Mrs.  Gary M.  Threw 
Mr. &. Mrs.  Marland M. 
Throgmorton 
Mr.  Robert T. Tierney 
Dr. & Mrs.  Robert J.  Tiffin, Jr. 
Mr. & Mrs.  John D.  Tilton 
Mr. & Mrs. Glenn R. Timmons 
Ms. Jacqueline M. Timmons 
Mr. Steven  E. & Dr.  Mary Kay 
Tirrell 
Dr. &. Mrs.  Cho­Yee To 
Mr. Gregory  A. Todd 
Mr. & Mrs.  Don L.  Tomala 
Ms. Debra K.  Tondo 
Dr. & Mrs.  Norman T.  Torrens 
Ms. Jean Townsend 
Mr. & Mrs.  Mike Toye 
Mr. & Mrs. James C. Tracy 
Mr. & Mrs.  Michael D.  Travelstead 
Mr. & Mrs.  Irvan K.  Trevathan 
Mr. &.  Mrs. Russell  F.  Trimble 
Mr. & Mrs.  James E. Triplett 
Dr. Marvin D.  Troutt 
Mr. William  R. Troutt 
Mr. & Mrs.  Donald R.  Trowbridge 
Mr.  D.  Lee Trueblood, Jr. 
Mrs. Joan N. Trummer 
Mr. &.  Mrs. Raymond  W.  P.  Tsao 
Dr. & Mrs.  Marvin W.  Tucker 
Mr. & Mrs.  Elmo O. Tudor 
Mr. William S. Turley & Ms. 
Clarisse Zimra 
Mr. & Mrs. John  E. Turner 
Mr. &.  Mrs. William  P.  Turner 
Mr. & Mrs.  James A. Ubel 
Mr. & Mrs. John  L. Uffelman 
Mr. & Mrs.  Mike Uffelman 
Miss Cleo Ulm 
Mr. & Mrs.  Anthony G. Ulrich 
Mr. Ralph W. Ulrich 
Mr. Daniel E.  Umfleet 
Mr. & Mrs.  T. Jervis Underwood 
Mr. & Mrs.  Charles Alvin Urban 
Dr. & Mrs.  Noble R. Usherwood 
Mr. Gary  L. Usselmann 
Dr. & Mrs.  John E.  Utgaard 
Mr. & Mrs.  Samuel Thomas Utz 
Mr.  Bryan C. & Mrs. Toni  Vagner 
Mr. & Mrs. Thomas W.  Van 
Horn, Jr. 
Mr. A.  D. Van Meter,  Jr. 
Mr. &.  Mrs. Rayburn  D. Vancil 
Mr. James L. VanWinkle 
Mr. &.  Mrs. Thomas W.  Varga 
Mr. & Mrs.  Donald E.  Vaughn 
Mr. & Mrs.  Harold B.  Vaughn 
Rev. & Mrs. Jettie Vaughn 
Mr. & Mrs.  Ray W.  Vaughn 
Mr. &.  Mrs. Thomas A.  Vaughn 
Mr. & Mrs.  Charles H. Vaught,  Jr. 
Mr. & Mrs.  Irose J.  Veath 
Mr. Dale M.  Velkovitz 
Mr.  Allen Louis Venet 
Mr. & Mrs.  Larry E.  Venezia 
Miss Jane Ann Verry 
Mr.  Norman Vieira 
Ms. Rose  A. Vieth 
Mr. & Mrs.  Clark L.  Vineyard 
Mr. & Mrs.  John L.  Vinyard 
Mr. & Mrs.  Carl J.  Voelkel 
Mr. & Mrs.  Edwin W.  Vogler, Jr. 
Mr. & Mrs. James R.  Vogler 
Maj. & Mrs.  James L. 
VonBoeckman 
Ms. Kathleen A. Vosholler 
Mr.  Raymond  F.  Wacker 
Mr. Richard F.  Wade 
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Mr.  David Robert Wade 
Mr. &. Mrs.  David W.  Waggoner 
Ms. Martha Joann Waggoner 
Mr. & Mrs.  William Jacob 
Wagner 
Mr. & Mrs.  William W.  Wagner 
Dr. & Mrs.  Winston A. Walden 
Gen. Robert C. Waldron, Jr. 
Mr. & Mrs.  Denzil Walker 
Mrs.  Helen Stafford Wallace 
Dr.  &. Mrs. Julian C. Wallace 
Mr. &. Mrs. William W  Walsh, Jr. 
Dr. Scott  Alan Waltemate 
Mr. & Mrs.  Edward L.  Walter 
Mr. & Mrs.  David G. Waltrip 
Mr. & Mrs. John  V.  Ward 
Ms. Kathryn Ward 
Mr.  Robert L.  Ward 
Mr. & Mrs.  Stephen A. Ward, Jr. 
Mr. John R.  Washburn 
Mr. Charles M. Watson 
Miss Mary H.  Watson 
Mr. & Mrs.  Larry D.  Weatherford 
Mr. & Mrs.  John M. Weaver 
Mr. & Mrs.  Erskine Lee Webb 
Dr. & Mrs.  Howard W.  Webb, Jr. 
Mr. & Mrs.  James A. Webb 
Dr. & Mrs. Ormand Glenn Webb 
Mr. & Mrs.  Richard G. Webb 
Capt. & Mrs.  Grayston H. Weber 
Mr. & Mrs.  Curtis K.  Wehling 
Dr. James Mark Wehrle 
Mr. & Mrs. Thomas E.  Wehrle 
Mr. & Mrs.  David G. Weible 
Mr. & Mrs.  Charles E.  Weiser 
Dr.  Robert P.  Weiss 
Mr. &. Mrs.  Bernie L.  Weithorn, Jr. 
Prof. Edward  L. Welch 
Dr. & Mrs.  Randy Louis Welker 
Mr.  Harvey M.  Wells 
Prof. Laurel  Anne Wendt 
Mr. Roy  K. Weshinskey 
Dr. Charlotte West 
Mr. & Mrs.  Kent L.  Western 
Mr. &. Mrs.  Keith E.  Wetherell 
Mr. & Mrs.  James M. Wexstten 
Ms. Norma  Sparks Wheeler 
Mrs. Cleta C. Whitacre 
Mr. Gerald T.  White 
Mr. &. Mrs. Gordon W. White 
Mr. James W.  White 
Capt. &. Mrs.  Reid A.  White 
Dr. William T. White & Dr. 
Deborah L.  Starr­White 
Mr. & Mrs.  William D.  Whiteside 
Dr. & Mrs. Gay lord  P.  Whitlock 
Mr. &. Mrs.  Stephen T. Wigger 
Mr. James Stuart Wilber  &. Ms. 
Cynthia A.  Daniel 
Mr. & Mrs. John Henry Wilhelm 
Mr. &.  Mrs.  David A. Wilkening 
Mr. & Mrs.  Homer Wesley Wilkins 
Mr. Warren  L. Wilkinson 
Mr. &. Mrs.  Billy D.  Williams 
Dr. &. Mrs. C. Michael Williams 
Mr. Charles E  Williams II 
Mr. &. Mrs.  Don A. Williams 
Mr. &.  Mrs. Douglas R. Williams 
Mr. & Mrs.  Kevin C. Williams 
Mr. Rhys  H. Williams 
Mr. & Mrs.  Robert H.  Williams 
Mr. & Mrs.  Robert M.  Williams 
Mr. Stanley J.  Williams 
Mr. &.  Mrs. Wayne  R. Williams 
Mr. <St  Mrs. Stanley Willman 
Mr. & Mrs.  Donald W.  Wilson 
Ms.  Elizabeth Ann Wilson 
Dr. &. Mrs.  Harold K.  Wilson 
Mr. <SL  Mrs.  Howard A.  Wilson 
Mr. John  E. Wilson 
Mr. & Mrs.  Jeffrey Wilton 
Mr. & Mrs.  Mark D.  Winkler 
Mr. &. Mrs.  Douglas E.  Winter 
Mr. & Mrs.  Glenn C. Winter 
Mr. &. Mrs.  Omar E. Winter 
Mr. & Mrs.  James Michael Wire 
Mr. & Mrs.  Harry D.  Wirth 
Mr. & Mrs.  Paul R. Wirth 
Ms. Diane Elizabeth Wissinger 
Mr. & Mrs.  Dale E. Wittmer 
Ms. Susan  A. Wittry 
Mr.  Richard A. Wohlers 
Mr. Timothy J.  Wolfe 
Mr. & Mrs.  Don E. Wood 
Dr. & Mrs.  Eugene S. Wood 
Mr. & Mrs.  William C. Woods 
Dr. & Mrs.  Alan Woolf 
Ms.  Laraine June Wright 
Mr. & Mrs.  Richard  P.  Wunderlin 
Mr. &. Mrs.  Phillip J. Wyzgoski 
Mr. & Mrs.  John L.  Yack 
Mr. & Mrs.  Kenneth G. Yalowitz 
Drs.  Marcia Ann  Anderson­Yates 
&. Loyd V.  Yates 
Dr. & Mrs.  Ronald D.  Yezzi 
Mr. & Mrs.  John H.  Yopp 
Mr. &.  Mrs. Jon  D.  York 
Dr. &. Mrs.  Kyu Ho Youm 
Mr. & Mrs.  Gary C. Younker 
Mr. Robert J.  Zarse 
Mr. & Mrs.  Kent P.  Zimmerman 
Mr. & Mrs.  Thomas G. 
Zimmermann 
Mr. Daniel L.  Zinck 
Miss Marcella  A. Zinzilieta 
Mr. Kenneth E.  Zirkle 
Dr.  Barbara Zucker 
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Business and Corporate Gifts 
This year 1,285 businesses and corporations have chosen 
to invest in SIUC through its many departments and pro-
grams. The contributions of  these businesses and  corpora-
tions are an  indication of  the value  they place on SIUC and 
its role  in the community. 
Each of  the companies listed  here has given over  $100 to 
the University  in the  past fund  year. 
A D P Foundation 
A R  Enterprises 
A. G. Edwards & Sons Inc.­
Carbondale 
A.S.M.G.  Inc./Physicians 
A.T.  Kearney &. Company 
Foundation 
A­Line Manufacturing 
Abbott Laboratories Fund 
Abraham Lincoln Chapter O. E. S. 
959 
Accounting Plus 
Adams Printing 
Adams TV,  Appliance &. Gifts, 
Ltd. 
Adult &. Continuing Education 
Services 
Adult Learning Associates 
Aero terra,  Inc. 
Aikins­Farmer Funeral  Home,  PC. 
Al's Repair 
Alcoa Foundation 
Alcon Farms 
Allen's Hair  Design 
Allied­Signal Foundation 
Allstate 
Allstate Foundation 
Alongi's 
Alumni Association 
Amax Foundation,  Inc. 
Ambrose &. Gladys Bowyer 
Foundation 
Amerada Hess Corporation 
American Appraisal  Association, 
Inc. 
American Cyanamid Company 
American Express  MN 
Foundation 
American Home  Products 
Corporation 
American Institute of  Architects 
American Legion Jasper  Post No. 
20 
American Legion­Post 1961 
American  Lung Association of 
Illinois 
American Magnetics Corporation 
American Medical  Association 
American  Postal Workers Union 
American  Publishing Man.  Serv., 
Inc. 
American Resources Group,  LTD. 
American Television & Commun. 
Corp. 
American Urological  Association, 
Inc. 
Ameritech Development 
Corporation 
Ameritrust Company 
Amoco Foundation,  Inc. 
Amoco Production Company 
Anderson  Building and 
Renovation 
Anderson Construction 
Anderson­Long­Klontz Funeral 
Home 
Andres 
Anheuser­Busch Foundation 
Anna Chiropractic Center 
Anna Nursery & Garden Center 
Anna Ready Mix Concrete, Inc. 
Anna­Jonesboro Motor Company, 
Inc. 
Another Alternative 
Apothecary Shoppe of West 
Salem 
The Appliance  +  Store, Inc. 
Archer­Daniels­Midland 
Foundation 
Arclar Company 
Arista Marketing Associates,  Inc. 
Armor Shield of Illinois,  Ltd. 
Arnold Orchards 
Arnolds Market 
Art's Landscaping 
Arthur Andersen & Co. 
Foundation 
Asaturian Eaton  And Associates 
PC. 
Asbestos Workers Local  #1 
Asbestos Workers Local  #37 
The Ashland Oil Foundation  Inc. 
Asphalt Sealing 
Association  For Surgical 
Education 
Atlantic Richfield Foundation 
Atlas Body Shop 
Atwood Pharmacy 
Auto Tech 
Automotive Service Industry 
Association 
Ayala Insurance Agency 
AA Insurance Center 
AFSCME Local 3567 
AG Communication Systems 
AGFA Copal Inc. 
AGFA Corporation 
AMC University Place 8 Theatres 
ARA Services 
ARCO Foundation 
AT&T Foundation 
B &. K  Furniture 
Baker's Excavating 
Baldwin Piano & Organ Center 
Bandag,  Incorporated 
Bank of Carbondale 
Bank of Mt.  Carmel 
Banks &. Beals,  P.  C. Funeral 
Homes 
Banterra Corporation 
Banterra Insurance 
Barnett Oil 
Barrington's Bookkeeping Service 
Bartlett Trucking 
Barton and Collins Furniture,  Inc. 
Baxter Foundation 
Bay City Chrysler­Plymouth 
Bear's Janitorial Service & Supply 
Beasley Equine Clinic 
Beatrice Foundation,  Inc. 
Becker & Son Funeral Home,  Ltd. 
Bedinger Agri­Products,  Ltd. 
Belleville Rebekah Lodge  415 
Benefit Trust Life  Insurance Co. 
Benton Drug 
Berg Color Tone 
Bernard &. Davidson 
Bernard ­ Hatfield  ­ Tate 
The Bernard Charitable Trust 
Bertrand  Hopper Memorial 
Foundation 
Best Inns of  America 
Besterfield and Associates 
Beta Sigma Phi ­  Preceptor 
Upsilon 
Beta Sigma Phi ­ Tau  Gamma 
10527 
Beta Sigma Phi­Laureate Alpha 
Rho 
Beta Sigma Phi­Preceptor  Delta 
Chi 
Bi­County Disposal Service 
Bielema Funeral  Home 
Bill Ghent,  Inc. 
Bill Harris Painting 
Biomedical Technical Services, 
Inc. 
Bisch Memorial  Home 
Bishop Mutual  Insurance 
Company 
Black & Decker 
Black Jewell  Popcorn,  Inc. 
Black­Hawk School 
Bleyer and  Bleyer 
Bleyer's Sports Mart,  Inc. 
Blunt Ellis &. Loewi,  Inc. 
Boatmen's Bank of Mt. Vernon 
Bob Bradley  Insurance Agency 
Bob Payne  Plumbing and Heating 
Bob Place Insurance Agency 
Bob Thomas Electric Repair 
Bob White Photography 
Boehringer  Ingelheim 
Pharmaceutical 
The Boeing Company 
Bonneville  Broadcasting System 
Borden Law Offices 
Borg Mechanical Contractors, 
Inc. 
Borgsmiller Travel 
Boyd Brothers,  Inc. 
Brady Crown & Bridge Laboratory 
Brady Funeral Home 
The Brain Station 
Brandon & Schmidt 
Brant's Country Stable 
Bread ing's Shoes 
Brehm and Osowski Adjustment 
Co. 
Brent's Welding 
Bretmar Steel Sales 
Briddick Heating & Air 
Conditioning 
Bridgeport Grain,  Inc. 
Bridges Italian Village,  Inc. 
Bristol­Myers Squibb Foundation 
Brown­Roffmann Associates  Inc. 
Buck Miller Tire,  Inc. 
Buddy Pool Motors,  Inc. 
Budget Rent a Car Corporation 
Budmark Oil Company,  Inc. 
Bumpus Farms 
Burd District  Agency 
Bureau of  Personnel Services 
Burger Chrysler­Plymouth­Dodge, 
Inc 
Burley­Shay  Investments, LTD. 
Burlington Resources  Foundation 
Burroughs Wellcome Co. 
Butler School 
Byassee Keyboard  Co. 
BASF Corporation 
BP America,  Inc. 
C & S Sales Promotions Inc. 
C.I.S.A., Inc. 
C.N. A. Foundation 
C.R. Broadcasting  (The Eagle) 
Cachet Club 
Cake Box  Bakery 
Caliper Plumbing and Heating 
Calumet Photographic,  Inc. 
Camp Ben Frankel 
Campagna Funeral Home  Ltd. 
Canteen Corporation 
Cape Girardeau  Public School 
#63 
Carbondale Community  High 
School 
Carbondale Herald  Printing 
Carbondale Recorder Consort 
Carbondale Seamless Guttering 
Career Force 
Caremark Inc. 
Carl Sandburg Faculty 
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Carlinville Women's Club 
Carlyle L N  Restaurant & Motel 
Inc. 
Carmi­White County High School 
Carnahan Landscape Maint. & 
Design 
Carolyn & Kenneth  Brody 
Foundation 
Carolyn's House of  Style 
Carpenters Local 636 
Carpet Clean of Southern Illinois 
Carters Custom Framing & 
Gallery 
Carterville Lions Club Inc. 
Caterpillar Foundation 
Cavanagh and O'Hara 
Ceemco Inc. 
Celebrity Boats,  Inc. 
Centel Corporation 
Central Hospital for Animals 
Central Illinois Public Service Co. 
Central Wholesale Liquor Co. 
Central Wisconsin Helicopter,  Inc. 
Centralia Hodcarriers Local No.  19 
Century Oil Inc. 
Ceramic Dental Arts,  Inc. 
CeramiLab 
Cermak & Laramie Currency 
Exchange 
Champion International 
Corporation 
Chapman Enterprises 
Charie Farms 
Charmglow Industries,  Inc. 
Charter Bank­Sparta 
Cheatham Bros. 
Chem­Turf Landscapes,  Inc. 
Cherry­Hill Realty  Inc. 
Chevrolet Division 
Chevron U.S.A.,  Inc. 
Chi­Squared Software Inc. 
Chicago Area Schools of 
Medicine 
Chicago Tribune Foundation 
Chimera Photographic Lighting 
Chrysler Corporation 
Chrysler Motors 
Chusid Associates 
Circle Tour & Travel of 
Springfield 
Citgo Petroleum Corporation 
Citibank, N.A. 
Citizens and Southern Trust 
Company 
Citizens for Goforth 
Citizens National Bank­Evansville 
City of Springfield 
City of Taylorville Employees 
City National Bank 
City Water Light & Power 
Employees 
Classic Kreations,  Ltd. 
Classic Landscapes 
Claunch Motors,  Inc. 
Clyde & Bessie  Brewster Trust 
Co­Pat, Ltd. 
Coal Contractors, Inc. 
Cobden Auto Parts 
Codding Studios 
Coldwell Banker  Perfect Address 
Coleman­Rhoads 
College of the Ozarks 
Comdisco, Inc. 
Compubill Inc. 
Computer Management 
Assistance Co. 
Computer Rental Systems 
Computer Warehouse Company 
Coniglio Construction 
Conoco Inc. 
Conrail 
Consolidated Insurance Agency, 
Inc. 
Consolidation Coal Company 
Contel Cellular Inc. 
Contempri Industries,  Inc. 
Continental Casualty Company 
Continental Insurance 
Cook County Health 
ImproveMENT Association 
Cook Portable Warehouses 
Coopers & Lybrand 
Coopers & Lybrand Foundation 
Corning Incorporated  Foundation 
Coscom Consulting 
Council For Chemical Research 
Country Companies 
County Line Landscaping 
Cox Creative Consultants 
Crab Orchard Golf Club,  Inc. 
Crabtree Flooring Service 
Crain Funeral Home 
Crawford and Whiteside,  PC. 
Creative Crafts & Flowers 
Crespi Distributing 
Cripps Iron and Metal 
Critters, Creatures &. Caricatures 
Crocker Insurance 
Croegaert, Clark & Hough,  Ltd. 
Cronin & Green 
Crum and Forster  Foundation 
Cruse Insurance 
Cubby Bear  Lounge 
Cummins Engine Foundation 
Cunnington & Associates 
Curriculum and Instruction 
Curtis Company 
Curvey Real­Estate 
Curwood,  Inc.  (Bemis) 
Custom Cleaners 
Custom Craft Dental Lab 
Custom Wireline Service,  Inc. 
Cytopathology Lab 
CBI Foundation 
CIBA­GEIGY Corporation 
CPC International Inc. 
CSE, Inc. 
D & E Dental Lab 
D & H Bee Supplies 
D & J Enterprises 
D. & B.'s  Welding 
D.  R.  Boston,  Inc. 
D.  R. Hancock & Company, Inc. 
D. T.  White Electric,  Inc. 
Dairy Queen Brazier  (Carbondale) 
Dairy Queen No.  1 (Carbondale) 
Dan's Small Engine  Repair 
Davis­Anderson Funeral Homes, 
Ltd. 
Dean Witter Reynolds  Inc. 
Decatur Industrial  Electric 
Decision Technologies,  Inc. 
Del Monte Corporation 
Deloitte & Touche 
Deloitte <St  Touche Foundation 
Delta Air Lines  Foundation 
Delta Investment Service,  Inc. 
Delta Zeta, Gamma Omega 
Deluxe Corporation Foundation 
Dependable Business  Products 
Dept. of  English &. Foreign 
Languages 
Dept. of  Agricultural Economics 
DeSmet Jesuit High Sch.  Men's 
Club 
Diagraph Corporation 
Diel Apartments 
Digital Equipment Corporation 
Dillon,  Inc. 
Dimeo &. Associates,  Inc. 
Dishong Chiropractic Clinic 
Display Photographies 
Dix Bancshares,  Inc. 
Dixon Gallery and Gardens 
Dollar & Sense Enterprises 
Dollman Business Center 
Don Talmant Landscaping 
Don's Auto Body  Inc. 
Don's Greenhouse 
Don's Jewelry 
Don's Landscape 
Donnell­Wiegand Funeral Home 
Ltd. 
Dow Chemical USA 
Dow Jones & Company, Inc. 
Downs & Son Furniture Store 
Downen Enterprises Inc. 
Downs Enterprises 
Drake's Upholstery 
Driskell Insurance  Agency,  Inc. 
Du Quoin  Broadcasting Co. 
WDQN 
Du Quoin National  Bank 
Du Quoin State Bank 
Dun &.  Bradstreet Corporation 
Found. 
Durbin Veterinary Clinic 
Dycus & Bradley,  P.C. 
Dyel Foods,  Inc. 
DLH Inc. 
DSM Chemicals 
E.  B.  Fitler & Co. 
E.  T. Simonds Construction 
Company 
E.H. Baare Corporation 
E.I. DuPont DeNemours & 
Company 
Eagleson Oldsmobile Cadillac Co. 
Earl B.  Gilmore Foundation 
Eastern Shore Soil Services 
Eastman Kodak 
Ecolab Foundation 
Econolease Corporation 
Edgar & Clark County HIA 
Edinburg Lioness Club 
Egypt Trophy Co. 
Egyptian Association for  Mentally 
Retarded 
Egyptian Association Contractors 
Elder­ Beerman Stores Corp. 
Eldorado Antique Mall 
Electrical Workers Credit Union 
Eli Lilly  and Company 
Ellis, Hahn & Orr 
Elliston Funeral  Home, Ltd. 
Elmer's Refrigeration Service 
Elverado Community Unit 
Schools 
Emerson Electric Company 
Emling & Hoffman 
Engart Company 
Epplin Repair Shop 
The Equitable Foundation 
Ernst & Young Foundation 
Ervin N.  Baker,  Inc. 
Estate of Dr.  Paul Kreider 
Estate of Grace Thompson 
Estate of Jane Mullett 
Estate of Peter C.  Rapp 
Estate of Wilma Ruth  Ballowe 
Ethyl Corporation 
Exxon Corporation 
Exxon Education  Foundation 
EG&G Foundation 
F & T Farms 
F and F Consultants 
F D R'S Bank Lounge 
F.  W.  Electric,  Inc. 
F.  W.  Plumbing & Heating, Inc. 
Fabick Machinery Co. 
Fager­McGee 
Fairview School 
Family Care Nursing  Home 
Service 
Family Medicine  Associates 
Family Tree Garden Center 
Farley Insurance  Agency,  Inc. 
Farris, Hatcher, Tremper & 
Associates,  Inc 
Fast Food Merchandisers,  Inc. 
Fayette County Health 
Improvement Association 
Federal Signal Corporation 
Federal­Mogul Corporation 
Fehrenbacher Piano Service 
Feirich/Schoen/Mager/Green 
Feitshans Center 
Ferguson's Auto Parts 
Fiddler's 
Fields Saab, Inc. 
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Finite Resources,  Ltd. 
First  Bank & Trust Co. ­
Murphysboro 
First  Bank ­ Johnston City 
First  Baptist Church (Zeigler) 
First Community  Bank ­  W. 
Frankfort 
First Mississippi Corp.  Foundation 
First National  Bank 
First National  Bank & Trust Co. 
First National  Bank of Chicago 
Foundation 
First National  Bank of Olney 
First National  Bank­Pinckneyville 
First State Bank  of Dix 
Flakt,  Inc. 
Flora Veterinary Clinic 
The Flower Box 
The Flower Shop 
Focus Medical,  Inc. 
Folisi, Samz  &. Company 
Follett Corporation 
Ford Motor Company 
Fowler and Novick 
Fowler and Rhine  Real Estate 
Francie's Bed  &. Breakfast 
Franklin Coal Sales Company 
Franklin Life  Insurance Company 
Fred's Barn,  Inc. 
Fredde Lieberman  Photography 
Freeman United Coal Mining 
Company 
Friends of Pavilion 
Fritz Landscape Contractors,  Inc. 
FMC Foundation 
FPL Foundation  Inc. 
FTW Builders  Inc. 
G &. T Stoves 
G. Henle/U.S.A., Inc. 
G. D. Searle &. Company 
Gain Wire Line Services,  Inc. 
Galatia Community State Bank 
Galatia Mini Mall 
Gallatin County Beef  Association 
Galloway Construction Co. 
Gano Welding Supplies 
Garrett General Aviation Services 
Co. 
Garrison­Jones Architects,  Inc. 
Gary Martin  Electric 
Gastroenterology Center of 
Arkansas 
Gatsche Insurance Agency,  LTD 
General Dynamics 
General Motors Corporation 
General Motors Foundation 
General Plastics,  Inc. 
Geo Trace,  Inc. 
Geo. A.  Hormel & Co. 
George E. Jones  Excavating 
George's Office Machine/Marina 
Sale 
Gholson's Funeral Home,  Ltd. 
Giant City Lodge 
Gilster­Mary Lee Corporation 
Glaxo, Inc. 
Glenarm United  Methodist 
Church 
Glodich Honda 
Glover Oilfield Service,  Inc. 
The Golf Warehouse 
Gould Inc.  Foundation 
Governale Ace Hardware Inc. 
Graco Foundation 
Grand Aerie Fraternal Order of 
Eagles 
Grand Chapter Order  Eastern Star 
Grand China Restaurant 
Grand Metropolitan  Food Sector 
Foundation 
Grant Middle School 
Graybar Foundation 
Greater Springfield Bowling Assoc 
Green Hills Golf Shop 
Greer Property Management 
Gress Chiropractic Clinic 
Guardian Photo  Inc. 
Gulley Clinic 
Gumbel Sales 
Guthrie Appliance 
Guzall's 
Gwen's Stout Shop 
GTE 
GTE Foundation 
GTE North Incorporated 
GTE Telephone Operations­North 
Area 
H &. H Pump Supply,  Inc. 
H &. M  Tire Company/Jakes Tire 
Co. 
H. J.  Heinz Company Foundation 
H/H Mechanic/Electric Contract, 
Inc 
Hall Construction 
Halliburton Foundation,  Inc. 
Hallmark Cards,  Inc. 
Ham Vault & Construction Co. 
Hanna Pet Grooming Service 
Harold Simmons Foundation Inc. 
Harre Consulting 
Harris and Lambert 
Harris­Neill Investment,  Ltd. 
Hart's Pharmacy 
Hartford Insurance Group 
Foundation 
Harvard Park  Elementary School 
Harvel Appraisal Service 
Hayes TV Antenna Service 
Hazel Dell  Elementary School 
Healthdyne,  Inc. 
Hearing and Speech Associates 
Hearing Conservation Programs, 
Inc. 
Heartland Investigations 
Heico Chemicals,  Inc. 
Heller Financial  Inc. 
Help Desk Institute 
Henkel Corporation 
Henry Ward Johnson & Company, 
Inc. 
Herr Funeral  Homes, LTD. 
Herrin High School 
Herrin Rexall Drug,  Inc. 
Hewitt Associates 
Hewlett Packard­Palo Alto 
Hill Printing & Office Supply Co. 
Hillhaven 
Hilliard Farm Corporation 
Hinchliff­Pearson­West,  Inc. 
Hodges Appliance St Furniture 
Hoedown Company 
Hoefert and  Perica,  P.C. 
Hoey's Bookkeeping & Tax 
Service 
Hohlt, House,  DeMoss & Johnson 
Holland­Ford 
Holt's Tire and Auto Center 
Honeywell Foundation 
Hope Industries,  Inc. 
Horace Mann 
Horstman's Cleaners and Furriers 
Hosselton Funeral  Home 
Household Finance­Employees 
Howell Insurance Agency 
Huber Foundation,  Inc. 
Huffs Radiator & Auto Center, 
Inc. 
Hughes Aircraft Company 
Hughes Auto Sales 
Hundley House 
HCA Foundation 
HSG Mechanical Contractors  Inc. 
I.R.L.C.A. 
Idaho Helicopters,  Inc. 
Ike Buick,  Inc. 
Illinois Congress of Parents & 
Teachers 
Illinois Department of 
Transportation Employees 
lies Elementary School 
Ilford 
Illiana External  Management 
Consort 
Illinois Bell Telephone Company 
Illinois Codification Services 
Illinois Food Operations,  Inc. 
Illinois Funeral  Directors 
Association 
Illinois Funeral  Service 
Foundation 
Illinois Health  Improvement 
Association 
Illinois Humanities Council 
Illinois Tool Works Foundation 
Illinois Urological Society 
Illinois Women's Golf  Association, 
Inc. 
In­Flight Phone Corporation 
Independence Enterprises 
Industrial Risk  Insurers 
Insurance Management Services 
Intel Foundation 
Interior Solutions,  Inc. 
International Friends Club 
International Hod Carriers 
International Paper  Co. 
Foundation 
International Brotherhood 
Boilermakers #363 
International Brotherhood 
Electrical Worker 
Ilinois Chapter of American 
Physical Therapy Association 
Ilinois Department  of 
Transportation 
Illinois Enviromental  Protection 
Agency 
Illinois Legislative Correspondents 
Association 
Illinois State Council Knights of 
Columbus 
J & J  Purchasing 
JO AL 
J. C.  Farms, Inc. 
J. C.  Paint Store 
J. M. Huber Corporation 
J.  W. Williams & Son 
J. Wright Building Center  Inc. 
J.Bon Hartline  Farm & Holly 
Nursery 
J.K.M.,  Inc. 
Jack Rawlinson  Rentals 
Jackson County Abstract & Title 
Jackson­Madison County General 
Hospital 
Jackson's Mobile & Modular Homes 
Jake's Pizza & Pub 
Jan's House of  Flowers 
Jane's Catering & Cake 
Decorating 
Janet's Beauty Salon 
Jansen Gym &. Dance 
Jansen's Department Store 
Janssen Pharmaceutica 
Japanese Aggression  Against 
China 
Jefferson County Health 
Improvement Association 
Jefferson School 
Jerome Woman's Club 
Jim Conner Enterprises,  Inc. 
Jim Hayes,  Inc. 
Jim Pearl,  Inc. 
John A.  Logan College 
Foundation 
John Deere  Foundation 
John Paul Womick &. Associates 
Johnson & Johnson 
Johnson & Johnson Attorneys At 
Law 
Johnson­Hughes Funeral Home 
Judi Jansen's Dance Center Inc. 
Jungle Dogs  Band 
JOBO,  Inc. 
K­Mart 
Kagay­Michaelree­Mihlbachler 
Insurance 
Karnes and Associates 
Karon McVaigh  Hearing Service 
Kaune Corporation 
Fall 1991 
Kaylin Corp. 
Keck, Mahin  &. Cate 
Keller Ramada Inn & Convention 
Center 
Kellerman Bros.  Construction Co. 
Inc. 
The Kellwood Foundation 
Kemper Corporation 
Kemper Financial Services,  Inc. 
Kemper Securities Group, Inc. 
Kennedys Investment & Service 
Co. 
Kerr­McGee Corporation 
Key Pharmaceuticals 
Kiefer Electrical Supply 
Kimmel­Chaplain Pharmacy,  Ltd. 
Kincaid Brothers Grain,  Inc. 
Kinetronics Corporation 
Kinkaid Stone Company 
Kirberg Roofing Inc. 
Kirby,  Inc. Realtors 
Kiwanis Club of Carbondale 
Kiwanis Club Springfield­
Downtown 
Kiwanis Club Springfield­Golden 
K. 
Klein Armature Works  Inc. 
Knights of Columbus 
Knights Action Park,  Inc. 
Knox Presbyterian Church 
Koenig Accounting Service 
Kolssak Funeral Home,  Ltd. 
Korean Business Translations 
Korte Construction Company,  Inc. 
Kraft Foundation 
Kraft General Foods 
Kroger #2660 
Kroger L­672 
Kuhl's Trailer Sales 
KPMG  Peat Marwick 
L.  B. Scurlock Wholesale 
L.G.A. Enterprises 
La Belle/Rothery Movers,  Inc. 
Laborers International Union 
#529 
Laborers' International Union 
Laborers' International  Union 
#773 
Lakeland Ford 
Lakeside Power  Plant Employees 
Laketown School 
Lakeview Museum  of Arts & 
Sciences 
Lakso D.  Construction, Inc. 
Lancaster Company 
Land O'Lakes,  Inc. 
Landmark Bank of  Carbondale 
Landscaping Lawn Ltd. 
Lanier Worldwide,  Inc. 
Lanphier High School 
Launhardt & Associates 
Laurence Pollinger,  Ltd. 
Law­Jones Funeral Home 
Lee Foundation 
Lee's 
Leinicke Design 
Leo Burnett Company,  Inc. 
Lewis County Health Department 
Life Cycle Nutrition Services 
Lifescan, Inc. 
Lilla Rebekah Lodge  No 63 
Lincoln Applied Geology 
Lions Club/ Centralia 
Little Nashville Inc. 
Litton Enterprises,  Inc. 
Local #653 
Local No.  551 
Local Union No.  782 
Local Union 695 
Lon's Barber Shop 
Los Gringos, Inc. 
Lotus 
Lowell D.  Powell Produce & 
Trucking 
Luncheon Optimist Club of 
Springfld 
Lyn­Gai Garment Company,  Inc. 
Lyondell Petrochemical Company 
The M. W.  Kellogg Company 
Macri,  Inc. 
Mahaney & McClure Insurance 
Manufacturers Bank 
Marathon Oil Company 
Margo Transport Inc. 
Mariah Boats,  Inc. 
Marine Bank of Springfield 
Marion Animal  Hospital 
Marion High School Fund 
Marion Memorial  Hospital 
Marion Merrell  Dow Inc. 
Marion Pepsi­Cola  Bottling 
Company 
Marion Toyota 
Mark Zweig & Associates 
Marsh & McLennan Companies, 
Inc. 
Marshall Browning  Hospital 
Marshall Clinic, S.C. 
Martin Marietta Corp.  Foundation 
Martin Marietta Tech. Company 
Employers 
Matzner Clinic of Chiropractic 
Med. 
May Stores Foundation Inc. 
Mayer Brown &.  Piatt 
Maytag Company Foundation,  Inc. 
McBride Mack Truck Sales,  Inc. 
McClernand Elementary School 
McCollum Real Estate 
McDaniel &. Sternstein 
McDaniel's Furniture & 
Appliances 
McDonald's Corporation 
McDonnell Douglas Foundation 
McGowan Surgery Clinic 
McGowan ­ Bradford I nteriors 
McGraw­Hill Foundation,  Inc. 
McMullin ­ Young  Funeral Homes 
Mead Johnson & Co. Foundation, 
Inc. 
Medi/Nuclear Corporation,  Inc. 
Medical Equipment Service Inc. 
The Medicine Shoppe 
The Medtronic Foundation 
Meller­James &. Associates 
Memorial Medical Center 
Memorial Medical Center 
Employees 
Mercantile Bank 
Merck <SL Co., Inc. 
Merck Company Foundation 
Metal Decor 
Metropolitan Life  Foundation 
Metzler­Froelich Memorial  Home 
Meyers' Grocery 
Michael Bohm Construction 
Michael's Restaurant & Lounge, 
Inc. 
Michel Fertilizer &. Grain Co. 
Michelman,  Inc. 
Michigan Bell 
Microsoft Corporation 
Microtronics Specialists 
Mid­America Eye & Tissue  Bank 
Mid­America Hotel Corporation 
Mid­States Components 
Midwest Horse Show  Association 
Midwest Planning Associates 
Midwest Potty  House 
Mike Brown  Advertising & Public 
Relations 
Mikron Data Systems,  Inc. 
Miles Inc. 
Mileur Construction 
Miller Bros.  Engraving Co., Inc. 
Miller Brothers Construction 
Miller Funeral Home 
Minnesota Mining & Mfg. 
Foundation 
Mitchell Dental Laboratory 
Mitchell Museum 
Mitchell­Hughes Funeral Home 
The Mitre Corporation 
Mitsubishi Motor Sales of 
America 
Mobil Foundation,  Inc. 
Molly­O 
Monsanto Company 
Montgomery County H. I.  A. 
Montgomery Ward  Foundation 
Montrose Mutual Telephone Co., 
Inc. 
Moody and Moody 
Moroni's Fashions 
Morthole Masonry 
Morton & Johnston Funeral Home 
Morton International 
Moss Hearing Aids,  Inc. 
Motorola Foundation 
Moultrie County Health 
Improvement Association 
Mr. J's  Programing Plus 
Mt. Vernon Electric,  Inc. 
Mu Phi  Epsilon 
John Mueth, Jr.  Trust Fund 
Mugsy McGuires 
Multi Werks 
Multiplex Company,  Inc. 
Mundy Insurance &.  Real Estate 
Murdale True Value Hardware 
Murphy­Wall State Bank & Trust 
Co. 
Murphy's Bar & Grill 
Murphysboro Elks Lodge  #572 
Murrie TV 
Murvin Oil Company 
MIS & CS Staff 
Nabisco Foundation 
National Association of Social 
Workers 
National Starch & Chemical 
Foundation Inc 
Nationwide Foundation 
Nature's Nest 
Naturescapes 
Neal Funeral  Home 
Network Marketing &.  Associates 
New England  Power Service 
Newhouse Lumber Company 
News and Sun­Sentinel Company 
Niederbrach Truck Service,  Inc. 
Niemann Flooring  Inc. 
Nissan Motor Corporation  in 
U.S.A. 
Nolen Farm Management Service 
Nolen Orthodontics, Ltd. 
Norberg Memorial  Home 
Norridge Magic Touch Cleaners, 
Inc. 
Norris & Son Funeral Home 
North America Local  No. 1320 
North American Philips 
North Clay Education  Association 
Northern Telecom  Inc. 
Northern Trust Company 
Northwest Airlines 
Northwestern Mutual  Life 
Norwich Eaton  Pharmaceuticals, 
Inc. 
Nosbisch Nursery 
Novo Nordisk  Pharmaceuticals Inc. 
NutraSweet Company 
NCR Foundation 
NRD,  Inc. 
O'Donnell Photography 
O'Graphics 
Ohio Valley Vulcanizing,  Inc. 
Okawville High School Class of 
'48 
The Okawville Times 
Old Kent  Bank­Chicago 
Olga's Art <St  Gift Gallery 
Olin Corporation 
Olin Corporation Charitable Trust 
Oliver & Associates, Inc. 
Olney Ford  Lincoln­Mercury,  Inc. 
Olney Hog Market 
Olney Lodge No.  926 
Olney Savings & Loan 
Omni Athletic & Health Club 
42  Alumnus 
Operating Engineers Local  318 
Optometric Associates 
Oryx Energy Company 
Outboard Marine Corporation 
Owen Marsh,  P.T.O. 
Ozburn Agency­Insurance 
P.  Calcaterra Imported  Food Co. 
P.C. Miller Associates,  Inc. 
P.E.O. Chapter  F R 
Pacey and Dunnavan Funeral 
Home 
Paczolt  Insurance Agency,  Inc. 
Palmer &. Murrie  Abstract Co. 
Pam­Ark Oil Producers 
Pana Iron Store Company,  Inc. 
Panelex Corporation 
Panhandle Eastern Corporation 
Parke­Davis 
Parker Reedy  Funeral Home 
Parker­Banks Motor Company,  Inc. 
Parks Wallpaper and  Paint 
Parkview Mobile  Homes 
Parrish Flying Service,  Inc. 
Partnership for Disability  Issues 
Pat Scates & Sons 
Patrick Bennett Photography 
Paul C.  Buff Inc. 
Peabody Development  Company 
Peck & Milford 
Pedigo Company 
Peek and  Peek 
Pekarek Accounting 
Peoples Bank of  Marion 
The Peoples State Bank 
Perry County Building Center 
Perry County Construction Co. 
Personalized Health Arts,  Inc. 
Pete Gaerdner Funeral Home 
Petite Beauty Salon 
Petroleum Club 
Pfizer Inc. 
Phil's Prescription  Drug 
Philip Morris Companies Inc. 
Phillips Petroleum  Foundation,  Inc. 
Phoenix Press,  Inc. 
Photo Marketing  Association 
International 
Pierce & Sons Motor Co. 
Pioneer Hi­Bred  International,  Inc. 
Pizza Delite 
Plantdesign,  Inc. 
Plaza Gynecology & Obstetrics, 
S.C. 
Pleasant Hill School 
Plumbers and  Pipefitters 
Porters Food &.  Produce, Ltd. 
Postal Friends 
Prairie House Custom  Frames 
Prairie Research & Education 
Coop. 
Prairie State Packaging,  Inc. 
Preston Publications,  Inc. 
Price Waterhouse  Foundation 
Pro­Concept 
Pro­Tek Dental Ceramics,  Ltd. 
The Procter & Gamble Fund 
Provident Life & Accident 
Insurance Co. 
Przygoda Fabricating 
Psychiatric Institutes of America 
Pyatt Funeral Home,  Ltd. 
PGB Homes,  Inc. 
PWS,  Inc. 
Quaker Oats Foundation 
Quality Sheet Metals,  Inc. 
Quantum Chemical Corporation 
Quantum Medical Systems,  Inc. 
R. J.  Reynolds Tobacco Company 
R. S. Machine Shop 
R.R. Donnelley & Sons Company 
Raephern Associates 
Rail Golf Club, Inc. 
Rainbow Express Preschool 
Ralph G. Moore & Associates, 
Inc. 
Ralston Purina Company 
Randal's Signs 
Range Durocs & Hampshires 
Ransom Fertilizer Sales 
Raski Golf Repair Services 
Ray E.  Doerr Auction Service 
Reaco Battery  Service 
Corporation 
Red Devil  Basketball Camp 
Redenius Funeral Home 
Reed Insurance  Agency 
Reed,  Heller & Mansfield 
Reichhold Chemicals,  Inc. 
Rend Lake  Beverages,  Inc. 
Rend Lake  Conservation District 
Golf Course 
Rend Lake  Plumbing & Heating 
Co. Inc. 
Reppert's Railroad Warehouse 
Resheter's Lawn & Garden 
Revlon Foundation,  Inc. 
Rexroat's,  Inc. 
Richard O. Fox  and Associates, 
Ltd. 
Richard's Tool & Machine Service 
Richardson Manufacturing Co. 
Rick Thompson & Sons 
Ridgely Elementary School  PTA 
Riggin­Pillatsch Funeral  Home, 
Ltd. 
Robbins Insurance & Related 
Service 
Robert J.  Niebrugge & Sons 
Robert L.  Morgan Enterprises 
Robert Swafford Construction 
Roche Laboratories 
Roche Labs 
Rochman Rentals 
Rockwell International Corp.  Trust 
Roeco 
Rogers­Atkins Funeral Home 
Roland's Dental Ceramics 
Ron's Decorating Service 
Ronald D.  Huie Insurance Agency 
Inc. 
Rorer 
Rosman, Uehling,  Kinzer 
Ross Laboratories 
Royal Hotel Corp.,  DBA Holiday 
Inn 
Royal Insurance 
Royalton Village Market 
Ruffino & Associates 
Russell Tuthill,  Inc. 
Ruthie's 
Ryder Truck Rental,  Inc. 
RNJ  Interstate Corporation 
S &. K/Air Power Tool &. Supply 
Corp. 
S.  I.  Kincaid & Sons Inc. 
S.J. Shaffner & Associates 
S.R.K. Pool Co.,  Inc. 
S.R.W. Inc. 
Sacred Heart Credit Union 
Saluki Booster Club 
Samples Plumbing & Heating 
Sand Barrens  Feed Company 
Sandoz Crop Protection 
Sangamo Chapter Credit Union 
Sangamon Obstetrics and 
Gynecology Ltd. 
Sara Lee Foundation 
Sawyer Paint & Wallpaper 
Schackmann Excavating 
Schering Corporation 
Schey & Schey,  P.  C. 
Schiller's 
Schilling Property Management 
Schmale Financial Services,  Inc. 
Schmidt Clinic Ltd. 
Scholastic Enterprises 
Schroeder­McClure,  Inc. 
Schwarzlose Farm 
Schwebel Funeral Home 
Scott Paper Company  Foundation 
Scripps Howard 
Searby Funeral  Home 
Sears, Roebuck And Company 
Security Bank  &. Trust Co. 
Mt.Carmel 
Sedgwick James,  Inc. 
Sertoma Club of Springfield 
Servicemaster Lawncare 
Sesser Historic Opera House 
Shamrock Building Systems,  Inc. 
Shamrock Real Estate 
Shawnee Trails,  Inc. 
Shear Delight 
Shearson Lehman  Hutton 
Sheet Metal Workers  Local #268 
Shelbyville Women of  the Moose 
Shell Companies Foundation,  Inc. 
Sheller­Globe,  Herrin Plant 
Shelnutt &. Associates,  C.P.A.s 
Shelter Insurance Companies 
Sheri­Dan Hallmark 
Sherman and Sherman 
Sherwin­Williams Foundation 
Shirley Lee Beauty Shop 
Short Enterprises,  Inc. 
Silkworm Inc. 
Skadden, Arps,  Slate, Meagher & 
Flom 
Skip Crain Plumbing & Heating 
Co. 
SmithKline Beecham Corporation 
Smolley's Processing 
Snap­on Tools Corporation 
Snow Brand Milk  Products Co., 
Inc. 
Soc for the Propagation of  Faith 
The Sollami Company 
Southard Motor Mart,  Inc. 
Southard Oil Company, Inc. 
Southern Gas Company 
Southern Illinois Bancshares,  Inc. 
Southern Illinois Book & Supply 
Southern Illinois Hospital 
Services 
Southern Illinois  Landscaping 
Services 
Southern Illinois  Veterinary 
Services 
Southern Illinoisan 
Southern Illinois  Prosthetic/ 
Orthotic Ltd 
Southern Illinois Senior's Golf 
Association 
Southern Obstetrics Gynecology 
Associates 
The Southland Corporation 
Southwestern Bell  Foundation 
Spanish American Cultural Center 
Special Recreation Association  N. 
Illinois 
Spengel­Boulanger Funeral  Home 
Spfg. Traffic Safety Task  Force 
Springfield Air Rendezvous 
Springfield Cardiology Associates 
Springfield High School 
Springfield Pediatric  & 
Adolescent Center 
Springfield Sacred Heart Credit 
Union 
Springfield Symphony Orchestra 
Square D Foundation 
Squibb Corporation 
St. Aloysius Men's Club 
St. Louis  University School of Law 
The St. Paul Companies,  Inc. 
Staab Funeral Home 
Stan Hoye Association 
Standard Industrial  Maintenance 
Co. 
Standex Structural Aluminum 
Designs 
Stanley Logging 
State Farm Companies Foundation 
State Farm  Mutual Auto 
Insurance Co 
State Products ­ Opportunities 
The State Troopers' Lodge 41 
Stenerson Machine Service 
Stephen J.  Lather and Associates 
Sterling Heights Agency,  Inc. 
Fall 1991 
Stevenson Arms  Tri County Mill  Warfel Welding 
Stevers Insurance Agency  Tri­C Development  Wash House 
Stewart­Warner Hobbs Corp  Tri­State Mine Supply  Waste Management,  Inc. 
The Stotlar Motors,  Inc.  Triple Sports Marketing,  Inc.  Watson Funeral  Home 
Stran's Garden Center &  Troutt, Alexander,  Popit &.  Watwood and Heavener,  Inc. 
Landscaping  Warner  Wausau  Insurance Companies 
Striegel Animal Hospital  TCI of Illinois  Wayne County Press,  Inc. 
Stripes Publishing Co.  TRW Foundation  Weatherford Signs 
Student Loan  Marketing  U.S. Dept.  of Interior  Employees  West Elk Wilderness Outfitters 
Association  Unilever United States,  Inc.  West Star Communications, Inc. 
Student Theatre Guild  Union Electric Company  Western Herb  Products 
Suburban Newspapers of  America,  Union Funeral  Home  Westinghouse Foundation 
Inc  Union Pacific Corporation  Westport Starter &. Alternator Co. 
Suchy Auto Service Equipment  Unisys Corporation  Westvaco Foundation 
Suite 1914  United Adjustment Service  Wheel­In Package  Liquors,  Inc. 
Summers­Kistler Funeral  Home  United Electric Supply Company  Wheetley Construction Co. 
Sunbelt Investments  Inc.  United Engineers & Constructors  Whip­Poor­Will Hill 
Sunflower Landscaping  United Illinois  Bank  Whirlpool Foundation 
Swan Cosmetics  United Service & Parts  White & Borgognoni Architects 
Swenson/Kaha Architects  United States Can Company  Whiting Clinic 
Syntex USA,  Inc.  United States Leasing  Whitnel Funeral Home 
Systems Evaluation &.  Analysis  International  Wilcox School 
Group  United Technologies  Wildlife Materials Inc. 
SCB Inc.  United Telecommunications  Will County Health  Improvement 
SI Bowling  &. Recreation Center  Foundation  Association 
Inc.  University of  Iowa  Willi Oil Company 
SIU Accounting Club  University Bookstore  Williams Air Conditioning & 
SIU Credit Union  Upjohn Company  Heating,  Inc. 
SIU Dept.  of Surgery  The UPS Foundation,  Inc.  Williams Engineering,  Inc. 
Tan­N ­Tone  US Dept of  Interior Employees  Willis Abend Trust 
Tandy Corporation/Radio Shack  US West Foundation  Willis Stewart Chapter O. E. S.  343 
Targhetta Funeral  Homes  USX Foundation,  Inc.  Wilson's Funeral Homes,  Ltd. 
Taylor Motor Co.  Valero Management Company  Winkler Foods 
Taylorville Dry Cleaners  Van Natta  Funeral Home  Winn Dixie Stores Foundation 
Tedrick Insurance  Agency,  Inc.  Van Sky Construction Company  Winn­Star,  Inc. 
Tektronix Foundation  Vandalia Obstetrics  and  Winter Hill Farm 
Tenneco,  Inc.  Gynecology Association,  S. C.  Winters,  Brewster, Murphy, et  al 
Terry W.  Deering for State Rep.  Vanderveer Group,  Inc.  Wisconsin Power & Light 
Tesa Tuck Inc.  Vantrease Funeral Home,  Inc.  Foundation,  Inc. 
Texaco Philanthropic Foundation  Varsity South Barber Shop  Wolf Creek Hunt 
III­'  Inc  Venegoni Distributing,  Inc.  Women's Missionary Society 
Texas Instruments Foundation  Venture Stores,  Inc.  Womens Healthcare,  Ltd. 
Textron,  Inc.  Vic Koenig Chevrolet­Subaru­Geo  Womick & Associates, Chartered 
This N' That  Vic Kretz  Ford  Woodard Chiropractic Center 
Thomas Ferguson Association,  Inc.  Vickees Card Shop  Woodruff Services 
Thornton­Felty Funeral  Home  Victor Drugs  Workers Compensation Lawyers 
Thorntons Cleaners and Laundry  Video Clips  Association 
Thunderbird Travel  Video Merchants  Wright Furniture,  Inc. 
Thursday Night  Bridge Club  The Vienna Times  Wyatt Chiropractic Clinic Ltd. 
Tiffen Manufacturing Corporation  Village of Chatham Employees  Wyeth­Ayerst 
Times Mirror  Virginia's Flowers  WCIL ­ Radio Station 
Timmermann, Ainscough & Co.,  Vogler Motor Company,  Inc.  WDDD AM 810 ­ WDDD FM  107 
Ltd.  Voss Heating & Air Conditioning  WGN Radio 
TIP of Illinois  W. J.  Burke Electric Company  WOOZ FM  (Z100) Radio Station 
Tison Farms  W. K. Kellogg Foundation  WRMJ FM  102.3 
Tobie's Tours  WW. Grainger,  Inc.  WSIL­TV3 
Tom's Place  Waldrop Construction  Xenia Design 
Toms Vegetable Market  Walgreens  Xionix Simulation,  Inc. 
Town & Country Motors,  Inc.  Walkers Home Supply  Yurs Funeral  Homes,  Inc. 
Trains & Things  Walko Music Co.  Zeigler Colonial Manor,  Inc. 
Trans Union Credit  Information  Wallace Inc.  Zimmerman & Sandeman 
Co.  Wallace­Fisher Instrument Co.  Inc.  Memorial Chapels 
Transtar,  Inc.  Wang's Oriental Foods Inc.  Zwick's Shoe Store 
Traveler's Cafe  Wanless School PTA  493rd Fighter  Squadron 
Travelers Insurance Co.  Wareco  Association 
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Matching Gift Companies 
Matching gift companies are employers who have agreed 
to match their employees' contributions to charitable causes, 
in particular higher education. This year 213 matching gift 
companies and their employees  have chosen to support  SIUC. 
We appreciate the commitment of  these fine companies to 
their employees and the commitment of  our alumni to 
Southern Illinois University at Carbondale. 
A D P Foundation 
A.T.  Kearney & Co. Foundation 
Alcoa Foundation 
Allied­Signal Foundation 
Allstate Foundation 
Amerada Hess Corporation 
American Appraisal Association, Inc. 
American Cyanamid Company 
American Express  MN Foundation 
American Home Products  Corp. 
American Television  &. Commun. 
Corp. 
Ameritech  Development  Corp. 
Ameritrust Company 
Anheuser­Busch Foundation 
Archer­Daniels­Midland Foundation 
The Ashland Oil Foundation  Inc. 
Atlantic Richfield  Foundation 
AG Communication Systems 
ARA Services 
ARCO Foundation 
AT&T Foundation 
Bandag,  Incorporated 
Baxter Foundation 
Beatrice Foundation,  Inc. 
Benefit Trust  Life Insurance Co. 
Black & Decker 
The Boeing Company 
Bonneville Broadcasting System 
Budget Rent a Car Corporation 
Burlington Resources Foundation 
BASF Corporation 
BP America,  Inc. 
C.N. A.  Foundation 
Champion International  Corp. 
Chevron U.S.A.,  Inc. 
Chicago Tribune Foundation 
Citibank, N.A. 
Citizens and Southern Trust Co. 
Conoco Inc. 
Conrail 
Consolidation Coal Company 
Coopers & Lybrand Foundation 
Corning Incorporated  Foundation 
Crum and Forster  Foundation 
Cummins Engine Foundation 
CBI Foundation 
CIBA­GEIGY Corporation 
CPC International Inc. 
CSX Transportation,  Inc. 
Dean Witter Reynolds  Inc. 
Del Monte Corporation 
Deloitte & Touche Foundation 
Delta Air Lines  Foundation 
Deluxe Corporation Foundation 
Digital Equipment Corporation 
Dow Chemical USA 
Dow Jones & Company, Inc. 
Dun & Bradstreet  Corporation 
Found. 
DSM Chemicals 
Ecolab Foundation 
The Equitable Foundation 
Ernst & Young Foundation 
Ethyl Corporation 
Exxon Corporation 
Exxon Education  Foundation 
EG&G Foundation 
Fast Food  Merchandisers,  Inc. 
Federal Signal Corporation 
Federal­Mogul Corporation 
Fields Saab,  Inc. 
First Mississippi Corp.  Foundation 
First National  Bank of Chicago 
Foundation 
Flakt, Inc. 
Follett Corporation 
Ford Motor Company  Fund 
FMC Foundation 
FPL Foundation  Inc. 
General Dynamics 
General Motors Foundation 
Geo. A.  Hormel & Co. 
Gould Inc.  Foundation 
Graco Foundation 
Grand Metropolitan  Food Sector 
Foundation 
Graybar Foundation 
GTE Foundation 
H. J.  Heinz Company Foundation 
Halliburton Foundation,  Inc. 
Hallmark Cards,  Inc. 
Harold Simmons Foundation Inc. 
Hartford Insurance Group 
Foundation 
Heller Financial  Inc. 
Henkel Corporation 
Henry Ward Johnson & Co.,  Inc. 
Hewitt Associates 
Hewlett Packard­Palo Alto 
Hillhaven 
Honeywell Foundation 
Hughes Aircraft Company 
HCA Foundation 
Illinois Tool Works Foundation 
Industrial Risk  Insurers 
Intel Foundation 
International Paper Co. Foundation 
J.  M. Huber Corporation 
Johnson & Johnson 
Keck, Mahin & Cate 
The Kellwood Foundation 
Kemper Corporation 
Kemper Financial Services,  Inc. 
Kerr­McGee Corporation 
Korte Construction Company,  Inc. 
Kraft Foundation 
Kraft General Foods 
Land O'Lakes,  Inc. 
Lanier Worldwide,  Inc. 
Leo Burnett Company,  Inc. 
Lotus 
Lyondell Petrochemical Company 
The M. W.  Kellogg Company 
Manufacturers Bank 
Marine Bank of Springfield 
Martin Marietta Corp.  Foundation 
Mayer Brown & Piatt 
Maytag Company Foundation,  Inc. 
McDonald's Corporation 
McDonnell Douglas  Foundation 
McGraw­Hill Foundation,  Inc. 
Mead Johnson &. Co.  Foundation, 
Inc. 
The Medtronic Foundation 
Mercantile Bank 
Merck Company Foundation 
Metropolitan Life Foundation 
Michigan Bell 
Minnesota Mining & Mfg. 
Foundation 
The Mitre Corporation 
Mobil Foundation,  Inc. 
Montgomery Ward  Foundation 
Morton International 
Motorola Foundation 
Nabisco Foundation 
National Starch &. Chemical 
Foundation Inc. 
Nationwide Foundation 
New England  Power Service 
News and Sun­Sentinel Company 
North American  Philips 
Northern Telecom Inc. 
Northern Trust Company 
Northwest Airlines 
NutraSweet Company 
NCR Foundation 
Old Kent Bank­Chicago 
Outboard Marine Corporation 
Philip Morris Companies Inc. 
Phillips Petroleum  Foundation,  Inc. 
Pioneer Hi­Bred International,  Inc. 
Price Waterhouse Foundation 
The,Procter & Gamble Fund 
Provident Life &.  Accident 
Insurance Co. 
Quaker Oats Foundation 
Quantum Chemical Corporation 
R.R.  Donnelley &. Sons Company 
Ralston Purina Company 
Reichhold Chemicals,  Inc. 
Rev Ion Foundation,  Inc. 
Royal Insurance 
S.J. Shaffner & Associates 
Sandoz Crop Protection 
Sara Lee Foundation 
Scott Paper Company  Foundation 
Scripps Howard 
Sedgwick James,  Inc. 
Shearson Lehman Hutton 
Shell Companies Foundation,  Inc. 
Sherwin­Williams Foundation 
Skadden, Arps,  Slate, Meagher &. 
Flom 
The Southland Corporation 
Southwestern Bell  Foundation 
Square D Foundation 
The St. Paul Companies,  Inc. 
State Farm Companies 
Foundation 
Student Loan Marketing 
Association 
Tandy Corporation/Radio Shack 
Tektronix Foundation 
Tenneco,  Inc. 
Texaco Philanthropic Foundation 
Inc. 
Texas Instruments Foundation 
Textron,  Inc. 
Times Mirror 
Trans Union Credit Information Co. 
Transtar,  Inc. 
TRW Foundation 
Unilever United States,  Inc. 
Union Electric Company 
Union Pacific Corporation 
Unisys Corporation 
United Engineers & Constructors 
United States Leasing 
International 
United Technologies 
United Telecommunications 
Foundation 
The UPS Foundation, Inc. 
US West Foundation 
USX Foundation,  Inc. 
Valero Management Company 
W K. Kellogg Foundation 
W.W. Grainger,  Inc. 
Waste Management,  Inc. 
Wausau Insurance Companies 
Westinghouse Foundation 
Westvaco Foundation 
Whirlpool Foundation 
Winn Dixie Stores Foundation 
Wisconsin Power  &. Light 
Foundation, Inc. 
If you don't know if  your employer 
is a matching gift company, 
please check with your personnel 
officer. Matching gifts can really 
make a difference in the size of 
your gift and the Penefit to SIUC. 
Fall 1991 
Memorial Gifts 
A gift in memory or in honor of a loved one is a generous 
and thoughtful way to recognize a person's life and to have 
meaningful work continue in his or her name. Thank you to 
the 289 individuals and businesses who chose a gift to 
SIUC as a tribute to someone special to them. 
Dr. & Mrs.  R. Clifton Andersen 
Dr. Carol H.  Anderson 
Mr James R. Andrews 
Mr. Charles Anheuser 
Mr. & Mrs.  Gary M.  Anna 
Mr. & Mrs.  R. J.  Arndt 
Mr.  <St  Mrs. Clyde H. Arnold 
Mr. & Mrs.  Robert Wra,  Arnold 
Dr. &t  Mrs. William Clark  Ashby 
Mr. & Mrs.  Larry W.  Ashdown 
Mr.  E. M. Ashmore 
Mrs. Geraldine N.  Barnes 
Mr. & Mrs.  Robert M.  Basler 
Mr. & Mrs. Gerry W.  Bass 
Dr.  Robert E.  Beck 
Mrs. Sandra  Becker­Warden 
Ms. Lucy Jo  Belcher 
Mr.  Bill Bell 
Mr. William  E.  Berry 
Mr.  <St  Mrs. Robert  Louis Berube 
Mr. Roger  E. Beyler 
Mr.  <St  Mrs. Amerigo A. Bianchi 
Mr. & Mrs.  Douglas K.  Bigler 
Mr. & Mrs.  Robert Bosshart 
Dr.  <St  Mrs.  L.E. Bradfield 
Dr. & Mrs.  Leo J.  Brown 
Dr.  David Eric  Brussell 
Mrs. Judith  Brustkern 
Mr. S.  Bernard Burch 
Mr. & Mrs.  Max Austin  Burgett 
Mr. & Mrs.  Austin R. Cairns 
Dr.  <St  Mrs.  David F.  Caithamer 
Mr.  <St  Mrs. James M.  Carstensen 
Central Hospital for Animals 
Mr. Kyu  Yong Chai 
Mr.  Eugene E.  Chambers 
Dr. & Mrs.  Kenneth C. Chilman 
Mr. <St  Mrs. Michael Christopher 
Mr. Charles E. Clancy 
Mr. & Mrs.  David R. Clark 
Ms.  Kathleen A. Clark 
Mrs. Elizabeth  Clayton 
Mr. Gary Cody 
Continental Casualty Company 
Mrs. Mary  D. Crowell 
Ms.  Barbara S. Crowell 
Ms. Lavida Cruse 
Curriculum and  Instruction 
Department 
Mr. <St  Mrs. John D.  Cutnell 
Mr. <St  Mrs.  Harry Daniels 
Mr. & Mrs. Roger C. Dart 
Mr. & Mrs. James M.  Daum 
Dr.  <St  Mrs.  I. Clark Davis 
Ms. Marian Hale Davis 
Department of English & Foreign 
Languages 
Dr. & Mrs.  David R.  Derge 
Mrs.  Fern B.  Dejarnett 
Mr. & Mrs. C.  Kenneth Dilbeck 
Mr. & Mrs. Jeffrey  W.  Doherty 
Mr. & Mrs. Joseph  Doughney 
Mr. & Mrs. James  B.  Eastman 
Ms. Wilma Sue J.  Eberhart 
Mr. & Mrs.  Jack Eddleman 
Mr. Ray Jack  <St  Dr.  E. Jacquie 
Eddleman 
Dr. & Mrs. Milton Edelman 
Dr. & Mrs.  Troy W.  Edwards 
Mr. (St  Mrs. Marvin Ehlers 
Electrical Workers Credit Union 
Miss Cynthia A.  Elliott 
Mr. & Mrs.  David Emery 
Lt. Col. & Mrs.  Delmar L. 
English 
Mr. John H.  Erickson 
First Baptist Church  (Zeigler) 
Mr. & Mrs.  Byron L.  Fisher 
Mr. & Mrs. J.  Franklin Forbes 
Mr. & Mrs. John  L.  Foster 
Mr. <St  Mrs. John C. Friend 
Mr. & Mrs.  Ray A.  Friend 
Mr. William N. Friend 
Mr. <St  Mrs.  Randy Galbraith 
Mr. & Mrs. John Gamby 
Dr. & Mrs.  William R.  Garner 
Dr. & Mrs. John  Patrick Garrett 
Mr. &. Mrs. Charles E.  Garrison 
Mr. & Mrs.  Milton Gerler 
Mr. <St  Mrs. John E.  Giles 
Mr. & Mrs.  Frederick H. 
Goldberger 
Mr. C.  Peter Goplerud III 
Dr.  <St  Mrs. Jack W.  Graham 
Mr. (St  Mrs. William C. Gran 
Mr. &t  Mrs.  B.  Marc Green 
Mr. &. Mrs.  Richard N.  Greene 
Mr. (St  Mrs. Richard  A. Grember 
Dr. (St  Mrs. Lewis E.  Hahn 
Mr. & Mrs.  Wendell W.  Hahn 
Mr. <St  Mrs. J.  Eldon Hall 
Mr. James R.  Hankins 
Dr. & Mrs.  Earl T.  Hanson 
Mrs. Myrtle  M. Harris 
Ms. Sharon S. Harris 
Mr.  &t Mrs.  Lewis B.  Hartzog 
Ms. Georgeann Hartzog 
Mr. &t  Mrs. Brian  David Heady 
Dr. & Mrs. Thomas E.  Heineke 
Mr. (St  Mrs. Paul  V.  Heyd 
Mr. Richard  G. &t  Dr.  Mary Lou 
Higgerson 
Mrs. Justyn N.  Hindersman 
Mr.  <St  Mrs. Tom  I.  Hindman 
Mr. <St  Mrs. John F.  Hopp 
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Mr. & Mrs.  John L.  Hopp 
Mr. Wilbur H.  Hopp 
Mr. & Mrs.  James K.  Hornback 
Mr. & Mrs.  Michael Hoshiko 
Household  Finance­Employees 
Dr.  &. Mrs.  John Howie 
Drs.  Zuhair A. G.  &. Margaret C. 
Humadi 
Illinois Humanities Council 
Ms.  Estelle L.  Ittner 
Dr. & Mrs. John S. Jackson  III 
Mrs.  Billie C. Jacobini 
Mr. & Mrs.  Charles B. Jacobini 
Mrs.  Michelle F.  Jacobini & Mr. 
Mike McCormick 
Mrs.  Venita Janello 
Mr. &.  Mrs. James Jenkins 
Mrs.  Agatha E.  Jensen 
Mr. & Mrs.  Frank K. Johnson 
Mr.  &. Mrs. Gregory  A. Johnson 
Dr.  &. Mrs.  Marvin E.  Johnson 
Ms. Chandra Jones 
Mr. & Mrs.  Arnold Juenger 
Mr.  Egon Kamarasy 
Dr. & Mrs.  Roland Keene 
Mr. & Mrs.  James R.  Kennedy 
Mr. & Mrs.  Thomas H. Kent 
Dr. & Mrs.  Charles B.  Klasek 
Dr. & Mrs.  Frank L.  Klingberg 
Mr. Joe  Kowzan 
Ms. Gladys G.  Kugel 
Dr. & Mrs. Manfred Landecker 
Mr. & Mrs.  Herall C. Largent 
Mr. & Mrs.  Carl L.  Laskey 
Dr. & Mrs.  Donald A.  Lawrence 
Ms. Lois  A. Lechler 
Dr.  Eun H.  Lee 
Ms. Cherie Lenz 
Professor & Mrs.  Hiram H.  Lesar 
Mr. & Mrs.  Lavern Lindberg 
Mr. & Mrs.  Donald L.  Luzader 
Mrs. Gladys  I. Lyons 
Ms. Geraldine Makler 
Dr. Terrell O.  Martin 
Mr.  &. Mrs.  George S. Marty,  Jr. 
Mr. & Mrs. Charles E.  Marvin 
Drs. Marlene R. & Lawrence C. 
Matten 
Drs.  Margaret W.  & William 
Matthias 
Professors Brian  E. &. Taylor 
Mattis 
Mr.  Harry E.  McAllister & Ms. 
Shirley E.  Friend 
Mr. & Mrs.  James L.  McCampbell 
Mr. & Mrs.  Archibald McLeod 
Mr. Michael J.  McNerney 
Dr. & Mrs.  John D.  Mees 
Mr. &.  Mrs.  Albert P.  Melone 
Mr.  H.H. Mendenhall 
Dr. Shirley  Moore Menendez &. 
Mr. Jesus S.  Menendez 
Mr. & Mrs.  Douglas A. Milroy 
Mrs. Theresa B.  Miriani 
Mr. &.  Mrs. A.J.  Misket 
Mr. C.F.  Moehle 
Dr. & Mrs.  Robert H. 
Mohlenbrock, Jr. 
Mrs. Mary  Alice Moss 
Mr. & Mrs.  Ronald T.  Murashige 
Ms.  DarcyJ.K. Murphy 
Mr. & Mrs.  Richard H. 
Nachtsheim 
Ms.  Dawn G. Nash 
Ms.  Abigail Reeder Nazareth 
Dr. &. Mrs. James W.  Neckers 
Dr. Randall  H. Nelson 
Mr. & Mrs. James  B.  Nelson 
Ms.  Alice A.  Neuhauser 
Mr. &. Mrs. Ronald  L.  Newenham 
Mr. &. Mrs. Paul  H. Nylin 
Dr. & Mrs.  William E.  O'Brien 
Okawville High School Class of 
'48 
Mr. & Mrs.  Harold W.  Osborn 
P.E.O. Chapter F  R 
Dr.  Rose Padgett 
Partnership for Disability  Issues 
Ms. Elaine  Paulson 
Dr. & Mrs.  Kenneth G. Peterson 
Ms.  Bheula Peterson 
Mr. & Mrs.  Robert L.  Pitsch 
Mr.  Peter R.  Ponton 
Dr. & Mrs.  George Hugh  Poston 
Dr. Mary Joyce Powell 
Mr. Joe D.  Pratt 
Mr. & Mrs.  Richard M.  Pyatt 
Drs.  Nancy Lou  &. James 
Quisenberry 
Mr. & Mrs.  James P.  Quisenberry 
Ms.  Mary F.  Quisenberry 
Mr. & Mrs.  E.F.  Raines 
Mr. & Mrs. Charles  R.  Ramsey 
Mr. Jack Rarick 
Mrs. Jean M. Ray 
Ms.  Edith L.  Raynes 
Mr. & Mrs.  Gerald S. Reed 
Ms. Catherine C.  Reed 
Dr. & Mrs.  David F.  Rendleman 
Mr.  Fred F.  Rettig, Jr. 
Mr. & Mrs.  Jack Ridley 
Mr. & Mrs.  R.J. Robertson,  Jr. 
Mr. &. Mrs. Gene M. Robinson 
Mr. & Mrs.  Hugh S. Robinson 
Mr. James T.  Robinson 
Mr. Clarence E.  Rogers 
Mr. & Mrs.  George T. Rogers 
Ms. Gladys V.  Rosson 
Mrs. Virginia  R. Rude 
Dr. Dorothy C. Rudoni 
Mr. Norris  B.  Runalls 
Mr. & Mrs.  Bert W.  Sager 
Mr. Richard R.  Sanders 
Mr. & Mrs.  Bob Saulsbury 
Schey & Schey, P.  C. 
Mr. &. Mrs. W.  Leland Schlappi 
Mr. &. Mrs. Ronald J.  Schodroski 
Ms. Helen Shane 
Mr. & Mrs.  Gene M. Shearer 
Mrs.  Daisy W.  Shearer 
Mr. &l Mrs.  Don Sheffer 
Mr. & Mrs.  Don R. Sheffer 
Mr. &. Mrs. J.N. Shepherd  III 
Mrs. Mary C. Simon 
Mrs. Emma  Kathryn Simonds 
Mr. & Mrs. John  E. Slichenmyer 
Dr. & Mrs.  Boykin Baird  Smith 
Dr. & Mrs.  Gerard Vinton Smith 
Mr. & Mrs.  Harry R. Soderstrom 
Mr. & Mrs.  Byron C. Stanger 
Ms.  Rita M.  Stanger 
Miss Mary  E. Stephens 
Mrs. Justine T.  Stephens 
Mr. & Mrs.  Charles Stevens 
Mrs. Mae C. Stone 
Mrs. Pearl  S. Storme 
Dr. & Mrs. John  W. Stotlar 
Mrs.  Nada K.  Stotlar 
Ms. Jennifer L.  Strohl 
Mr. & Mrs.  Richard T. Stvan 
Mr. & Mrs.  Brian S. Sumner 
Mr. &.  Mrs. Steven  A. Sumner 
Mrs. Mary M. Swindell 
Mr. William  H. Symon 
Mrs. Christina  L. Taggart 
Mr. & Mrs. Jerry  P.  Tarantino 
Mrs.  Maude B.  Tenney 
Mrs. Jeanne S. Thalman 
Mrs. & Mrs.  Lee Ellen Tichenor 
Mr. Charles  R. Tinsley 
Mr. Joe Toth 
Mr. & Mrs.  Russell F.  Trimble 
Ms. Mary Troutman 
Mr. William S. Turley  &. Ms. 
Clarisse Zimra 
Dr. & Mrs.  James A. Tweedy 
Mr. & Mrs. John  L.  Uffelman 
Mr. & Mrs.  Dale L.  Usher 
Dr. & Mrs. Jacob Verduin 
Mr. Albert Vido 
Ms. Carmen Vido 
Mrs.  Pamela Jacobini­Viernum &. 
Mr. Chester Viernum 
Mrs. Arlene Voigt 
Mr. Larry  D. Walker 
Mr. Stephen L.  Wasby 
Dr. & Mrs.  Howard W.  Webb, Jr. 
Mr.  Pvonald Weber 
Mr. & Mrs.  Billy R.  Weeks 
Dr.  Patricia K.  & Mr.  Harvey 
Welch, Jr. 
Miss Vernell Williams 
Mr. & Mrs.  Wayne R. Williams 
Mr. & Mrs.  Evan E. Wilson 
Wolf Creek Hunt 
Dr. & Mrs. William E. Wright 
Mr. & Mrs.  Richard Wunderlin 
Dr. &. Mrs.  J.W. Yates 
Ms. Margaret T.  Young 
For purposes of defraying its  ex-
penses and in support of the gen-
eral charitable purposes of the 
Foundation, an annual investment 
fee of 1 percent of the endow-
ment market value is assessed, 
and the investment revenue de-
rived from current restricted ac-
counts is retained by the 
Foundation. Current restricted ac-
counts do not include endowment 
or annuity funds. 
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To Continue Your Support 
You can  choose to support 
SIUC in a variety of  ways. Of 
course, the most  direct meth­
od is sending a check  to the 
SIU Foundation, but  there 
are many giving options avail­
able that will increase the 
benefit not only  to SIUC, but 
also to you. Some of  these op­
tions are described below. 
SECURITIES. Gifts of ap­
preciated stock or other ap­
preciated securities are 
frequently given to the SIU 
Foundation. Such gifts are ex­
empt from capital gains  tax, 
and the full fair market  value 
of  the securities may  be 
claimed as a charitable deduc­
tion for income  tax purposes. 
LIFE INSURANCE. A gift 
of  life insurance can increase 
your giving power and  result 
in a tax deduction as well. 
REAL ESTATE AND PER­
SONAL PROPERTY. Gifts 
of  real estate and marketable 
items of  personal property 
having established values  pro­
vide increasingly popular  ap­
proaches to major support of 
the University. The gift of  a 
farm, personal  residence, va­
cation home,  commercial 
property, or undeveloped land 
may be made during the do­
nor's lifetime or  through a be­
quest. 
BEQUEST. Support may  be 
provided to SIUC through a 
bequest or by a codicil to a 
bequest already in  effect. Be­
quests to the SIU Foundation 
may  be deducted from an  es­
tate before determining estate 
taxes, often leading to real 
savings. 
LIFE INCOME AGREE­
MENTS. A life income agree­
ment may  yield an income  to 
its creator or to someone  he 
or she names, with SIUC ul­
timately receiving the princi­
pal. Tax benefits  vary 
according to each individual 
situation and the nature of 
the agreement established. 
ESTATE PLANNING. Es­
tate planning often provides 
exciting options to donors that 
can lower estate taxes and  in­
crease benefits to the family, 
while providing a  significant 
contribution to SIUC. The 
concepts are complex, but the 
benefits are impressive. 
If  you are interested in any 
of  the giving options listed 
above, the SIU Foundation 
will provide legal  and other 
counsel to assist you, your  at­
torney, and other financial  ad­
visers in creating a gift  that 
will prove mutually beneficial 
to you and  to Southern Illi­
nois University at Carbon­
dale. 
A  Southern Illinois  University Foundation 
1205 West  Chautauqua 
Carbondale,  IL 62901­6805 
\f  (618) 529­5900 
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Nanno Marinatos, research fellow at the Swedish Archaeological 
Institute in Athens, leads several members of  the group in an 
attempt to  reconstruct rituals involving announcements of prophecy 
at the Oracle of Apollo at Didyma. 
HANDS-ON: 
AN EASTERN 
MEDITERRANEAN 
SEMINAR 
Led by philosopher 
Robert Hahn, groups 
of 20­30 people have 
been exploring early 
Greek civilization for 
eight years  in 
team­taught seminars 
that stress learning 
by doing. 
AMID the ruins of the ancient Greek theater on the Mediter­w ranean  island of Kos,  15 people 
perform Euripides' play  Bacchae. They 
have made their own  costumes and 
masks and have memorized most of their 
lines. A lot of  work—yet these per­
formers are also vacationers. 
In talking about his annual  three­week 
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The next event 
is scheduled for 
May 16­June 7, 1992, 
and will include a 
10­day visit to 
Egypt and a trip 
down the Nile. 
seminar on ancient Greece, Robert  A. 
Hahn is  particularly enthused about  the 
play performance. Other vacationers in 
the area "have come only  to have a good 
time," said Hahn, associate  professor of 
philosophy at SIUC. "We have  the same 
good time,  but we also spend  a few hours 
every day undertaking interesting and 
provocative activities." 
Hahn has been organizing  tours of the 
eastern Mediterranean for 10 years,  the 
last eight of  which have  been inter­
disciplinary,  team­taught,  travel­study 
programs. The next seminar  is scheduled 
for May 16­June  7, 1992,  and will  include 
a 10­day visit  to Egypt and  a trip down 
the Nile.  A two­week option  is also 
available. 
"The objective," said Hahn, "is to 
think more deeply about  our own culture 
and meaning  by exploring an ancient  civ­
ilization to which  we are  greatly in­
debted. No special  training is required. 
All that's necessary  is the desire  to do 
some serious thinking,  and the willing­
ness to have  the most  wonderful travel 
experience of your life." 
Adds Gary Ohm '85, who went  on the 
seminar a few  years ago,  "It's a wonderful 
way to learn about a country  and to get 
to know the people  and experience the 
culture. This simply cannot be  done in a 
classroom. The  instructors were  very 
knowledgeable and personable.  By  the 
end of the  tour or earlier,  we were  a 
close­knit group,  in spite of age,  person­
At the site of ancient Olympia, the seminar  topic is the investigation of  ancient religious 
practices connected with the temple and cult buildings. 
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Group leader Robert Hohn compares and 
contrasts the prophetic oracles of Apollo at 
Delphi, Didyma, and Claros. Here at Claros, 
he explains how a young boy would sit 
under these stone bridges and would relate 
the images he saw in the water. Standing 
above, the priests would interpret those 
visions. 
ality,  and interest differences." From 
young to old can enjoy  the experience. 
Members of this year's  trip, for  example, 
ranged in  age from 18 to 77. 
A typical day includes a three­hour 
visit to an archaeological site on or near 
the sea,  where the topic of  the day is dis­
cussed. "Generally,"  he said, "the hours 
of 11 a.m. to 6 p.m.  are free. This is  the 
time to explore the island—enjoy  an af­
ternoon at  the beach,  visit villages hid­
den from view,  take a  leisurely lunch of 
wine, cheese,  olives, and fresh­baked 
bread by  the sea." 
At 6:30 p.m.,  the group meets to dis­
cuss the events of  the day,  to introduce 
new materials,  and to go to a sumptuous 
dinner at one of the local  tavernas. "Eat­
ing in a  taverna is  a fabulous experience," 
said Hahn. "The owner  usually escorts us 
into the kitchen where we proceed  to un­
veil pots and pans.  We point out  the 
items that seem most  appealing at the 
moment, and what follows is  a superb as­
sortment of home­made  treats." 
After dinner, "there's something for  ev­
erybody," he said. "A stroll  under the 
cloudless night sky.  Some traditional 
Greek music and dancing.  Discos." 
Each year,  Hahn organizes the basic 
program on a slightly different  theme. 
But the focus  is almost always on archaic 
Greece (800­500 B.C.),  and in particular 
on the inventions of  the ancient Greek 
world that are generally  considered fun­
damental to western  civilization: public 
literacy,  historical writing,  democratic 
government,  philosophy,  science,  and 
theater. "In each case,"  he said, "the ac­
tivity had to  be discovered and developed 
in a social organization in  order to reach 
and influence us  today." 
Four additional faculty members  (each 
from a different discipline)  join Hahn for 
the seminar. The emphasis is on hands­
on activities and learning.  Faculty mem­
bers have included  philosophers, classi­
cists,  archaeologists,  biologists,  botanists, 
astronomers, geologists,  theater directors, 
psychiatrists,  psychologists,  artists,  and 
designers. 
Because the  themes vary from year  to 
year, sites also change.  In the past,  stops 
have been made in Athens,  Delphi, 
Olympia, Epidauros,  Thebes, Corinth, 
Sounion, and Nauphlion  (all on the 
mainland of Greece) and  on the islands 
of Crete, Santorini,  Paros,  Mykonos, 
Samos, Lesvos,  Chios, Kos,  and Rhodes. 
The west coast of Turkey often  is in­
cluded,  too. These sites are  locations of 
archaic Greek colonies: Troy,  Pergamon, 
Izmir,  Ephesus,  Kusadasi,  Aivalik, Ces­
me,  Priene,  Didyma, Miletus, and 
Bodrum. 
At Didyma  (6th century B.C.)  this 
year, for  example,  the group learned  the 
techniques of construction for  hoisting 
60­foot columns weighing 8,000 to 
10,000 pounds each. On  the island of 
Samos, Hahn  led a program  on con­
structing simple sundials to study the 
principles of early  Greek astronomy. An­
cient Greek medical practices were ex­
plored by collecting and  organizing plants 
on the islands and snorkeling for sea  life 
in the beautiful waters  that surround 
them. 
The cost of this year's  three­week pro­
gram was $2,685 including  all accom­
modations, all  breakfasts and dinners, 
two plane flights in Greece,  five boat 
trips,  two days on yachts,  museum and 
site entrance fees, all ground  transporta­
tion, and gratuities.  Round­trip air fare 
from the United States  to Greece was 
not included. 
Larry Busch,  associate professor of de­
sign at SIUC, was  a member of  the 1991 
seminar staff and has prepared 15­minute 
video promotion of  the event. For  infor­
mation on the 1992 seminar and on ob­
taining a video,  call Robert Hahn at 
(618) 536­6641 or Thomas Saville, of  In­
ternational Programs and Services,  at 
(618) 453­5774. 
Daily visits to museums deepen the understanding of ancient sites and cultures studied 
during the three­week seminar. 
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Our Lake  In its 120­year 
history, Campus Lake 
B Y   J E R R Y  
0  1  M  A  L  L  E  Y 
j i  nas oeen orainea, Oil  lllc  dredged, sawn into 
slabs (while frozen), 
and enjoyed by many 
amp LIS  thousands of  students 
and townspeople. 
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Of  the  features that  make SIUC's  campus 
particularly attractive,  the  standout is 
Campus Lake,  a most unusual  drawing card 
for a  public university. 
The lake's  40 acres are  surrounded  by 25 
acres of  wooded  land.  Ringing the  water are 
the Thompson  Point dorms  on the  north, 
small­group housing and  offices on  the west, 
the woods  and and  swimming beach on the 
south,  and  the boat  dock and  engineering 
classrooms to  the east. 
In the history  of Campus  Lake are 
threads  from the  lives of  140,000 alumni, a 
few of  whom tell  their  personal experiences 
in the  article that  follows. 
FROM 12 years after the University opened its doors  in 1874,  the The­odore Wilson Thompson family was 
one of its  nearest neighbors to  the south­
west. Their farm  property included  most 
of what  was then called Thompsons Lake 
and what we still call  Thompson Woods. 
The lake had been  built in  the 1860s 
before the Thompsons bought  the proper­
ty. One of  the family's unusual crops in 
the late 19th century was  ice—sawn from 
the lake, stored  in an ice house on  the 
property, and sold  throughout the area 
during the summer. 
As the years went  by,  Thompson Lake 
took on informal,  year­around recreation­
al use  by a number of  townspeople, 
youngsters especially,  and there are  a 
number of alumni who  used the  lake be­
fore it  was bought by  the University in 
1946. 
If  Duane "Dutch" Schroeder '60, di­
rector of SIUC's physical  plant, were still 
living in  the house where he  had grown 
up,  his kitchen chair might  be pulled  up 
to the McDonald's counter  in the Stu­
dent Center, the building  that replaced 
much of Schroeder s old neighborhood. 
"The street that ran by  the front of 
the house was South Thompson Street 
and also U.S. 51,"  he said. "The 
Thompson farmhouse was sort of  be­
tween our house and the  lake. The 
Thompson grandchildren and  I  used  to 
spend a lot of  time playing around  that 
lake. We  especially enjoyed catfishing off 
a wooden  retaining wall that  had been 
built up  to the southwest side of  the spill­
way." 
Thompson Lake Fishing  Club.  Carbondale, Ills. 
djl 
1910s—The Thompson Lake Fishing Club is captured in this scene on an old postcard. 
(Photo courtesy of Gordon Pruett) 
The lake had drawn  recreational use of  a 
more formal nature  around 1902 when  a 
group chartered the Thompson's Lake 
Recreation Club and  leased lake­front 
property from the Thompson family. 
When the University  took over control 
of the lake some 55 years  later,  the club 
had grown to  include cabins and a club­
house on the northwestern shore. 
"I know  there were cabins out  there in 
1917 or 1918,  when we were kids and our 
parents joined," said  Frank Bridges '29, 
now retired after 38 years of  teaching at 
the University.  Archie Stroup '34 was a 
club member by  virtue of his parents' 
memberships. "It  was good fishing,  good 
swimming, and  good duck  hunting," he 
remembered. The lake was drained and 
cleaned several times over  the years. 
Opening the dam to  lower the water  af­
forded some excitement. "I  recall spend­
ing the night on  the dam when I  was in 
high school, somewhere around 1924  to 
1928. We  had opened it,  and we  needed 
to be sure the flow was controlled." 
In those years  the lake furnished some 
idyllic times for  members of the club. 
One of the  best examples,  according to 
Stroup, was  a weekly summer  potluck 
and cookout at the  lake. 
Lee Spalt '62,  MFA'63, confessed  that 
as an SIUC student, he  trespassed on 
private property  by swimming in 
Thompson's Lake, "generally  in the area 
where the boat  docks are now.  The only 
thing we felt we  had to be careful  of was 
the bull in  the pasture we cut  through to 
get to  the lake.  I  was completely unaware 
of the club at the other end of  the lake. 
I've often thought since of how  the wo­
man I  would eventually marry  was down 
there and how,  at the  time, we didn't 
even know each other." 
This news,  passed on to Spalt's wife, 
Ellen Floyd Spalt '59,  caused her to  laugh 
and exclaim, "What!? He was swimming 
in the  lake then? That was  trespassing! 
That was breaking the  law!" 
1940s—Thompson Lake (now Campus Lake) 
viewed to the north. The club's swimming 
beach and rafts are visible to the left. The 
empty peninsula at the center of  the photo 
is the future site of Thompson Point dorms. 
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1956—View to the southwest. Thompson Point dorms are under construction on the north 
shore ot Campus Lake. The lake in the distance is city­owned Reservoir Lake. The recre-
ation club's swimming beach is on the peninsula at the upper right. 
Her family inherited  their lake house 
from her paternal grandfather.  "Every 
summer of my  life,  until I  was married, 
we lived on the lake  all summer long. 
There were about 30 cabins built around 
the lake  and up over  the water with  the 
boat docks underneath." 
The club had probably 150 to 200 
members; cabin possession  was not nec­
essary for  membership. "The official  title 
was the Thompsons Lake Fishing Club," 
she said. "Members paid their dues for 
fishing and for  use of  the beach.  It was 
all very casual  and unpretentious and  a 
very nice  time in our lives." 
In 1946 the University purchased  the 
lake and surrounding land from the 
Thompson family for $69,793 and agreed 
to honor the leases of  the club members. 
The last lease  was due to expire in 
1956,  but many members wanted the 
club to continue somewhere else.  In the 
mid­1950s,  Frank Bridges  and his brother 
Rolland discovered an ideal  site for a new 
Thompson's Lake and,  with club member 
Barney Campbell, arranged  to buy the 
property. 
New Thompson Lake  is located west  of 
Carbondale on the north side of  Illinois 
13 near the Carbondale Clinic. With the 
houses and water now screened  from the 
highway by  mature trees and shrubbery, 
most of  the motorists that  pass by each 
day probably don't  know that New 
Thompson Lake exists.  But the club — 
now nearly 90 years old—is still operating. 
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When the new  lake was  put in,  Ellen 
Spalt's parents,  Elizabeth and Raymond 
"Cabbage" Floyd  '28, moved their  entire 
cabin, as a single structure,  from one site 
to the other.  Even after  the Floyds moved 
to Wood River,  111.,  where he became a 
coach and athletics director,  they kept 
their cabin for weekend use.  In retire­
ment,  the Floyds lived full  time at New 
Thompson Lake. Since  their death, 
daughter Ellen  has maintained  the club 
membership—now in  the third genera­
tion of the family. 
At the expiration of  the last lease  at 
Thompson's Lake in 1956,  the University 
broke ground for  new dormitories— 
Thompson Point—on the  north shore. 
The lake was drained in October  that 
year and remained  empty over winter.  In 
1957 silt was scraped off  the bottom and 
the dam repaired. The University in­
stalled the swimming beach,  boat dock, 
bathhouses, fishing piers,  and bridges.  In 
October 1958,  the University finished 
working on the lake and allowed  it to  re­
fill.  In essence, Campus Lake is  a new 
lake built on a century­old bed. 
Lee Spalt has vivid memories of  the 
old lake being drained—in particular  the 
fact that its floor was the site for a Home­
coming bonfire and pep rally.  "That's the 
type of experience," he said, "that sticks 
in your mind." 
When the new dorms at Thompson 
Point were still  under construction in 
September 1957, the start of  the new se­
mester,  250 male students found them­
selves living in  tents at Little Grassy 
Lake or barracks­style cabins at Giant 
City State Park. For some,  this "tempor­
ary housing" lasted  more than  three 
months. 
There is still  much evidence of dreams 
realized or dreams gone awry  in connec­
tion with the lake.  The residue scraped 
and bulldozed from  the lake sides and 
bottom in  the 1957 renovation was 
pushed into a huge  mound at the west 
end of  the lake and  left to nature.  The 
mound sits there  today, gloriously  covered 
by trees and  underbrush,  towering over 
Douglas Drive and  named informally 
Mount Morris after former SIU President 
Delyte W.  Morris. 
When Evergreen Terrace opened  in 
1968,  it was  linked to a  temporary sew­
age lagoon close  to the intersection of 
McLafferty Lane and Reservoir  Road. No 
sewer lines extended  that far at the  time. 
Plans were  to make the five­acre  lagoon 
the upper third of  a 15­acre lake that 
would curve south and  run parallel  to 
Reservoir Road. 
1959—These SIUC students posed on Cam-
pus Beach as part of a Southern lllinoisan 
photo feature extolling the recreational 
amenities then nearing completion at 
Campus Lake. The photographer still ea-
gerly recalls his experience of picking up 
all five and transporting them to the beach 
in his tiny Renault Dauphine. 
The mound sits 
there today, gloriously 
covered by trees 
and underbrush, 
towering over 
Douglas Drive and 
known informally 
as Mount Morris. 
1991—A man stands near the crest ot Mount Morris on the west side of lake. The shot was 
taken from the top of a van parked on Douglas Drive. 
To provide a  roadway for Evergreen 
Terrace Family Housing "Terracers" from 
their apartments to campus, an  extension 
to Douglas Drive was constructed  across 
a field south of  the lake.  Residue from 
the road construction  was used  to form 
the dam for  the lagoon. The lagoon was 
finished and served  until 1971,  when reg­
ular lines were installed.  The dam was 
removed,  the lagoon disappeared—but 
the 15­acre lake remained on  the drawing 
board. 
Had it  been completed,  it would  have 
been linked  to Campus Lake by  a new 
channel labeled Thompson's  Lake Can­
al—a stretch of water serving as a canoe 
trail between  the lakes.  Those of an allit­
erative bent called  it the Canoe Canal. 
The entrance to what was  intended as 
the canoe canal may still  be plainly seen 
flowing under  a bridge  on Douglas Drive 
near Stone House. 
Since the canal became  no more than 
a shallow,  muddy slough that  meanders 
through the timber,  it has received  pub­
licity only once,  when police  became sus­
picious of a man taking a great  many 
trips up  the canal and into  the woods. 
They eventually arrested  him tor farming 
a marijuana  patch on the "far  reaches" of 
the canoe trail.  This caused one wag to 
wonder if  it might  not be  the first time  in 
history a person  had been sent up  the riv­
er for having gone up  a canal. 
Campus Lake fish stories abound.  In the 
late 1960s, a  student who had  plenty of 
other things to do sat at  the edge of a 
Thompson Point storm  drain for three 
hours and caught enough  bluegill and 
small bass  to throw a humdinger  of a fish 
fry for 35­40 participants  in the summer 
theater program. 
Around the same time,  an employee of 
the boat docks caught  two five­pound 
bass within an  hour while fishing from 
the docks. The flurry of  interest this 
caused was  nothing compared to that 
raised when  a 10­pounder was taken  from 
the lake in  the early 1970s. 
In 1983 vegetation had  overtaken so 
much of  the lake  that it  was virtually  im­
possible for bass  to get at bluegill,  causing 
major negative effects on  both popula­
tions. The dilemma was solved with  the 
introduction of grass carp to  the lake. 
Within two  years,  the carp, which feed 
exclusively on vegetation,  had reduced 
vegetative cover of  the lake from 35 per­
cent to about 1 percent. 
Where much of  the vegetation had 
gone became evident  in 1988 when 
Leong Wai Kin, one  night in May, 
hooked into what proved  to be a 37­
inch, 30­pound grass  carp, quite a  leap 
up from the one­half  to three­quarter 
pounder that had  gone into  the lake five 
years before. 
Andrew Casper '89, a  graduate student 
in biological sciences and  an assistant di­
rector of  Pollution Control,  monitors the 
The lake, he said,  is 
"fishable, swimmable, 
viewable, and 
boatable—but not 
drinkable." 
water quality of  the lake on a regular  ba­
sis.  He calls the lake,  which is  20 feet at 
its deepest point,  "fishable, swimmable, 
viewable,  and boatable—but not drink­
able." When refilled after  the 1957 
dredging,  the depth at the swimming­
beach raft was 15 feet.  When measured 
in 1989,  it was 14 feet.  A difference of 
one foot in 32 years  indicates to Casper a 
dredging date of "no time soon." 
Most of the  pollution in  the lake en­
ters from the streets through  22 storm 
drains. The water,  tested twice  monthly, 
remains well  below pollution  levels set by 
the Illinois Pollution Control  Board. 
Casper feels it  is a significantly healthy 
lake for as small as  it is  in combination 
with the amount of storm water it  re­
ceives. "It's also  helped a great deal," he 
adds, "by having been developed  only on 
one side. As  I  see other campuses, I  be­
come even more aware  that the lake  is a 
mighty nice thing to have  right in  the 
middle of our campus." 
Whether the nostalgia elves  bring 
memories of cutting ice  from the lake  in 
the early part of  the century, whether 
they place  us on the porches of  the cab­
ins that were once  there, whether  we are 
taken to the homecoming  rally and  bon­
fire held on the floor  of the scraped­out 
lake,  there is a constant for  all of these 
times and events. 
It is difficult for  us to imagine a  time 
when the lake was not  there or a time 
when it will  no longer be  there. It  has 
become as much a  part of our "Saluki 
psyche" as the campus buildings  them­
selves. 
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The 1991  Saluki Softball  team,  the most  successful in school  history,  flanked by  trainer Dave  Novak, (standing, left) 
and assistant  coach Mark Cosgrove (standing,  right). 
Southeast Missouri State 
Cancels St. Louis Stadium 
Bout with Salukis 
In the Summer 1991 Alumnus we 
ran a football schedule  that had 
SIUC and Southeast Missouri 
State University tangling on  Aug. 
31—the first season  game for both 
teams—at Busch  Memorial Stadi­
um in St.  Louis. The game  was 
played,  but in Cape Girardeau  in­
stead. 
The announcement of  the site 
change came at the same  time 
Alumnus was on the  press. 
The game was  to have been  the 
first of a "home­and­home" duo  in 
St. Louis between  the two schools. 
SEMO was to  have served as  the 
host school this year.  Then, based 
on the turnout,  SIUC was to have 
decided whether  it wanted  to serve 
as host school in St. Louis next 
season. 
SEMO made  the last­minute de­
cision to save money,  estimated at 
up to $28,000,  by keeping  the 
game in Cape. 
The Cape site did have its ad­
vantages. Among  them: a plate of 
Cajun crawdads at Broussard's  in 
downtown Cape. Broussard's  is 
about 87 miles closer to SEMO's 
Houck Stadium than  to Busch Sta­
dium in St.  Louis. 
Softball Team Records 
Four Firsts and Perfect 
Season in Gateway 
A number of firsts for  the Saluki 
softball team  marked a  season of 
unprecedented success. The season 
brought the  team its first  regular­
season title,  first Gateway tourna­
ment championship,  first NCAA 
tourney appearance,  and first per­
fect season in the Gateway  (14­0). 
Along the way  the team  broke 
or tied  25 school records,  so many 
that coach Kay  Brechtelsbauer 
MSEd'66,  PhD'80, quipped,  "I 
quit trying to keep  up with all  of 
the records.  It was an outstanding 
season. Some  of  those old marks 
stood a  long time.  There aren't 
many left  to break." 
Part of the honors  bestowed for 
such a successful season were  the 
Gateway Coach of  the Year award 
to Brechtelsbauer and the  league's 
Rookie of  the Year award  to Laurie 
Wilson. 
Cheryl Venorsky was  named the 
1991 GTE Softball Academic All 
American, a selection made from 
among 3,000 participants nation­
wide. 
The 42­7 season ended with  the 
NCAA double­elimination  region­
al at the University of  Iowa in 
Ames, where the Salukis suffered 
2­0 losses to  the University of Mis­
souri (ranked  11th nationally)  and 
the host Hawkeyes (ranked 
eighth). 
Baseball Finishes 
27­36 Under First­
Year Coach Riggleman 
As his baseball Salukis dragged  a 
sixth­place finish  into last  spring's 
Missouri Valley Conference  tourna­
ment in Wichita,  Kans.,  head 
coach Sam Riggleman sported a  ra­
tional philosophy.  "We certainly 
aren't feeling any  pressure," he  told 
the Southern  Illinoisan,  "yet we 
don't want  to just fold  things up 
and go home early.  We have  a 
chance to make  things happen." 
In the tournament  the Salukis 
beat Illinois State (5­2)  and 
Bradley (10­1)  before losing  twice 
to Indiana State (4­5,  2­7). 
Kept from  the lofty heights of 
the 1990 season by differing abili­
ties combined with  injuries and an 
abundance of youth,  the Dawgs did 
manage a respectable  27­36­1 sea­
son finish. 
And there  were highlights: 
SIUC cadged an early­season win 
over the  University of Miami (at 
the time ranked  number one in the 
nation).  It defeated  Northeastern 
. Illinois in 15  innings on a  bunt by 
freshman, Clint Smothers,  which 
drove in the winning  run. Pre­sea­
son All­American  Sean Bergman 
hooked up with Morehead States 
Sean Hogan  in one of the 1991 sea­
son's best  college pitching duels. 
Bergman struck out 14 and  Hogan 
fanned 20  in an 11­inning game 
that ended in a 1­1  tie halted by 
rain. "If ever a  game needed  to end 
in a tie,"  remarked Riggleman  in 
the post­game, "this was  it." 
Salukis named  to the post­sea­
son honors  were relief  pitcher A1 
Levine and outfielder Jeff  Nelson, 
both seniors,  who were  named to 
all MVC teams.  It was  Levine's sec­
ond year  in a row on  the team. 
Alumna Sonya Locke 
Returns as Head Coach 
of  Volleyball 
Sonya A. Locke  '83, one of  the 
most successful and popular  ath­
letes in the history of Saluki sports, 
has been named  the new volleyball 
coach at SIUC. She replaces  Patti 
Hagemeyer,  who left  in April,  after 
a two­year stint,  to become volley­
ball coach at Kansas State. 
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Locke is  the Salukis' only volley­
ball All­American and  is a member 
of our Sports Hall of Fame.  Most 
recently, she  was volleyball coach 
and director of the  Fitness Center 
at Kankakee  (111.) Community 
College,  where her  team finished 
last season at 35­5. 
Darrin  Plab 
High Jumper Darrin Plab 
Wins National NCAA 
Championship 
SIUC's "soaring soph" from 
Mascoutah, 111.,  Darrin Plab,  be­
gan his Saluki high  jump career 
with a leap of T6V2" at  the Shear­
son­Lehman games in Jonesboro, 
Ark.,  last spring.  A transfer stu­
dent from the University of  Illi­
nois,  Plab was in his first 
competition wearing maroon and 
white.  He set a school and meet  re­
cord and qualified for  the NCAA 
finals. 
In the finals, held  at the Univer­
sity of Oregon,  Plab cleared the 
same height as  in Jonesboro—good 
enough to bring an NCAA cham­
pionship back  to SIUC! 
Crystal Ball Time: 
What Does Future Hold 
for Basketball Teams? 
The 1991­1992 men's  basketball 
team will be  as young—and as  tal­
ented—as any team in  the MVC, a 
combination which brings many 
P O R T S  
questions and interesting situa­
tions. 
The Salukis will miss the ser­
vices of Sterling Mahan and Rick 
Shipley. However,  the loss may  be 
eased somewhat  by the  return of 
center Ashraf Amaya,  last year one 
of the nations top  underclassmen. 
Expected to fill their  valuable 
roles once again are returnees  Kel­
van Lawrence, Tyrone  Bell, Chris 
Lowery,  Matt Wynn,  and Mirko 
Pavlovic (if  sufficiently recovered 
from injuries that  last year limited 
his playing time  and effectiveness). 
Also, red­shirt  freshman Ian Stew­
art should see considerable playing 
time as he adjusts  to game situa­
tions. Of special  interest might be 
the battle for playing  time at center 
between TO" Marcelo da Silva and 
6'7" Emeka Okenwa. 
Top flight recruits boosting Sa­
luki stock include Marcus Tim­
mons, a 6'8" forward from Scott 
County Central (Mo.)  High 
School. He averaged  20.4 ppg,  14 
rebounds, and eight  assists per 
game. Other top recruits  are Brian 
Piper, a 6'3" guard from Ohio (111.) 
High School with 1990­91 per­
game average of 28.2 points and 
16.3 rebounds, and Anthony 
Smith, a 6'5" forward from Rend 
Lake Community College where, 
last year,  he ranked second in scor­
ing, rebounds,  and assists. 
For the men's  team, don't expect 
a season of complete euphoria; 
don't expect one of despair.  Do 
look for one of interest and excite­
ment. 
With women's  Gateway Confer­
ence sports being absorbed into the 
Missouri Valley  Conference after  the 
1992 season, the Salukis would  like 
to go out carrying the last trophy. 
The question of whether or not 
one person can replace Amy 
Rakers, now  playing professionally 
in Japan, is  answered simply by 
head coach Cindy Scott. "We don't 
have any one player  who can pro­
vide us with  the numbers that 
Amy did, but  we have several who 
can combine talents to fill the 
void." 
Q  U  A  R  T  E 
Counting on total team effort 
this year,  Scott expects much aid 
from returnees Kelly  Firth and An­
gie Rougeau in  the front court and 
Colleen Heimstead,  a  three­year 
starter at point  guard. This year 
Heimstead will see more time at 
the off­guard spot,  making room 
for cat­quick guard Anita Scott. 
Scott, who  played  in the Olym­
pic Sports Festival this past sum­
mer,  is felt to be a player  to watch 
as are three­point­shooting  Karrie 
Redeker and  inside player  Tiffany 
Bolden, who showed flashes of  bril­
liance last season. 
Two freshmen who could work 
their way into  the line­up are 6'0" 
Racquel Ransom from East St. 
Louis,  111.,  and 6'3" Kelly Geistler, 
a center from Maple Grove,  Minn. 
High on Scott's want list for  this 
year is an offensive  effort that will 
more closely resemble  the team's 
defensive success of last season, 
when  it ranked 11th,  holding oppo­
nents to 58.7 points per game. 
For the Record: 
Past­Season Highlights 
of Golf, Swimming, 
and Track 
For the second year  in a row the 
Salukis captured the Missouri Val­
ley Conference All­Sports Cham­
pionship for the strength of its 
overall athletics program. 
GOLF. Coach Lew  Hartzog's 
golfers had only one  tournament 
finish below fifth last season. 
Golfers Sean Leckrone and Britt 
Pavelonis were  the sixth and sev­
enth golfers in Saluki history  to be 
named to the All­MVC team. 
Leckrone also became  the first Sa­
luki golfer ever to compete in  the 
NCAA tournament. 
The women's golf  team coached 
by Diane  Daugherty placed fourth 
in the Gateway Conference tourna­
ment, hosted  by SIUC. Tracy  Pace, 
an all­conference player,  placed 
second in  the tournament. 
SWIMMING AND DIVING. 
The men's team won  the Mideast 
Independent championship and 
R 
finished 24th  in the NCAA,  pro­
ducing six All­Americans: Chris 
Gaily, Eric  Bradac,  Deryl Leubner, 
Jeff Goelz,  Brian Gargan, and 
David Morovitz.  Diver Rob Sir­
acusano qualified for the nationals. 
The women's team was assured a 
successful season  in winning the 
Gateway Conference champion­
ship, but  things got even better. 
Those whose performances allowed 
them  into the nationals were 
Melissa Steinbach, Nancy 
Schmidlkofer, Janel  Patrick,  and 
Tonia Mahaira. Julie  Hosier be­
came the first SIUC woman All­
American since 1988 by competing 
in the  nationals and placing 16th 
or higher in her event  (the 100­
yard butterfly).  Mahaira set a new 
record in  the 100­meter freestyle. 
TENNIS. Judy Auld's  team 
brought home third  place in the 
Gateway,  a 17­8 season record, 
and all­conference stature to Lori 
Gallagher, Wendy Varnum,  Michele 
Toye,  and Leesa Joseph. Michelle 
Toye and Missy Jeffrey  graduated 
with career records,  respectively, of 
90­41 (3 years) and 100­56. 
John LeFevre's  netters finished 
second in  the MVC. Kai  Kramer 
gained all­conference honors.  Jose 
Demeterco was undefeated  in con­
ference dual match play at  the 
number one position and finished 
the season rated 97th nationally  by 
the NCAA. 
TRACK. Once again,  the men's 
team won the MVC champion­
ship, thereby garnering MVC 
Coach­of­the­Year honors for Bill 
Cornell. Junior hurdler  Ed 
Williams and sophmore high  jump­
er Darrin Plab  qualified for  the 
NCAA championships. 
Women's coach Don  Denoon 
called the cross­country  season 
"successful until  the Gateway Con­
ference meet,  when bronchitis 
forced out two of our good  runners 
and took  us out of the thick of 
things." The team placed ninth in 
a field of 23 in the NCAA regional. 
Indoor track­and­field  athletes 
gained a second  place in  the Gate­
way,  and the outdoor  team earned 
a third­place finish. 
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NEWS 
500 Alumni Attend Third Reunion 
Sponsored by Black Alumni Group 
tigrew PhD'66,  president of  the 
College at Old Westbury,  State 
University of New  York—spoke at 
the concluding brunch on Sunday. 
Saturday evening,  the decorated 
ballrooms of  the Student Center 
were filled for a  gala banquet and 
dance.  Illinois Attorney General 
Roland Burris  '59,  the main speak­
er at  the banquet,  mentioned the 
progress made  in the city of Car­
bondale in hiring  minorities for im­
portant positions  in government 
and business. 
"Those contacts we made in  col­
lege are  important," Burris said. 
"My SIUC friends,  black and 
white, are responsible for  my being 
in politics,  and I  am dedicated  to 
serving the people.  In the political 
and economic arenas,  we need  to 
be the  role models for  young blacks 
coming up.  We've got the founda­
tion here—let's expand on that." 
Burris said  black Americans 
need to remember  history, or 
they'll be bound  to repeat it.  "At 
the end of the Civil War,  blacks 
made great progress;  then,  in 1883, 
the troops left  the South and free 
blacks went  back to  nearly slave 
status. Now what happened  in the 
1980s? Three decades of  progress 
came to a halt. George Bush  is 
playing games with  the blacks of 
America when he  tries to replace 
Thurgood Marshall with the likes 
of Clarence Thomas. 
"It's nice to fraternize here,"  he 
said, "but  we need  to do it together 
outside. We  need to build  an eco­
nomic base  to help kids.  It's cheap­
er to deal with  it on the front end 
than on the back  end.  Be involved 
in the political process." 
John S. Holmes  '66, MS'72, 
president of the  Black Alumni 
Group,  presided over  BAG scholar­
ship award  presentations to  two 
black students of  academic distinc­
tion. Winners were  chosen from 
nominations submitted by  the 
SIUC deans. "We're proud  of our 
athletes," said Holmes,  "but we sel­
dom see or hear of our undergradu­Alumni relax under a tent  at the  edge of  Campus Lake  during the  Black  Alumni Reunion  picnic. 
Alumna Crystal Kuykendall  vuas a guest  speaker at the  Black  Alumni Re-
union.  Her appearance was  sponsored by  the SIUC  President's Office. 
Rousing speeches by  African­
American politicians  and educators 
were the highlights of  the Black 
Alumni Group reunion on July 
18­21 attended by  over 500 people. 
Since 1988 the BAG  has been a 
constituent organization of  the SIU 
Alumni Association.  At this  year's 
reunion, the  group's third since 
1986, alumni  raised $4,000 more 
for the Support  Black  Undergradu­
ate Education Scholarship Fund, 
now valued  at over $8,000. A 
challenge to attendees to  join the 
SIU Alumni Association brought 
in 130 new members. 
The reunion's theme,  "Focus on 
Development: Educational,  Eco­
nomic, and  Political," were pre­
sented through  a career expo and  a 
a three­hour forum  featuring Crys­
tal Kuykendall '70,  president and 
general counsel of K.I.R.K.  Inc., 
Washington, D.C. Another distin­
guished alumna—L.  Eudora Pet­
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ate scholarship stars." 
William Dyer,  associate dean of 
the College of Science,  accepted 
an award for Gail  Deadwyler, Chi­
cago,  who was not able  to attend 
the banquet. James  A. Tweedy, 
dean of  the College of Agriculture, 
presented  the second award  to 
Davies Chiliba Chitundu of 
Zambia. 
It also was announced  at the 
banquet that SIUC's new Minority 
Endowment Scholarship Fund  has 
risen to $7,000 in  private contribu­
tions and has  been boosted  by 
$10,000 through an  appropriation 
by SIUC President John C. 
Guyon. 
The four­day reunion  was packed 
with activities,  including mixers, 
tours, and  receptions. SIUC's  Black 
Affairs Council was in charge of a 
teen dance and a teen party,  and 
child care services were available. 
Events held on Saturday  in­
cluded a golf  tournament,  tennis 
matches,  intergenerational "Olym­
pics," swimming,  and a six­hour 
picnic at Campus Lake  that fea­
tured a  bid whist  tournament. 
The picnic food went  way be­
yond hot dogs.  Channel catfish fil­
lets,  chicken breast  fillets,  and 
other dishes in great  variety were 
still the  topics of conversation  the 
next day. 
Among the other reunion 
events, SIUC Vanity  Fashion Fair 
students modeled  clothing,  artwork 
by black SIUC students was on dis­
play,  and the  African­American 
Theatre Ensemble performed  ex­
cerpts from the 1988 Pulitzer  Prize­
winning play Fences by  August 
Wilson. 
Planning has begun for  a Black 
Alumni Group reunion in 1993.  To 
be added  to the mailing list or for 
more information,  contact Assis­
tant Director  Pat McNeil,  SIU 
Alumni Association, Student Cen­
ter, Carbondale,  IL 62901,  (618) 
453­2408. 
Association President 
Mees Puts Emphasis 
on Students 
Monday, July 1,  was a big day for 
Robert L.  Mees '67,  MSEd'72, 
PhD'79,  both in his career and  in 
Bob Mees 
his volunteer work  with the SIU 
Alumni Association. 
Mees, who had  been superinten­
dent of Carterville  (111.)  Commu­
nity Unit School District No.  5 for 
the past 10 years,  began work  in 
his new position as vice  president 
for instructional services at John 
A.  Logan College.  He also began a 
year's service as president  of the 
SIU Alumni Association,  a year 
that he said should see  greater em­
phasis on bringing alumni  activ­
ities and goals to  the attention of 
the Carbondale student body. 
Mees has been  involved in one 
way or another with SIUC for  most 
of his life.  Born in Chicago,  he 
moved to Carbondale at  the age of 
two when  his father, John  D.  Mees 
'31,  was named superintendent of 
SIUC's University School. 
Bob Mees  received his entire  for­
mal education at SIUC,  beginning 
at age five as a  kindergarten stu­
dent at University School.  He 
eventually earned his high school 
degree and three college degrees 
here,  the latter in education.  His 
doctoral dissertation topic was 
school administrators' needs for 
teacher education and  staff devel­
opment. 
His wife has three SIUC de­
grees, as  well.  Karla Garnati Mees 
'70, MA'72,  PhD'87,  is gifted edu­
cation coordinator for  the Egyptian 
Educational Services Center in 
Marion, 111.  The Meeses have one 
son, Scott. 
Mees taught math at Lincoln 
Junior High School in Carbondale; 
was principal of  Lakeland Elemen­
tary School,  Carbondale; and 
served as director of  Project LEAD, 
an in­service administrative  project 
for elementary and secondary 
school principals,  before being 
hired as Carterville school superin­
tendent in 1981. 
Active in SIUC alumni activ­
ities for many years,  Mees was pres­
ident of the Jackson County 
Alumni Chapter from 1977 to 
1979.  He has been  a member of 
the SIU Alumni Association board 
since 1984 and has chaired several 
committees, including the Student 
Relations Committee for six years. 
"I am proud of  the University," he 
said. 
What changes does Mees foresee 
in alumni services? "We  are inter­
ested in  making more students on 
campus aware of the  Alumni Asso­
ciation. We  have an excellent Stu­
dent Alumni Council (mostly 
upperclass students,  but some un­
derclass) and  a tremendous Extern 
Program. We  want to take  things a 
step further and make as many 
contacts with students as we can. 
"My special concerns are keep­
ing people involved  in alumni af­
fairs and  keeping alumni  informed 
of what's going on at  the Univer­
sity. We  want the alumni  to be am­
bassadors for the  University—to 
bring in students.  But we  also want 
feedback from our graduates on 
how well our  educational programs 
are attuned to the world of  work or 
whether changes should be made." 
For the remainder  of this de­
cade, Mees  would like  to see stu­
dent involvement  with the Alumni 
Association "really expand" 
through the Student  Alumni 
Council. "I'd  like to see  more 
events on campus, such as  the 
breakfast for graduating  seniors 
during the May 1991 commence­
ment week,  at which I  spoke about 
the aims and benefits of  the Asso­
ciation and the idea of  feedback on 
academic programs," he said. 
"I hope that  increased student 
awareness will  lead to  more stu­
dents joining  the Association be­
fore graduation." 
Stadium Days 
Draw More Than 
1,300 People 
Back­to­back alumni events  in 
Chicago and St. Louis brought 
more  than 1,300 people to  the 
ballparks for Cubs­Cardinals base­
ball bouts  (the Cubs won both). 
About 1,000 alumni and friends 
were in Chicago's Wrigley  Field on 
June 29 to see  Bill Norwood '59,  a 
member of  the SIU Board of  Trust­
ees,  throw out the first  pitch. 
Following the game,  alumni 
were invited across  the street to 
the Cubby Bear Lounge  for a party 
hosted by George  Loukas '73. The 
fund­raising event brought  in 
$5,700 for SIUC athletics. 
In St. Louis the following week­
end, July 6, some 360 alumni and 
guests attended a pre­game  buffet 
in the stadium. 
Williamson County 
Alumni Hold 
Annual Meeting 
Donald Beggs,  dean of SIUC's 
College of Education,  was the fea­
tured speaker at the Williamson 
County Chapter's annual meeting 
on June 14. Beggs  spoke on the 
concerns about public funding for 
education and about  national edu­
cational reforms proposed  by Presi­
dent George Bush. 
Lelia Marvin '56,  MSEd'65, re­
ceived the chapter's 1991 Distin­
guished Service Award for her 
involvement  in the community and 
her career contributions in  guid­
ance at schools in  Herrin and Crab 
Orchard. 
SIUC scholarships in the 
amount of $1,000 each were  given 
by the chapter to four outstanding 
Williamson County high school 
graduates who were planning  to 
enroll in the University this fall: 
Missy Tolcou,  Carterville; Robert 
Ventura,  Freedom Spur; Clint 
Becker,  Marion; and Allison 
Forbes,  Marion. 
Cleta Greer Whitacre  '43, 
MSEd'56,  was the emcee  and orga­
nizer of the event. 
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Marathon Ball Game 
Doesn't Dampen Spirits 
for Atlanta Alumni 
For 65 SIUC alumni and  guests 
in Atlanta last  May 4,  a pre­game 
social became a  nine­hour mara­
thon that didn't end  until 2:36 a.m. 
The meeting of  the Atlanta 
Chapter of the SIU  Alumni Asso­
ciation started  innocently enough 
at 5 p.m.  with drinks and snacks at 
a suite in  the Ramada Capitol Ho­
tel across the street from the  Ful­
ton County Stadium. 
The original plan called for the 
group to be at  the ballpark  by 7:05 
p.m. for the start of  a baseball 
game between  the Atlanta Braves 
and the Chicago Cubs.  But a 
three­hour rain delay,  combined 
with the  refreshments in  the suite, 
prompted most of  the alums to re­
main in  the room and  watch the 
game on television. 
The 20 or so die­hard Dawgs 
who did venture over  to the stadi­
um saw the  Braves win  the game in 
overtime at 2:36 a.m. 
For more  information on alumni 
activities in Atlanta,  call Roger 
Neuhaus at the SIU  Alumni Asso­
ciation in Carbondale at  (618) 
453­2408. 
Donald McHenry 
Meets with Alumni 
in Washington, D.C. 
Donald R. McHenry MS'59,  a 
former U. S. ambassador  to the 
United Nations,  was the featured 
speaker and guest of  honor at an 
alumni meeting on May  2 in 
Arlington, Va. 
McHenry shared a great deal of 
insight into the diplomatic chal­
lenges that remain for the United 
States in the Middle East following 
Operation Desert Storm earlier  this 
year.  An expert on South African 
politics, he also  provided an analy­
sis of the ongoing struggle  between 
political factions in South Africa. 
McHenry runs an international 
consulting group and is  a professor 
of diplomacy and  international 
studies at Georgetown University 
in Washington,  D.C. 
Organizers for the chapter  meet­
ing were Lovenger Hamilton  Bow­
den '52, MS'57, and  Beverly 
Coleman '61. 
In Atlanta  for the  Braves vs.  Cubs outing on May 4  were (front,  from left)  Ed  Buerger, Steve Stahl,  and  Renata 
Circeo and (back,  from left)  Denny Descher,  Mike Glenn, and Vince West.  (Roger Neuhaus  photo) 
New Shirt Design 
Offered by 
Student Alumni Council 
Two versions of  the popular 
"Southern Illinois  University 
Alumni" sweatshirts and tee­shirts 
are now available  through the Stu­
dent Alumni Council of  the SIU 
Alumni Association. 
The latest version was designed 
by Danielle Schneider,  shown in 
the accompanying photo. The oth­
er version features "Southern Illi­
nois University" in capital letters 
on three lines, followed  by the 
word "Alumni." 
The sweatshirts and tee­shirts 
are made of 50 percent cotton and 
50 percent Dacron polyester  and 
come in three  adult sizes: large, 
X­large, and  XX­large. The sweat­
shirts cost $22 and the tee­shirts 
$14. 
To order, send  your check,  pay­
able to  the Student Alumni Coun­
cil,  to the SIU Alumni 
Association, Student Center, 
Southern Illinois University at Car­
bondale, Carbondale,  IL 62901,  or 
call (618)  453­2408 for more infor­
mation.  Please state which  version 
of the lettering  you are ordering. 
Danielle Schneider  models the  newest version of  the  popular "Southern Illinois 
University Alumni"  sweatshirt. 
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CAMPUS—Open house for 
prospective students, Student 
Center, 8:30 a.m.­12:30 p.m., 
New Student Admission  Services. 
536­4405 
18-25 
CAMPUS—Fail Telefund,  College 
of Communications and Fine Arts, 
sponsored by the SIU  Foundation. 
22-23 
CAMPUS—Theater Department's 
performance of  "Mirror/Mirror," 
McLeod Theater. Also  on Dec.  6­8. 
453­3001 
23-30 
GRAND CANYON —Backpacking 
adventure, $500. Sponsored  by 
Touch of Nature.  453­1121 
DECEMBER '91 
5-7 
CAMPUS-Holiday Craft Sale, 
Student Center.  453­3636 
CAMPUS-"The Nutcracker," 
performed by the Springfield  Ballet 
Company, Shryock Auditorium. 
453­2787 
FEBRUARY '92 
CAMPUS­Celebrity  Series: 
Singer­impressionist Sandra 
Reaves­Phillips,  Shryock 
Auditorium. 453­2787 
22 
CAMPUS—Open house for 
prospective students, Student 
Center,  8:30 a.m.­12:30 p.m., 
New Student Admission  Services. 
536­4405 
24 
CAMPUS—Celebrity Series:  The 
Borodin Trio, Shryock Auditorium. 
453­2787 
CAMPUS—Renee Hartz,  heart 
surgeon of  Northwestern Memorial 
Hospital, Chicago,  on "Heart 
Disease and Women," Honors 
Lecture Series,  8 p.m., Student 
Center.  453­2824 
28-29 
CAMPUS—Theater Department's 
performance of "Pinocchio," 
McLeod Theater. Also  on Mar. 6­8. 
453­3001 
NOVEMBER '91 
1 
CAMPUS—Continuing exhibit, 
through Dec. 13,  "Fashion and 
Finery: Clothing from the Museum's 
Collection," University  Museum, 
Faner Hall. 453­5388 
1-5 
CAMPUS—Fall semester  break. 
2 
CAMPUS—Football, vs.  Eastern 
Illinois, 1:30 p.m., McAndrew 
Stadium. 
CACHE RIVER­Canoe trip,  $15, 
sponsored by Touch of Nature. 
453­1121 
3 
DOWNERS GROVE, ILL. — 
Student Recruitment/Career  Day, 
featuring alumni company 
representatives, Radisson Suite 
Hotel, 2111  Butterfield Rd. 
Sponsored by SlUC's Chicagoland 
Office. (708) 574­7774 
9 
RUSTON, LA.­Football, vs. 
Louisiana Tech. 
CAMPUS—Celebrity auction  and 
dance, sponsored by  Friends of 
WSIU, Student  Center Ballrooms, 
7­11 p.m. 453­4343 
6-7 
CAMPUS—Fall Telefund,  School 
of Law and School of Social Work, 
sponsored by the SIU Foundation. 
10-14 
CAMPUS-Fall Telefund, College 
of Education, sponsored by  the SIU 
Foundation. 
12 
CAMPUS—Celebrity  Series: 
Glasnost Ballet, Shryock 
Auditorium.  453­2787 
14 
CHICAGO—Reunion for  alumni 
of the Department  of Speech 
Communication. For details,  call 
SlUC's Chicagoland Office.  (708) 
574­7774 
JANUARY '92 
8-12 
CAMPUS­The Theater 
Department hosts a five­state 
regional event,  the American 
College Theater Festival.  453­5471 
21 
CAMPUS—Classes begin for the 
Spring 1992 semester. 
MARCH '92 
1 
CAMPUS—Celebrity Series:  live 
performance, "Driving Miss Daisy," 
Shryock Auditorium. 453­2787 
10 
CAMPUS—Celebrity  Series: 
Manhattan Tap,  Shryock 
Auditorium. 453­2787 
14-22 
CAMPUS—Spring semester  break 
28 
CAMPUS—Open house for 
prospective students,  Student 
Center, 8:30 a.m.­12:30 p.m., 
New Student Admission  Services. 
536­4405 
APRIL '92 
24-25 
CAMPUS—Theater Department's 
performance of "Equus." Also on 
May 1­3. 453­3001 
25 
CAMPUS—Springfest, featuring 
games, rides, music, food,  and 
crafts. 536­3393 
MAY '92 
CAMPUS—The 19th Annual  Great 
Cardboard Boat Regatta, Campus 
Lake.  Races begin at  12 noon. 
453­5761 
16-31 
MEDITERRANEAN—Through 
June 7. Ninth annual travel­study 
program led by Robert Hahn, 
associate professor  of philosophy, 
with hands­on learning in Greece, 
Greek isles, Turkey,  and Egypt. 
Promotional video  available, 
536­6641 
Phone numbers are area  code 618 
unless otherwise listed.  Dates and 
events subject to change without  notice. 
A detailed listing  of campus events is 
available from Terry Mathias,  University 
Relations, SIUC,  Carbondale, IL 62901, 
(618) 453­7419. Send  a stamped, 
self­addressed envelope and  indicate 
the month(s) you want to receive. 
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1930s 
Jeanette Evans Sills '31, retired af­
ter 34 years  of teaching,  makes her 
home now in  McAllen, Texas. 
William G. Carter '33, Chicago, 
recently enjoyed a  trip to Honolulu  and 
a reunion with  a former classmate,  Jane 
Warren Hodges '33. 
Ed Skinner '36 has written  three 
plays and two  books since retiring from 
his school administration career.  He 
takes most of  his ideas from past  experi­
ences in  the teaching field  and wartime 
services. He lives  in Albion, 111. 
Lowell D. Samuel ex'38, wife Lu­
cille,  and grandson Christopher  recently 
toured eastern Europe and  the Soviet 
Union with  the University of  Illinois 
Jazz Band.  This included a  visit to  the 
instrument factory in  Szeged, Hungary, 
where Lowell  acquires bowed  instru­
ments for import. The couple  lives in 
Effingham, 111. 
1940s 
Don '40 and Josephine Frederick 
Casper '41 say they  enjoyed their  50th 
reunion at Homecoming  last November. 
They make Medford, Ore.,  their home. 
William N. MacFarlane '40 MS'48, 
lives in Roswell,  N.M. He  keeps busy 
writing. His  latest is  a history of John­
son City, 111.,  called The Magic City of 
Egypt,  published in  April. 
John and Barbara Palmer Mayor 
ex'40 are enjoying retirement  in Min­
netonka, Minn.,  where Barbara  has had 
an art studio for  20 years.  She also is 
writing short stories,  has won  the Tam­
arack Award and  gained publication  of 
her first one. John  is retired from  the 
U.S. Air  Force and from  the Min­
neapolis Better  Business Bureau. 
Eugenia W. Winn '40 has retired 
from  the Scottsdale (Ariz.)  School Dis­
trict after more  than 20 years  there. She 
does volunteer work  in music  for adult 
care facilities in Scottsdale. 
Elrenia White Hagan '41 is  a re­
tired administrator of  the St. Louis  Pub­
lic School System.  She continues to 
keep busy  with civic activities as well  as 
serving on the  board of directors of 
American Federation of School Admin­
istrators. She  lives in  Richmond 
Heights, Mo. 
Charles E. Morgan '41 of  Golden, 
Colo., has  retired twice—first  from Pet 
Milk Co. and  next from Denver's  largest 
food broker.  He also tells  us his son and 
grandson are SIU alums. 
M. Paul and Margaret Moseley 
ex'41 are semi­retired in  New Port 
Richey, Fla.,  where they continue  real 
estate activity in  sales and management. 
They agree  that SIU was "one  of the 
finest experiences of  both our lives." 
James Morton Smith '41 and his 
wife, Kathryn,  are living  in Elkton,  Md. 
He is  retired as director of  the DuPont 
Winterthur Museum and Gardens.  He 
keeps busy  with professional  organiza­
tions and writing. 
Alumni Win Sturgis Awards 
Two alumni—a former staff  member of  the SITJ Alumni  Associa­tion and an  assistant editor of  Alumnus magazine—received  the 
1991 Lindell W Sturgis Memorial Awards given  by  the SIU Board of 
Trustees last  April. 
J.C. Garavalia '56 received  the Sturgis Professional  Achievement 
Award for  his work with  civic organizations,  business groups,  the re­
gional community, and  the University.  Hired by SIUC  in 1968, Ga­
ravalia retired  last May.  He was assistant  director of  the SIU Alumni 
Association (1970­1974)  and its  executive director  (1984­1985); direc­
tor of annual  giving and of  development and services of  the SIU Foun­
dation (1974­1984);  and head of  SIUCs area services at  the time of  his 
retirement. 
Ben Gelman ex'61 won  the Sturgis Public Service  Award for  his 35 
years of voluntary  involvement in  community and  environmental orga­
nizations in Southern  Illinois. A reporter  and editor  at the  Southern  Illi­
noisan until  his retirement  (1956­1982),  he then  joined SIUC as a 
public information  specialist. A writer and  editor for University  Print 
Communications,  he also contributes  to Alumnus magazine. 
Time awards  are the only ones given  directly by  the SIU Board of 
Trustees. They  honor the  late Lindell W  Sturgis who served for  more 
than 30 years on  the board of  trustees and on the State Teachers Col­
lege Board.  Both awards carry  a $500 cash prize. 
Ben Gelman (left)  and  J.C. Garavalia  congratulate each  other last  April. 
Walter W. Whitlock '47 has retired 
as chemical sales manager for  the WR. 
Grace Co. He  and wife,  Doris, stay  ac­
tively involved  with civic,  church, and 
charitable organizations.  In his  spare 
time he  plays tuba and  string bass with 
several bands  in the  Peoria, 111.,  area. 
1950s 
Norm Nilsson '50, of  Edwardsville, 
111.,  is working with John Mulkin  '49 on 
a newsletter  and possible  reunion of 
KDA fraternity members of the  1940s. 
William E. Vandament MSEd'53 
became interim  president of  Northern 
Michigan University on July  1.  He for­
merly was  professor of psychology  at 
California State University  in  Fullerton. 
He is a  nationally known  expert on 
higher education  management and  fi­
nance. 
George T. Harrell '54 is acting as­
sistant air  traffic manager  for the  FAA 
at the Miami ARTC Center.  He lives  in 
Plantation,  Fla. 
Carolyn Reed Pierce '54 is associ­
ate principal of  John Hersey  High 
School in Arlington Heights,  111.  Her 
school received  an Excellence  in Educa­
tion award  in 1989 from the U.S.  De­
partment of  Education. 
John T. North '56, MSEd'61, and 
his wife, Barbara Irwin North '57, live 
in Charleston, 111.,  where he  is chair of 
the Secondary Education and  Founda­
tions Department  at Eastern  Illinois 
University. 
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Jack Binel '57, MA58, PhD'66, 
professor of government  at Morehead 
State University,  Morehead,  Ky.,  was 
one of  20 individuals  nationwide invited 
to debate and  discuss current  Atlantic 
Alliance policy  in Washington, 
Brussels,  and Naples  under the 1991 
NATO Discussion  Series. 
Harriet Novakovich '57, MS'58,  is 
a technology  specialist at  Ivymount 
School,  Rockville,  Md. 
James Bradley '58, and  his wife, 
Mary Jean,  of Miami  have returned 
from Jakarta,  Indonesia,  where he 
served as a  volunteer with  the Interna­
tional Executive  Service Corps  (IESC). 
James, a  retired retail  executive, was  re­
cruited by  IESC to assist  a supermarket 
chain in  Jakarta with  improving man­
agement and operations.  IESC is a  not­
for­profit organization of  American busi­
ness men  and women devoted  to provid­
ing managerial and  technical assistance 
to private enterprises  in developing 
countries. 
Bill Epperheimer '58 has  left his 
position as general  manager of  the Dela-
ware State  News in  Dover and  returned 
to the Kansas City  Kansan as publisher. 
Donald P. Farrarini '58 is a  senior 
systems analyst for  Sweda Inc.,  Irving, 
Tex. 
John McAteer '58, MA'60, 
PhD'72, is  coordinator of  university re­
search at  Illinois State University  and 
chairperson of  the Midwestern  Region 
of the  National Council of  University 
Research Administrators.  He and  his 
wife,  Verna Rees McAteer '59,  a substi­
tute librarian,  live in  Normal, 111. 
The Eagle Has Landed 
If you  have been  to the post office  lately,  you probably  have seen the 29­cent stamp  that commemorates half  a century  of U.S.  Savings 
Bonds.  It carries a  picture of a  bald eagle against  a background  of  the 
American flag. 
The stamp was designed  at the  request of  the Postal  Service by Pri-
mo Angeli '57, MS'59, a West Frankfort,  111.,  native who  now heads  a 
highly successful  marketing and  packaging design firm  (Primo Angeli 
Inc.)  in San  Francisco. 
"I submitted seven  sketches, and  the Postal Service  chose the sev­
enth," he said.  "I  liked the symbolism of the eagle,  which 1  thought 
represented strength.  You would probably  never notice  it,  but we  en­
larged its eye  10 percent and  its beak 12  percent to give  it a more  com­
manding look." 
Angeli and  his family  (wife  Bernadine,  daughter Kirsten,  and son 
Lars) were invited  to a celebration  in the  U.S. Treasury  building in 
Washington, D.C.,  on April 30,  the first day of  issue of  the new stamp 
and exactly  50 years after  the U.S.  Savings Bond  program was started. 
There were  300 people  there,  Angeli said.  "The Postmaster General, 
Anthony M.  Frank, and  the Secretary of  the Treasury,  Nicholas F. 
Brady, spoke.  There were madrigal singers and  a band  played patriotic 
Irving Berlin  tunes.  I  was the guest  of honor,  and I  just sat and  lis­
tened.  It was wonderful." 
Designing the  postage stamp was  not very  different from many other 
projects undertaken  by  his firm.  Among its credits  are the  package and 
label designs for Christian Brothers  wine, California Coolers,  Shasta 
canned beverages,  TreeSweet fruit  juices,  and various other  logos,  sig­
nage,  and  posters. 
He and  his co­workers have designed  a poster  and commemorative 
coin marking the 50th anniversary of  the Golden Gate Bridge  in San 
Francisco.  His firm also  designed the materials for  the 100th anniversa­
ry of Lipton Tea  and,  in a somewhat different  vein,  the new  logo and 
uniforms for  the Oakland Athletics. 
Angelis savings bonds anniversary stamp  probably will  find  its way 
into most of  the households in  the country before  it  is stuck on  the cor­
ner of an  envelope to send a  letter on its  way.  The first printing was 150 
million copies.—Ben Gelman 
Wally Petro '59 of St.  Louis was  in­
ducted into  the National Wheelchair 
Basketball Association's Hall  of Fame 
last spring.  During his three­decade  ca­
reer with  the St. Louis  Rolling Rams, 
he played on  three national champion­
ship teams.  Although retired  from a ca­
reer in  teaching, he  remains active in 
volunteer work  with the  Veteran's Ad­
ministration and  the Missouri  Parole 
Board. 
1960s 
Ann Hughes Duncan '60, MS'61, 
PhD'82, is  superintendent of  the Giant 
City School District,  Carbondale. 
James R. Fornear '60, MS'60, 
chairman and chief  executive officer of 
Res­Care Inc.,  Louisville,  Ky.,  was 
named 1991 Kentucky and Southern In­
diana Entrepreneur of  the Year.  He used 
his own savings to open  his company in 
1974­ The firm  now has operations  in 
eight states and Puerto  Rico and em­
ploys 3,200 people.  Res­Care specializes 
in group  homes,  facilities, and  training 
centers for people with mental  retarda­
tion and developmental  disabilities and 
for disadvantaged  youth. 
Nancy A. Maihoff '61 retired  last 
year as a commander  in the Naval  Re­
serve after  28 years of  service. She  holds 
the Navy Commendation  Medal for 
meritorious achievement. A resident  of 
Montgomery, WVa.,  she is chair of  the 
Department of  Education at West Vir­
ginia Institute of  Technology. She also  is 
a member of  the West Virginia  Public 
Radio board and  the West Virginia 
American Civil Liberties  Union board. 
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Kenneth S. Hansson '60 has  re­
tired after 16  years as dean of  the Col­
lege of Applied Arts and Technology, 
Eastern Kentucky  University. At his  re­
tirement dinner,  he received  the De­
partment of  the Army's Outstanding 
Civilian Service Medal. 
Sandra M. Mayer '60 lives in St. 
Louis, where she teaches pre­school. 
Thomas D. Aceto MSEd'61 as­
sumed the  presidency of  North Adams 
State College in  North Adams,  Mass., 
in September. 
Raymond S. Caruso '61, MS'62,  is 
president of  the Institute of Cultural Af­
fairs: United States,  the U.S.  arm of  the 
Institute of Cultural  Affairs Internation­
al, a  not­for­profit organization con­
cerned with  human development. 
Caruso is executive  vice president  of the 
worldwide advertising  agency  Backer 
Spielvogel Bates  and general  manager of 
the agency's Columbus, Ohio, office. 
Martha J. Massa '61, MS'64,  is a 
second grade  teacher living  in Col­
linsville, 111. 
Myrna S. Schild '62, MS'64,  a pro­
fessor at S1U  at Edwardsville,  lives with 
her husband,  James,  in St.  Louis. 
Kao Ming-huey PhD'64 was  cho­
sen minister of  state of Taiwan,  Repub­
lic of China,  and has become  a member 
of  the cabinet of  Premier Hau  Pei­tsun. 
G. Wade Rowatt Jr. '64 is  the Law­
rence and Charlotte Hoover  Professor of 
Pastoral Care at  Southern Baptist  Theo­
logical Seminary, Louisville,  Ky.,  where 
he lives with  his wife,  Jodi, and  their 
three children. 
John R. Page '65 is an agronomy 
sales specialist for  Land­O­Lakes Inc.  in 
St.  Paul, Minn. He lives  in Marshall­
town,  Iowa. 
Jacquelyn Heath Parker '63, 
MSEd'67,  an English  teacher at  Rich­
ards High School,  Oak Lawn,  111.,  is na­
tional president of  Top Ladies of  Dis­
tinction, composed  of 5,000  profession­
al women who enhance the status of 
women and are  involved in  youth and 
community work.  She lives in Crete,  111. 
John T. Cassidy '65, a Catholic 
priest,  is pastor  of St. Thomas  More 
Church in  Pensacola,  Fla. 
John F. Sandner '65 is chairman of 
the Chicago Mercantile  Exchange 
Board of Governors.  He lives  in Lake 
Bluff,  111. 
George M. Lacy '66 is staff engi­
neer/principal investigator  for McDon­
nell Douglas Electronic Systems, St. 
Charles, Mo. He and  his wife,  Doris 
Kanllakan Lacy '65, live in Col­
linsville, 111. 
Mary E. Lindley '66 is  a child wel­
fare specialist in  Harrisburg, 111. 
Harley W. Foutch '66, MS'68, pro­
fessor of agriculture at Middle Tennessee 
State University,  received a  1991 Out­
standing Teaching Award from  the uni­
versity,  which he  joined in 1970. 
Jack D. Lane '66 of Eldorado,  111.,  a 
sales representative for  American Cya­
namid Co.,  received the  firm's highest 
sales award,  the Golden Oval.  He has 
been with  the company for 10  years. 
Jeanne L. Woolsey '66 and  husband 
Jeffrey live  in Knoxville,  111.,  where she 
is self employed  as owner of J. W 
Wholesale. 
Larry M. Green '67 is president  of 
Cronin & Green in La Grange  Park, 
111. 
Charles S. "Chuck" Greenberg '67 
is fee­based  money manager  with Op­
penheimer & Co., Chicago.  He and his 
wife,  Mimi,  live in  West Chicago, 
where he  is very  active in  the Kiwanis. 
Don Gladden '67 is station manag­
er of WWTO­TV,  a 24­hour­a­day 
Christian broadcasting station  in  north 
central Illinois.  He lives  in Ottawa, 111. 
Ronald D. Frohock '67 is director 
of operations accounting for  the North 
American Appliance Group of Whirl­
pool Corp.,  Benton Harbor,  Mich.  He 
has been at Whirlpool since  his gradua­
tion. He and his  wife,  Eunice, live  in 
Stevensville, Mich. 
Floyd T. Chan '68 of  Belmont, 
Calif., has  been named an  audit partner 
of BDO Seidman,  San Francisco,  the 
U. S. member firm BDO Binder,  the 
world's seventh largest  public accounting 
firm. 
Roger G. Ginder '68, MS'69,  pro­
fessor of  economics at Iowa  State Uni­
versity,  received its  Foundation Award 
for mid­career  achievement in  exten­
sion.  He has developed  an effective ex­
tension education program for  businesses 
serving production agriculture and  es­
tablished  the award­winning Journal  of 
Agricultural Cooperatives. 
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Ray Bruzan '68, a  chemistry teach­
er at  Lanphier High School,  Springfield, 
111.,  was chosen  the city's  Educator of 
the Year for  1990. A 23­year  veteran in 
the field of  education,  he has  spent his 
entire career at  Lanphier. 
Deloris Palmer Henry '68,  princi­
pal of  Truman School,  Davenport, 111., 
received two  awards this  year: one from 
the Women's  Encouragement Board for 
outstanding leadership  in the  field of  ed­
ucation and  the other from  the Daven­
port Association  of Educational  Office 
Personnel as  Administrator of  the Year. 
Dan M. Koons '68 and  his wife, 
Kathleen Rees Koons '67, have four 
children and  live in  Shirley, 111.,  where 
he is  manager of  farm/feedlot operations 
for Funk  Farms Trust. 
Judith C. Lindsey '68, a second­
grade teacher,  received an M.A.  last 
year from Concordia  University.  Her 
husband, Robert A. Lindsey '69, is 
vice president  and publisher  of Cahners 
Publishing Co. They  live in  Palatine, 
111. 
Linda E. North '69, MSEd'74,  is 
an elementary  teacher at Winkler 
School, Carbondale. She  received  the 
Presidential Award  for Excellence  in 
Science and Mathematics Teaching, 
serves on  the board of  directors of  the 
Illinois Council of  Teachers of Mathe­
matics,  and is  co­editor of  that council's 
Bulletin. 
James R. Rehmer '69 is account 
manager for American Trucking Co., 
St.  Louis.  He and wife, Veronica,  live in 
Waterloo, 111. 
1970 
Crystal Kuykendall is a  popular lec­
turer and  the author of  two books.  She 
holds a master's degree from  Montclair 
State College,  a Ph.D.  from Atlanta 
University, and  a law degree  from 
Georgetown University.  She is  a mem­
ber of  the bar of  Washington, D.C., 
where she  lives. 
William J. McGinty is  an instructor 
with Commonwealth Edison's Dresden 
Nuclear Station.  He lives  in Marseilles, 
111. 
Howard M. Reiger PhD lives with 
his wife,  Tina,  in Pittsburgh,  Pa.,  where 
he is  president of  the United Jewish Fed­
eration of Greater  Pittsburgh. 
1971 
C. Thomas Busch and Deborah A. 
Lindrud live  in Columbia, Md. A form­
er executive director of  the SIU Alumni 
Association, Tom  is now  executive di­
rector of  the Maryland 4­H Foundation. 
Deborah's latest  job move was to Blue 
Cross/Blue Shield, where  she is  manag­
er of  human resources  and organization­
al development. 
George V. Griffith MA, PhD'75, 
received  the 1990­91 Burlington  North­
ern Foundations  Faculty Achievement 
Award at Chadron State College, 
Chadron, Neb.,  where he  is dean of  the 
School of Language and  Literature and 
professor of  English. 
Jane L. Hodgkinson, MSEd'74,  is 
executive director of  the Western  Du­
Page Special  Recreation Association. 
She serves on SIUC's Chicagoland  Ad­
visory Council and  was named Out­
standing Woman Leader  by  the 
YWCA. She  lives in Wheaton, 111., 
with her  husband,  Patrick Cleary,  and 
two sons. 
William J. Talley, audio­visual  ser­
vices manager at  SIUC's Morris Library, 
received  the University's 1991 Outstand­
ing Civil Service Employee  Award.  He 
has served on  the Civil Service Execu­
tive Board  and on  various committees, 
and as a  volunteer has  kept the  women's 
basketball shot­clock for  more than 
eight years. 
Janet F. Williams of  Batavia,  III, 
writes with  pride about  her oldest son, 
Corey, who she says  is considered 
among the  top high school  basketball 
players in  the state,  received a  Black 
Achievement award  last year,  and was 
inducted  into the National Honor  Soci­
ety. She  has been a  teacher for 19 years. 
Gary R. Chapman '69 was named 
1991 Alumnus of  the Year  by SIUC's 
Radio­Television Department.  He  is 
president of  television for  the LIN 
Broadcasting Corp. and  chairman of 
the National  Association of  Broadcas­
ters' television  board. He lives  in 
Bristol,  R.I. 
Dennis McClain '69 has  been pro­
moted  to vice  president, corporate  qual­
ity,  at Furnas Electric Co.,  Batavia, 111. 
John A. Ritchie PhD'69 and  wife 
Naomi live  at the American Embassy  in 
Madrid, Spain,  where he  is first secre­
tary for  the U.S.  Foreign Service. 
Joseph T. Walsh '69 is  a lieutenant 
with Fire  Department, City  of Joliet, 
111.,  where he  lives. 
Stanley R. Weber '69, MS'70,  is di­
vision sales manager  for McElroy  Metal, 
Clinton, 111. 
1972 
William G. Fuller is  a special  agent 
for the  U.S. Treasury  Department and 
lives in Bloomington, 111. 
Andrea Domolky Shamolan is  di­
rector of sales  and marketing  for Holiday 
Inns Inc.  of Boston.  She and  husband, 
David,  reside in Needham, Mass. 
Vicki M. Walker, MSEd'76,  is di­
rector of  guidance for  the Herrin  (111.) 
School District. 
Cathleen D. Rafferty '72, 
MSEd'75,  is a  post­doctoral fellow and 
associate professor  of education at Cen­
tral Michigan University. She  lives in 
Mount Pleasant,  Mich. 
Deborah Boulet Stuart MBA'72, 
MS'73, has been  named marketing  di­
rector of The Salem Company, an  edu­
cational services firm  based in  Charlotte 
N.C. 
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1973 
Beverly T. Boersma lives  in rural 
Carbondale and  is a speech/language 
pathologist for  the Tri­County Special 
Education District. 
R. J. Finnegan is  corporate market­
ing manager for  JACO Electronics  in 
Hauppauge,  N.Y.  He and  his wife, 
Kathleen, make their  home in Calver­
ton, N.Y.,  and were expecting  their first 
child last July. 
Allen T. Finney and his family— 
wife Lois  and infant  son—were held 
hostage in Kuwait from Aug.  2 through 
Dec. 9 last  year during  Iraq's invasion  of 
that country. Allen had  been a  teacher 
at American School  in Kuwait.  The 
Finneys are now on  a teaching  assign­
ment in Kuala Lumpur,  Malaysia. 
Stanley L. Groppel '73, MSEd'80, 
PhD'88,  is assistant dean of  the Bache­
lor of  Liberal Studies Program  at Mary 
Washington College,  Fredericksburg, Va. 
Peggy A. Ogorek in January be­
came the  first woman  ever elected  to 
the board of  directors of the Chicago 
Board of Trade. 
Raymond Osmus, MBA75,  is gener­
al sales manager of  national accounts  for 
Jefferson Smurfet Corp., Carol Stream, 
111.  His wife,  Lana Christian Osmus '75, 
is director of  guidance for Willowbrook 
High School. They  live in Wheaton, 
111.,  with their daughter. 
Richard H.J. Whitford '73, 
MFA'79,  is the  corporate photographer 
for John Deere and Co.,  Moline,  111. 
Richard and his wife,  Deborah, have  an 
infant son. 
John P. Perrecone of Oak  Park,  111., 
has been elected  to the board  of direc­
tors of  the of  the National  Association 
of  Professional Environmental 
Communicators.  He is  senior Superfund 
community relations  coordinator for  the 
U.S.  Environmental  Protection Agency 
in Chicago. 
Thomas P. Scherschel has  been 
elected a  partner in  the law firm  of 
Querry & Harrow,  Ltd., Geneva,  111. 
1974 
William A. Aikman lives in  De­
catur, 111.,  with his  wife, Janet,  and their 
twin sons.  He is  branch manager for 
First of  America Bank. 
Richard D. Brown is director  of hu­
man resources of  McDermott, Will & 
Emery,  the nation's 14th  largest law 
firm,  employing 520 attorneys.  Brown's 
office is  in Chicago. 
Theme Park Music 
Seven years ago,  Gus Pappelis '76, MM'85,  a well­known  pianist and band  director at Southern  Illinois night  clubs,  left Carbondale 
to try  to break  into the music business  in Southern California.  He now 
heads his own musical  talent agency,  is musical  director of a  hit show at 
a Hollywood  theater,  and has  produced his first  album of  instrumental 
favorites. 
Talking by  phone from his office,  Pappelis recounted  some of  his ex­
periences the  past seven years.  "When I  first came out  here,  I  got a 
wonderful break  doing some work for Walt Disney  Productions," he 
said. "I  did a 30­minute,  all­original musical  show that  traveled around 
the country  promoting the  animated movie feature  Black Cauldron. 
Then I  did the music  for the  new Golden Horseshoe  Revue,  which re­
placed a show  at Disneyland  that had  run for 30 years.  My new show  is 
still running at  Disneyland and  also at  Disneyworld  in Florida,  where 
its called the  Diamond Horseshoe Revue." 
He now operates Gus  Pappelis Productions,  which offers a full  line of 
musical services from  his own solos to 10­  and 12­piece  bands,  the Gus 
Pappelis Singers,  and speciality and  ethnic show packages.  "We do a  lot 
of '40s  and '50s stuff  as well  as rock'n'roll," he said. 
From November 1990  through January 1991,  Pappelis was co­pro­
ducer of  two musical shows  for the new  Puroland theme  park outside  of 
Tokyo.  "It's a western­style amusement  park something like  Disneyland, 
with computerized and  live entertainment," he said.  "I wrote  'The 
Reindeer Rap' for  the shows,  which became Japan's  first rap song." 
In June and July,  Pappelis served as musical director for a  stage show, 
Mustard: A  Hot  Little Musical,  at the Tamarind Theater  in Hollywood. 
A year and  a half  ago,  Pappelis married Jerre  Ann Stathatos, whom 
he met  in Southern California.  "Before we  got married,  I  put together 
an instrumental album  of 'most  requested' love  songs,  with a couple  of 
my own pieces,  as a Valentines  Day gift," he  said. 
She liked  it,  and so did some  of  their friends, so  Pappelis has now 
produced  it for sale  under the  title of "My  Valentine Album"  ($10.75, 
Gus Pappelis Productions,  939 N. Glendale Ave., Glendale,  CA 
91206).—Ben Gelman 
Allen L. Cherrick of Springfield, 
III.,  is now  chief deputy,  Senior Citizens, 
Human Resources  and Veterans  Depart­
ment in  the Illinois Secretary  of State's 
Office. 
Ronald E. Kirby MA is the  new as­
sistant director of  the U.S.  Fish and 
Wildlife Service's Northern  Prairie Wild­
life Research Center  in Jamestown, 
N.D. 
Scott and Suzanne O'Rourke Pier-
son live  in Riverdale,  111.,  where he  is 
an inspector  for American  Steel Foun­
dries. 
Bradford Stomberski is a systems 
analyst for Northrop Corp.'s Strategic 
Defense Systems Division.  Last year  he 
organized the  Alpha Phi Omega­Zeta 
Nu Alumni Association, of  which he 
currently is  president.  He lives  in River 
Grove, 111. 
1975 
Ardrick A. Hammon, MS'79,  is 
now management  assistant to  the re­
liability and maintainability chief  engi­
neer responsible  for continuous quality 
improvement at  Boeing Commercial 
Aircraft Group.  He lives  in Kent, 
Wash. 
Doris B. Powell was  chosen as one 
of  the Chicago Jaycees' Ten  Outstanding 
Young Citizens for 1991.  She recently 
was a guest  speaker at SIUC for  the S.I. 
Regional Career  Preparation  Program's 
meeting. She  is a  full­time teacher  and 
a professional  public speaker. 
1976 
Frank P. Caltabiano PhD'76 cur­
rently is  helping his  brother in  market­
ing a  Ramada Inn  in West  Long 
Branch, N.J.,  although his official  resi­
dence remains  in California.  He is  look­
ing for a full­time  teaching position  in 
the field of  speech communication. 
Christine Gronkiewicz has a new 
position as manager of  public relations 
for Culligan  International in North­
brook, 111. 
Lyndon H. Rich is communications 
director for Commonwealth  Edison's 
Braidwood Nuclear  Generating Station. 
He resides  in Morris,  111. 
Robert A. Russell, Oak  Park,  111.,  is 
senior technologist  at Packer  Engineer­
ing Inc. 
Carol Sanderson Siwinski has  re­
tired,  but still does substitute  teaching 
and volunteer  work  in Downers Grove, 
111.,  where she lives. 
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1977 
Ken H. Becker '77 was promoted 
to regional  technical sales manager for 
the Cryovac Division  of WR. Grace &. 
Co.,  Buffalo Grove,  111. 
Richard L. Dees has been  elected 
an equity  partner in  the national  law 
firm of  McDermott, Will &. Emery  in 
the area of  estate planning and  probate. 
He lives with his wife, Christina,  in 
Western Springs,  111. 
Robert E. Karr is administrative 
manager for Amax Coal  in Brazil,  Ind. 
He lives  in Newburgh,  Ind. 
1978 
Susan E. Adams MSEd received an 
ACPA Commission  I  Research Award 
and is  working on her  Ph.D.  in college 
student services at Oregon  State Univer­
sity, Corvallis. 
Teresa M. Adelson lives  in Naper­
ville, 111..  She is chairperson  of the  In­
formation Processing  Department at 
Catherine College in  Chicago. 
James O. Cable, MD'81,  of Dallas  is 
medical director of  rehabilitation ser­
vices and work hardening at  the Texas 
Back Institute,  the largest spine  spe­
cialty clinic in  the country. 
Susan D. Hitchcock, Norcross, 
Ga., is  now senior accountant for  First 
Financial Management  Corp.  in Atlan­
ta. 
Linda Thompson Rawls '78 was 
named editor  of the  Palm Beach  Daily 
News. She's  been with  the paper since 
1979,  most recently  as managing editor. 
Steve Shell '78 is now manager of 
the Chemical and Waste Services Divi­
sion of Martin Marietta  Energy Systems, 
Paducah,  Ky. 
John K. Koerner and  his wife, 
Lena,  live in Statesville,  N.C., where 
he is  manager of Gear Technology. 
Randall E. Schumacker MS, 
PhD'84,  is associate  professor of  educa­
tional foundations,  research, and  special 
education at  the University of  North 
Texas,  Denton. 
Melvin C. Terrell PhD'78 was cho­
sen to chair  the Black Caucus Executive 
Board governing the  550­member cau­
cus of the  American Association  of 
Higher Education.  He is  vice president 
for student affairs  and associate  professor 
of counselor education  at Northeastern 
Illinois University,  Chicago. 
1979 
Gregory Bump works for Illinois 
Bell Telephone.  He and his  wife,  Pam­
ela,  reside in  New Lenox,  111. 
David H. Chandler PhD has been 
re­appointed as  the Maurice V  and 
Rose S. Johnson Chair  in the Human­
ities at Franklin  College,  Franklin, Ind. 
Richard J. Gardner '79, MD'91,  is 
a resident  in pediatrics and medicine at 
Cook County Hospital  in Chicago. 
Sue Y. Luckey PhD is chair of  In­
formation Sciences at Morehead State 
University, Morehead,  Ky.  Her hus­
band, George M. Luckey Jr.  PhD'82, 
professor of  philosophy at  Morehead,  re­
ceived the 1990­91 Distinguished  Teach­
er Award  given by  Morehead's Alumni 
Association. 
Carla Russo Milinovich is  an em­
ployment specialist at  the Open Door 
Rehab Center, Yorkville,  111. 
1980 
Michael Dozier, a master sergeant 
in U.S.  Air Force  in Europe  and an ed­
ucation services manager,  received the 
1991 G.R. Owens Memorial Award for 
being the USAFE's outstanding educa­
tion services NCO.  This is  the second 
time he has  won this  award. He now 
makes his home  in Stone Mountain, 
Ga. 
Katherine A. Feuillan of Houston is 
a certified  therapeutic recreation  spe­
cialist for the  Institute for Rehabilitation 
and Research Therapy. 
James N. Hall is a manager for  Boe­
ing Commercial Airplane Group,  Seat­
tle.  Last December  he received  an 
M.A. degree in social  sciences from Pa­
cific Lutheran University. He  lives in 
Spanaway, Wash. 
Michael D. Kregness and  wife,  Lil­
lie,  live in  Pleasanton, Calif.  He is  a 
program planner  for the  Lockheed Mis­
siles and Space Co. 
Rollie Nielsen is production  super­
visor for Anchor West,  Inc.,  in Pecos, 
Texas, where he lives. 
Patricia Ferrari Taten was  named a 
partner in  the law firm  of Alston & 
Bird in  Atlanta. 
1981 
Patrick C. Brumleve is supervisor of 
off­campus housing at SIUC.  A resident 
of Cobden, 111.,  he has been elected  to 
his fourth term  as village  trustee. 
Evelyn Nightingale MBA is  a man­
aged care  specialist with  Express Scripts 
Inc.  in St. Louis. 
Beth E. Venturella lives  in St. 
Louis where she  is district  sales manager 
for General Mills.  In May she earned  a 
masters degree in  marketing from 
Webster University. 
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Taking Notes in Nakajo 
For three  weeks in June,  the author  and  two co­workers visited  SIUC's campus in  Nakajo, Japan.  Her  personal  impressions  follow.  Sue is  coor-
dinator of public information for SIUC's University News Service. 
Susan Greene Davis '78 
Japan is  vending machine  heaven.  From Tokyo's  thoroughfares to 
family storefronts in  mountain villages,  these yen­fed  robots hawk  liq­
uid refreshments  and comestibles from around  the world.  Thirsty? 
Choose soft drinks from  the U.S.A., Japanese  beer,  tropical fruit  juices. 
Try iced  coffees,  milk teas,  or health drinks with names such  as Pocari 
Sweat. 
Ice cream? The machines  have got  it.  Yogurt? You  bet. Subway  tick­
ets,  train tickets,  cigarettes—whatever. Japanese  homemakers even  buy 
rice (uncooked)  from machines.  Amazingly, all  of the  machines I  tried 
worked.  Incredible? No,  just Japanese technology. 
Yet,  amid this  high­tech society,  people still rely  on the old  iron 
steed.  Bicycles are everywhere.  Most cyclists favor  workhorse models 
equipped with black  wire baskets.  How do they  tell them  apart? How 
do they manage to  untangle one from a  hundred others crammed  into 
bicycle parking  lots? 
Japans subways,  trains,  and buses  move people  from place  to place 
quickly and efficiently,  but in  some respects  the country seems out  to 
lunch on conservation.  Why do almost  all air­conditioned  department 
stores prop open their  doors in  the summer ?  Why would  a country  that 
imports so much of  its energy  pay so little  attention to  insulating homes 
and other  buildings? Why does Japan  seem to  lag at  least 10  years be­
hind the  United States on almost  every environmental  issue? 
On a lighter  note, Japan is  great for short  people.  For someone  like 
myself who has never  topped 5  feet,  it was  sheer delight.  I could see  my 
reflection in  bathroom mirrors and  reach counter tops.  Furniture fit 
better. Shorter  bathtubs and phone  booths annoyed some  taller visitors, 
but hey,  they walked away  with a heightened  sense of awareness. 
Going to Japan without knowing Japanese  gave me  an inkling  of 
what it  might be  like to be  illiterate. Japanese character  writing screams 
for attention everywhere.  My brain  couldn't compute but  wouldn't stop 
trying.  I  learned only a  few Kanji characters,  but I  learned a  lot about 
how to compensate. 
I  tried new foods,  but not sushi.  I  came to favor clear seaweed  soups, 
Japanese ice  cream treats,  and tempura  dishes. 
Restaurateurs showcase daily specials and other  menu selections in 
street­side windows.  Each dish  is sculpted,  colorfully and  accurately,  in 
plastic.  Foreigners quickly  learn that  they can summon  a waiter  to the 
window and  point. Such  a simple gesture  brings instant  peace of  mind 
instead of seaweed or squid  surprise. 
It worked MOST of the  time for me. What appeared  to be slices of 
ham and vegetables  in a window  in Tokyo's Ueno Station turned out  to 
be raw  pork—or something close enough  to qualify. 
Crime is  rare.  Bicycles go unlocked,  and women feel  safe walking 
Tokyo's streets after midnight.  But Japanese women  lag behind  their 
American counterparts when  it comes to  business careers and  political 
clout.  It's unquestionably  a male­dominated  society. 
People here still  make time  to read. On trains and subways almost 
everyone has a  book, a  newspaper, or a  comic book.  Many Japanese 
comics cater to an older  crowd with  adults­only fare. 
Tokyo pulsates  with glamour and  glitz,  with youth  and yen,  with 
Jights and life.  People pack  sidewalks, attendants  pack  people in  sub­
ways,  and brokers  pack truckloads  of fish  in  ice.  Tokyo beckons with 
jobs,  opportunity, culture,  and class. 
Nakajo and its 
rural countryside cast 
a spell on me 
as mysterious as 
the mist swirling down 
from nearby mountains. 
Sue Davis, with SIUC's Nakajo campus in the background. 
But rural Japan  offers tranquility.  Away from  tourist routes,  the pace 
of life  slows.  A feeling of small­town  life similar  to what  Americans 
knew more  than 30 years ago somehow  survives. 
Nakajo city fathers  have 
managed to  blend small­town 
charm with  farsighted 
planning. While family­owned 
shops still prosper  in  the old 
downtown section,  SIUC's 
campus and  a new  hospital 
suggest  cosmopolitan 
yearnings. 
Nakajo and  its rural 
countryside cast a spell on  me 
as mysterious as  the mist swirling down  from nearby  mountains.  Part of 
me will  remain there  always—wandering rocky  beaches,  walking down 
mountain paths,  gazing at Japanese gardens,  laughing with  friends, 
catching glimpses of family  life  through lighted  windows at dusk. 
I  will remember  three small children delighted  with sparklers and 
simple fireworks on a warm June night  in Nakajo. 
I  will remember soft­spoken  students who hesitantly  agreed to  talk 
with a  reporter from half  a world  away. Some  had a better  grasp of 
English than others,  yet all  eloquently described  their hopes and  dreams 
with the  vigor and  innocence of youth. 
I  will remember  patches of color from  hollyhocks,  begonias, 
marigolds, and  irises wedged  into corners of postage­stamp  yards and 
strung along  highways. 
And  I  will remember  discovering the wisdom of an  old Japanese 
proverb: "If you  love your son,  let him  travel." 
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Rick E. Winningham '81 is director 
of planning and  administration for  Bris­
tol­Myers Squibb U.S.  Pharmaceutical 
and Mead  Johnson Nutritional Group 
headquartered in  Evansville,  Ind. 
1982 
Phillip R. Carter is horticulture  in­
structor for  Branell College at  Broward 
Correctional Institute.  He lives  in Fort 
Lauderdale,  Fla. 
Kevin W. Cranford is  a certified 
bio­medical equipment  technician at St. 
John's Hospital  in Springfield,  111. 
Shayne C. Hollandsworth lives in 
Thornburg, Va.,  and is  a ranger  for the 
Virginia Division of  Parks and  Recre­
ation at Lake  Anna State Park. 
David J. Macek is assistant  vice 
president at Rollins,  Burdick, Hunter of 
Illinois in Chicago.  He and  his family 
live in  South Holland,  111. 
Jeffery A. Moser ex  is a  lieutenant 
commander in  the U.S.Navy.  His home 
is  in Norfolk,  Va. 
Constance B. Coleman MSEd'82 
was promoted  to director of  manage­
ment development education  for the 
Arthur Andersen  Worldwide Organiza­
tion, St.  Charles, 111.  She oversees the 
development of all  management training 
for the organizations 56,000  professionals. 
1983 
Gerald L. Bevignani is  a sales super­
visor for Commtron  in Elk Grove Vil­
lage, 111. 
Bob W. Breisch lives  in Schaum­
burg, 111.,  and is a  supervisor at Reuters. 
Timothy J. Castle was  promoted by 
ACCO Swingline and transferred  from 
the Chicago area  to Houston  where,  he 
writes, "I'm  starting over by  making all 
new friends again  like I  did in  school." 
Sherry Cristol and William A. 
Goldstein make  their home  in Chicago. 
She is now  manager of client services for 
Thomas Cook Travel. 
Rychard J. Grant of  Cornwall, 
N.Y.,  is a quality  assurance engineer for 
Northrop Corp. 
Robert K. Sittloh, a  captain in  the 
U.S. Air  Force, was  stationed in Saudi 
Arabia throughout  the entire Desert 
Shield and  Desert Storm activity and  af­
termath. He  is chief of  explosive ord­
nance disposal at  Holloman Air  Force 
Base in  New Mexico. 
Patricia Traina-Wynn lives in  Ben­
senville, 111.,  and is  an account rep  for 
T.J.  Printers. 
Kevin M. White PhD on July 1  be­
came director of  athletics at Tulane 
University in  New Orleans.  He also as­
sumed the  position of adjunct  associate 
professor of education at  Tulane.  He had 
been athletics director  at the  University 
of Maine since 1987. 
1984 
Tomary K. Jefferson-Walls lives  in 
Aurora, 111.,  with her  husband, James, 
and works as a counselor for  the Asso­
ciation for Individual  Development. 
John T. Kabat, MS'85,  lives at 
Scheller, 111.,  with his  wife,  Marcia. He 
is a farmer  and an  high school agricul­
ture teacher. 
Kevin C. Morris is  an Air  Force 
captain and F­16  pilot stationed at  Kun­
san Air Base  in South Korea. 
Renee Neas-Kovac is a  personnel 
officer for Harris Trust & Savings  Bank 
in Chicago,  where she lives.  She has 
earned M.A.  and Ph.D.  degrees in  in­
dustrial/organizational psychology. 
Randy F. Pobanz MM is a guitar in­
structor in  the music department  of Au­
gustana College,  Rock  Island, 111. 
Susan Stapleton-Kay and her  hus­
band, Evan  Kay,  live in  Columbia, Mo., 
where she is clinical  assistant instructor/ 
activity coordinator for  Eldercare Center 
at the University  of Missouri. 
James D. Surles and  his wife,  Lin­
da,  live in  Berwyn, 111.  He is  life and 
health supervisor for  American Finan­
cial Concepts,  Ltd. 
1985 
Mark R. Jackson, an Air Force cap­
tain,  is stationed at  Hickam Air  Force 
Base in  Hawaii. 
John L. Koprowski MA of Law­
rence,  Kans.,  was among four  graduates 
this year to  receive special honors  for 
their dissertations at  the University  of 
Kansas. He earned his  Ph. D.  in system­
atics and ecology. 
Maria C. King is a sales  representa­
tive for Johnson & Johnson  in Jackson­
ville,  Fla. 
Cyndi Wyss Naber of McHenry, 
111.,  writes, "In  February, I  left an associ­
ate editorship for a  trade magazine to  re­
turn to newspaper  reporting.  I'm poorer 
but happier!" She  is with  Northwest 
Newspapers. 
Steven E. Serrot, MSEd'87,  is now 
assistant dean of  student services at 
Saint Louis University. 
Daniel L. Sexton is district accounts 
manager for Chevron Chemical Co.,  La 
Habra, Calif. 
Ronald K. Taylor PhD and  his wife, 
Debra A.  Taylor '89,  have a  new baby 
girl.  Ronald is  assistant professor  of mar­
keting at Miami  University in  Oxford, 
Ohio. 
1986 
Michael D. Kolokotronis is a senior 
accountant and CPA  with KPMG  Peat 
Marwick in  Nicosia, Cyprus. 
Richard P. and Lynne Giacomelli 
Ouellette are parents of  a daughter born 
last December.  They live  in Evergreen 
Park, 111.  Richard is  an electrician. 
William Pietroburgo is project  man­
ager with REACT Engineers  of St. 
Louis.  He and his  wife,  Lisa,  live in St. 
Charles, Mo. 
Jerome Russell of Chicago is  a field 
engineer at Great Lakes  Engineer/ 
Testing. 
David A. Shore PhD is  director of 
professional development  for the  Health­
care Financial  Management Association 
of Westchester,  111. 
S.D. "Doug" Simmons was named 
general manager of  Midco Supply & 
Equipment, St.  Louis, a  subsidiary of 
Peabody Holding Co.  Inc. His  home is 
in Collinsville, 111. 
Michael Slaughter is an electronics 
engineer for  Integram St. Louis  in Pacif­
ic,  Mo. 
Tracy L. Taylor is a sales  representa­
tive for Ciba­Geigy  Pharmaceuticals in 
Chicago. 
1987 
Charmaine Cyza is in charge  of so­
cial services for Manor Health Care­
Americana. She  lives in  Riverside,  III. 
Shelley J. Fichtel of Chicago ac­
complished an early  success with  her 
play  Pastabilities which  ran last  spring at 
Sheffield's Bar  and Theatre. 
Mardell Moeller Granger MS and 
her husband,  Ralph,  live in Chester, 
111.,  where she is  hearing and speech 
specialist for  the Chester Mental Health 
Center. 
Patrick T. Launius is  a line me­
chanic with Delta  Airlines in  Atlanta. 
He asks, "Is  the spillway still  open to 
the public?" Not  at Crab Orchard Lake, 
but the spillway  at Lake Kinkaid  still is. 
Richard D. Moore is  working on an 
MBA degree and  is supervisor of ac­
counts receivable at Caterpillar Inc., 
Peoria, 111. 
Patrick Reid and Debra Piscola live 
in Naperville,  111.,  where he  is a  video 
assistant for Optimus. 
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1988 
Charles T. Ahlstrand PhD is direc­
tor of  the Career Center for Embry­R id­
die Aeronautical University in  Prescott, 
Ariz. 
Robert C. Barnes lives in St.  Louis 
where he  is station manager  for Air­
borne Express. 
Robin E. Davis works  in Decatur, 
111.,  as a developmental  trainer at Macon 
Resources. 
Kimberly K. Fawer is a third­grade 
teacher in Galesburg,  111. 
Scott D. Liniger is a technical  writ­
er for  the Marsh Company  in Belleville, 
111.  He is secretary  of  the St.  Louis 
Chapter of the Society  for Technical 
Communication. 
Stephen C. Watts '88 is  underwrit­
ing/operations supervisor for  State Farm 
Insurance, for  which he  is helping  to 
open a  new State Farm  regional office 
in Atlanta. 
1989 
Dean D. Buntley lives in  Des 
Plaines, 111.,  where he  is aquatic director 
for the  Lattof YMCA. 
Elmer "Mo" Davis III is  a realtor 
and Certified Real Estate Appraiser for 
Century 21 in Goose Creek, S.C. 
Misty K. Durbin is a social  worker 
for Bayside Terrace, Waukegan, 111. 
Brett A. and  Leslie Litton  Feurer 
live in St.  Louis.  He is  a system engi­
neer for  Durkin Equipment. 
Heather K. Grass has been  pro­
moted to marketing director for 
WWBZ­FM, Chicago. 
Kendra S. Harre is  a  prima­
ry/intermediate behavioral  disorders 
teacher for Vandalia Community 
Schools. Her home  is Nashville,  111. 
Kevin M. Loughlin of Crete,  111.,  is 
a first officer  with American  Eagle/ 
Simmons Airlines. 
Todd F. Mann lives  in Florissant, 
Mo.  He is  a corporate  internal auditor 
for Emerson  Electric. 
Lee K. Mayer is staff  accountant for 
Aon Corp. /Ryan Warranties of Chi­
cago. His  newest interests  are scuba div­
ing and  beer making. 
Lorrie-Ann Penningsdorf is now  a 
research chemist  with Morton  Salt of 
Woodstock. She  lives in Crystal  Lake, 
111. 
Scott Plunket of Granite City,  111., 
is a  technical support specialist for  Mit­
chell Humphrey & Co., St.  Louis. 
Mark L. Reynolds and  his wife, 
Mary,  are at  home at Wurtsmith Air 
Force Base,  Mich.,  where he  is deputy 
director of  the Family  Support Center. 
He was awarded  the Air Force  Achieve­
ment Medal  for Heroism  for saving  the 
lives of  three drowning children  in  Lake 
Huron. 
William M. Spranger is  production 
operator of  Pride in  Graphics, Chicago. 
Jerry S. Tooley is  an NCOIC  in 
wideband maintenance  at Barksdale  Air 
Force Base,  La.  He and  his wife,  Mag­
gie,  live in  Bossier City,  La. 
Bennie R. Upchurch III is a  third­
year medical student at  the University 
of Iowa  with a grant  to conduct a  re­
search project  in the  Infectious Disease 
Lab of  the university  hospital. 
1990 
John A. Boeker is a grain  buyer and 
elevator manager  for Effingham­Clay 
Service of Sandoval,  111. 
Thomas J. Dernbach is  an instruc­
tor at  the U.S.  Naval School of  Health 
Sciences, San Diego, Calif. 
Christopher T. Jones, Chicago,  is 
completing the master's of divinity  pro­
gram at  the Lutheran School of  Theolo­
gy in  preparation of ordination  into the 
Evangelical Lutheran  Church in  Ameri­
ca. 
Donna Keller, co­athletic  trainer for 
Hoffman Estates  (111.)  High School,  is 
employed by Good Shepherd Hospital. 
Gregory L. Spratley is a  broker with 
Diederich  Insurance in  Carbondale, 
where he  lives. 
Jay S. Wright is enrolled  in the 
Master of  International Management 
program at Thunderbird,  The American 
Graduate School of  International Man­
agement, Glendale,  Ariz. 
David A. Borgerding '90 is a  finan­
cial planner for  I.D.S., American  Ex­
press,  in Indianapolis. 
Alumni 
Authors 
Max Oelschlaeger '69, MA'72, 
PhD'73, associate  professor of  philoso­
phy at  the University of  North Texas,  is 
the author of The  Idea of  Wilderness:  Pre-
history to  the Age  of  Ecology,  published 
in May  by the  Yale University  Press.  An 
intellectual history,  it draws  together ev­
idence from  philosophy,  anthropology, 
theology,  literature,  ecology,  cultural ge­
ography,  and archaeology  to provide a 
new understanding of  humankinds rela­
tionship to nature. 
Charles J. Garard PhD'87 joins our 
list of  alumni authors with his  book 
Point of  View in  Fiction and  Film:  Focus 
on Fowles  through Peter  Lang Publish­
ing. Charles  is assistant  professor of  En­
glish at Morris Brown College in 
Atlanta. 
TO SUBMIT CLASS NOTES: Send 
news and photographs (which  cannot be 
returned) to  the SIU Alumni  Associa­
tion, Student Center,  Southern Illinois 
University at Carbondale, Carbondale, 
IL 62901. Unfortunately, space  limita­
tions prevent  us from  publishing all of 
the material sent  to "Class Notes." 
Alumni 
Deaths 
Lora Marten Simms '21-2, St. 
Louis, date  not available. 
Albert Case Welge, '27,  Butler,  111., 
Oct. 30,  1990.  He was  a retired  teacher 
and coach  and,  in the  early 1920s,  had 
held the  world  record for  the 50­yard 
dash (5.4 seconds). 
Trula Graves Bankston, '32-2, '58, 
MSEd'59, Marion,  111., April 27, 1991. 
She was a  retired elementary school 
teacher. 
Sylvan O. Greenlee '35, Carmi, 
111.,  Jan.  29, 1991. 
Samuel C. Evett '36, Marion, 111., 
June 1,  1991.  He had  worked for  the 
United Steelworkers of  America for  40 
years. 
Herman Easterly '39, Houston, 
Texas, Jan.  15, 1990. 
Marvin C. Martin '39, McHenry, 
111., Feb.  22,  1991. He had  been a  high 
school principal  and superintendent. 
Betty Chilton Reiman '40, MA'63, 
Murphysboro, 111.,  June 20,  1991.  She 
had been  an English  and speech  teacher 
at Murphysboro  High School,  where the 
Betty Reiman English Award  is given  in 
her honor. 
Ada L. Fults ex'41,  Drayton Plains, 
Mich.,  Aug. 3,  1991. 
Nellie L. Dillon ex'41, Centralia, 
111.  No date available. 
Henry C. Mannle '41, Kirkwood, 
Mo.  No date available. 
William R. Baker '41, Eldorado, 
111., March 1989. 
Helen Swinney Power '44, Cas­
cade, Colo.,  May 7, 1991. She  was a  re­
tired teacher. 
Carl E. Rhodes '47, Marion,  111., 
March 15, 1991.  He was a  retired major 
in the  U.S. Air Force  and had  flown 
350 combat missions  in  three wars. 
Ray "Dick" Brewer '48, MS'52, 
Carbondale,  Feb.  14, 1991.  He was  in 
education for 36  years in  the Chicago 
area. 
Frank Brashier '50, Belleville,  111., 
June 15,  1991. 
Earl Byers '50, MSEd'59, 
Thompsonville, Feb.  28, 1991.  He was  a 
retired math  teacher. 
Edward R. Dempsey '51, Ziegler, 
111., March 2,  1991. He was a  retired 
teacher, coach,  and school administrator. 
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O. Dean Calhoun '53, MSEd'55, 
Waukegan, 111.,  April 10,  1991.  He had 
been an educator  and administrator  in 
the Waukegan  school system for  38 
years. 
Gerald E. Gunning, '54, MS'55, 
New Orleans,  Feb. 10,  1991.  He was a 
professor  in  the Department  of Ecology, 
Evolution, and  Organismal Biology  at 
Tulane University,  and a  noted special­
ist on  the behavioral  ecology of  stream 
fishes. 
Clara Sherrmann Manor '55, 
Campbell Hill,  111.,  June 5,  1991.  She 
was a  retired teacher. 
Larry K. Burns '60, Fort  Collins, 
Colo., March 5,  1991.  He was  a faculty 
member in  the geology department  at 
Colorado State University. 
Marie H. Juergens '60, Chester, 
111.,  March 24,  1991.  She was  a retired 
physical education  teacher. 
Vincent J. Sauget '62, Belleville, 
111.,  May 29,  1991.  A nightclub owner 
and real  estate developer,  he was  the 
host of  many fund  raisers for  SIUC ath­
letics at his club,  The Oz,  in Sauget, 111. 
Eva Rendleman Odum '64, Mar­
ion, 111.,  June 4, 1991. She was a  retired 
homemaker and  teacher. 
Donald E. Sledge '67, MSEd'71, 
PhD'75, Lincolnshire,  111., date not 
available. 
George C. Cook '69, Lake Worth, 
Fla., July  15, 1991.  He was president  of 
Cook Construction Co. 
Douglas P. McDaniel '70, MBA90, 
Carbondale, Dec. 14,  1990.  He was  a 
member of  the McDaniel  Brothers 
Band,  a popular  group that  appeared on 
The Strip, and  before his death  had op­
erated a consulting  business. 
Tom E. Baker '71, Carterville,  111., 
June 2,  1991.  He was an  art teacher  at 
Lincoln Junior High School  in Carbon­
dale. 
Eric J. Schuster '74, Champaign, 
111.,  March 24,  1991.  He had  been a  re­
porter for  the Champaign­Urbana News' 
Gazette and  a speechwriter for 111.  Sec­
retary of State George  Ryan. 
John D. Barnes MSEd'75, Carbon­
dale, Jan.  30, 1991.  He was  retired from 
SIUC's Financial  Aid Office,  where he 
had been  coordinator of student  work. 
Joseph P. Marnett MA'82, PhD'85, 
St. Louis,  July 22,  1991.  He was an  as­
sistant research  professor of  psychology 
at Washington University School of 
Medicine. 
Marvin S. Montvel-Cohen 
PhD'83, Hilo,  Hawaii,  Feb. 19,  1991. 
Kevin L. Wisleder '87, Phoenix, 
May  25, 1991.  He was an  art director 
and co­founder of  a band,  the Vivid 
Squid. 
Faculty 
Deaths 
Joseph N. Goodman '63, retired  ex­
ecutive director of  the SIU Foundation, 
1966­1982,  and assistant  professor of  air 
science, 1958­1963,  in Horseshoe  Bay, 
Texas, on  Feb.  23, 1991,  age 71.  He had 
been a pilot  in World War  II,  was sta­
tioned in  Berlin during the  air lift,  and 
had commanded  the Military  Air "Ter­
minal in  Saigon during  the Vietnam 
War.  He retired  in 1966 as a  lieutenant 
colonel in  the Air Force to  return to 
SIUC as an assistant  to the president. 
Memorials to  the Chapel at Horseshoe 
Bay Building  Fund or  the Hospice  in 
Burnet, Texas. 
Janet E. Rafferty, professor emerita 
of psychology,  1954­1989,  in Carbon­
dale, on  Aug. 19,  1991,  age 68.  For 21 
years, she  headed the  Psychology De­
partment's clinical psychology  program 
training doctoral students,  a position 
she held at  the time  of her  retirement. 
In her 35­year  career at  the University, 
she twice served  as assistant  chairperson 
of Psychology,  and she was  acting chair­
person three  times.  Memorials to  the 
Janet E.  Rafferty Fund,  c/o the SIU 
Foundation. 
The warmth of the early morning sun creates a mist over Campus 
Lake. For a history of the lake, see pages 52—55. 
University Mall has greatly expanded, 
and the new Famous-Barr store will 
open in November. 
Cars ride the east-west couple, a one-
way jog connecting Walnut Street to III. 
13 at National Supermarket. 
Carbondale: 
Now Under 
Construction 
From time  to time we  like to 
talk about Carbondale and  the 
region, for we  know your 
memories of alma mater  include 
far more than  the campus itself. 
In the last  three decades, 
Carbondale has been "in process," 
with stuff coming down  here and 
going up there,  but seemingly 
without much cohesion or 
splendor. 
This year,  however, Carbondale 
has been "under construction." 
Miraculously,  these projects are 
meshing together to create  an 
entirely different town. 
Major projects: a  permanent 
rerouting of east­west traffic 
(you'll be  really surprised  the next 
time you come here);  a 36­hole 
public golf course  northwest of 
town; a Town Square  park 
downtown, with a spruce­up of 
some storefronts; and a doubling 
in size of  the University Mall. 
Popping up north and east of 
campus are new student 
apartment buildings and  condos; 
these are gradually  replacing some 
of the bad off­campus eyesores. 
TRES 
H0MBRES 
New condominiums on Grand Avenue 
are part of the building boom in off-
campus student housing. 
Scheduled to  begin construc­
tion next summer  is a $6 million 
project close to the University: a 
railroad underpass at Mill Street 
and Illinois Avenue. 
The growth in  the number of 
retail giants in the last  two years is 
phenomenal.  Between Carbondale 
and Marion  (which now also  has a 
mall,  the Illinois Centre) are 
Famous­Barr,  Dillard's, J.C. 
Penney, Sears,  Elder­Beerman, 
Montgomery Ward,  Venture, 
K­Mart, Target,  Sam's,  Phar­Mor, 
and two Wal­Marts. 
That's about one store for every 
12.7 people.  Is there  enough 
money to support all  of this  (and 
the 65 restaurants listed  in the 
Carbondale phone book) ?  One 
side says,  "We will collapse  like 
the savings and loans,  like Ivan 
Boesky. Somebody has  made a 
huge investment mistake.  We are 
doomed." But,  say others, "now 
people won't have  to drive to 
Cape, Paducah,  or St. Clair 
Square to shop. These big 
business brains  know what  they're 
doing.  Is Sam Walton ever 
wrong?" 
Spendophiles have awakened  to 
find heaven  just a few  miles east 
on Illinois 13. 
Laraine Wright,  Editor 
Tres Hombres, at the edge of Town Square, now under development downtown, 
has had a face-lift. 
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Dale F. Schumacher, President 
SIU Credit Union 
1217 W. Main St. 
Carbondale, IL 62901 
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At  the  SIU  Credit  Union  we're  working  for  you.  As  a 
member  of  the  Alumni  Association,  you're  eligible  for 
membership  in  the  SIU  Credit  Union. 
The  SIU  Credit  Union  is  not  just  another  financial 
institution  where  you're  just  another  customer.  We  offer 
a  full  line  of  financial  services—savings  and  checking 
accounts,  home  and  auto  loans,  automatic  teller 
machines,  credit  cards,  individual  retirement  accounts, 
certificates  of  deposit.  And  your  funds  are  federally 
insured  to  $100,000  by  the  National  Credit  Union  Share 
Insurance  Fund. 
Come  in  or  call  and  let  us  go  to  work  for  you . . . 
today. 
bight Marching Salukis show off their new uniforms during a football game 
in McAndrew Stadium. The look  is different, 
but the creativity—inspired by  longtime 
band director Mike Hanes—remains. 
